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En el presente trabajo intento delimitar: 
I) Una aproximaci6n a las definiciones del ensayo hispanoamericano. 
II) Una ubicaci6n hist6rica del escritor mexicano Octavio Paz en la 
ensayistica hispanoamericana y la poetic a de su ensayo. 
III) Una evaluaci6n receptiva de la obra ensayistica de Octavio Paz. 
Como referencia estan EI laberinto de la soledad (1950) y Posdata 
(1970), a completar con demas referencias de su obra ensayistica que 
respondan a la concepci6n de la historia de Mexico y de la Historia 
Modema. 
r 
Introduccion 
E1 presente estudio se desarrolla en la tradicion de la ensayistica hispanoamericana, 
donde e1 ensayo es un genero considerado como: ensayistica literaria. Como antecedente, es 
menester mencionar como, en e1 alto renacimiento, cuando en Europa se suceden las 
fragmentaciones de la unidad medieval, el ensayo modemo es fundado por el frances Michel 
de Montaigne (1533-1592). En su obra Essais (1580), de Montaigne, inmerso en el 
humanismo de la epoca, descubre la voz de si mismo como individuo. Mas sera hasta el siglo 
XIX que en Hispanoamerica surja el ensayo; surgimiento que coincide tambien con las 
rupturas con los imperios. No por casualidad, el ensayo se ha distinguido por ser, per se, 
busqueda, por llevar implicita una incertidumbre. EI ensayo hispano busca la patria grande de 
Hispanoamerica. Los ensayistas hispanos han plasmado en la literatura preocupaciones 
respecto al devenir de una consciencia nacional, y esta compaginada en la conformacion de la 
consciencia universal del hombre. 
"Como definir el ensayo? E1 escritor mexicano Alfonso Reyes (1889-1959) considera el 
ensayo "este centauro de los generos, donde hay de todo y cabe todo, propio hijo caprichoso 
de una cultura que no puede ya responder al orbe circular y cerrado de los antiguos, sino a la 
curva abierta, al proceso en marcha, al 'Etcetera'''. (Skirius, 1997, 10) El literato chileno 
Robert Hozven afirma que el ensayo es la "interrogacion sobre la identidad nacional". 
(Hozven, 1998, 410) Hozven considera que el camino hacia la identidad reside en los 
sentidos y procedimientos interdisciplinarios, mas que en el confinamiento restrictivo de un 
genero especifico. Anade que el ensayo de Octavio Paz se distingue en ser una apreciacion de 
"critic a constructiva" (Hozven, 1998,424) hacia la critic a civil y moral de la sociedad. 
En contraparte, el critico espanol, Claudio Guillen (1924-2007), en su sesion plenaria, 
Equivocos de la identidad cultural, considera que, a fin del siglo XX y ante la vasta 
pluralidad de culturas, la vision no solo literaria de buscar la identidad deja de ser valida, 
pues ha sido "una vision impuesta del exterior". (Guillen, 2004) Posteriormente anade: "Es la 
presion social 10 que propicia el sentimiento de identidad." (Guillen, 2000, 53) Guillen 
propane no desconocer "la inquietud del tiempo, la consciencia del devenir social, al que 
pertenece toda forma de comunicacion". (Guillen, 2005, 42) Sin circunscribir a esencias ni 
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sustancia, reconocer el "devenir y porvenir" (Guillen, 1989, 185) que subsume conjunciones, 
disyunciones Y subdevenires. Guillen sugiere liberarse de la obsesion por la identidad, 
superar su imagen como funcion simplificadora generadora de actitudes. 
Recepcion al ensayo de Octavio Paz 
En Mexico y en el extranjero, la recepcion a la obra ensayistica del mexicano Octavio 
Paz (1914-1998) ha alabado la prosa ensayistica de Paz: donde una cadencia lirica incita los 
sentidos esteticos del lector al tiempo que incita a un discurso intelectual. La prosa de Paz es 
aclamada por el escritor poblano-jalapeno Sergio Pitol (1933), quien afirma: 
Ha habido momentos donde ellenguaje poetico se aproxima y se confunde con el relato 
y donde la prosa se niega a sl misma como prosa, al mismo tiempo que el discurso 
intelectual emplea los recursos de la poesia. (Pitol, 1998) 
Afirma Pitol que al ir mas aHa de las delimitaciones de los generos individuales, 
escritores como Paz conllevan y engrandan la gran literatura. Es esta la manera en que se 
perciben los escritos de Paz, el como escribe sus ensayos. Paz considera posible una 
comprension poetica del conflicto y del mito. Los dos temas principales de o. Paz fueron la 
identidad cultural y la poesia, estos caracteres los ve como no separados. Cultura y poesia 
entran en contacto en sus reflexiones sobre la modemidad, en especifico, sobre la relacion de 
la poesia con la civilizacion occidental modema. En Paz vemos como habla la modemidad en 
relacion con la poesia, una identidad cultural de la poesia 0 identidad poetica de la cultura. 
Estos elementos los une Paz a cada paso, en cada ensayo 0 poesia. 
En especifico, el mayor interes de Paz ha consistido en un protagonista: su nacion: 
Mexico; y el como Mexico se ha hecho camino analogo a otros paises en la historia universal. 
Paz considera que la forma del ensayo literario de la interpretacion de la historia es el 
introducir la historia a un discurso filosofico de antropologia cultural y a las areas que el 
mismo Paz considera como psicohistoria 0 autobiografia de un protagonista: Mexico. 
Pero ante afirmacion tal, el filosofo mexicano contemporaneo a Paz, Enrique Gonzalez 
Rojo Arthur (1928), rechaza el historicismo de Paz y afirma que "la concepcion metaforica 
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de fa historia, el metamorfismo historico" (Gonzalez, 1990,48) Ie impide a Paz advertir que 
hay una "manifestacion de la necesidad historica que rige las revoluciones" (Gonzalez, 1989, 
48) Y que determina la historia. 
A su vez, el critico cubano en los Estados Unidos, Enrico Mario Santi, presenta el 
ensayo de o. Paz dentro de "la tradicion francesa del 'moralismo"'. (Santi, 2003, 13) Mas 
Santi repite esta definicion del mismo Paz, quien definiera su obra en Vuelta a "EI laberinto 
de la soledad." (Conversacion con Claude Fell) (1975): "Es un libro [El laberinto de la 
soledad] dentro de la tradicion francesa del 'moralismo'." (Paz, 2001, 244) 
La herencia ensayistica de Octavio Paz estriba en que Paz considera las relaciones 
intelectuales y las emocionales como arquetipicas capaces de sobrepasar la modemidad. En la 
concepcion de que el hombre esta sometido a una oposicion ec1ectica: la libertad y la 
mecanizacion, la comunion y la soledad, la vida y la muerte; y que la unica salvacion estriba 
en el amor reflejado en la poesia, y en la vida hecha poesia. En cuanto a una vision poetica, 
seria relevante el que el poeta barcelones nacionalizado mexicano, Ramon Xirau (1924), 
sefiale la diferente vision sobre la muerte y la soledad entre Espafia y Mexico. Para Xirau, en 
los espafioles, "el alma permanece integra, identica a si misma, fundida y nunca confundida 
con el Ser que contempla". (Xirau, 1970, 33, 34) 
La figura de Paz, a convertirse en una personalidad de admiracion, es tambien figura de 
conflicto y desencuentro. Autores mexicanos como el academico chihuahuense en los 
Estados Unidos, Jorge Aguilar Mora (1946), 0 el filosofo y poeta, Enrique Gonzalez Rojo 
Arthur 0 el tambien academico mexicano Xavier Rodriguez Ledesma, sefialan que las 
consideraciones teoricas de Paz no son realistas, coherentes 0 concretas. Que las soluciones 
planteadas por el premio Nobel de Literatura 1990 se pierden en el idealismo, y son 
comprensibles a partir de que se conozca al autor y su metodologia. La academica brasileira 
Maria Esther Maciel afirma: "Ie toca al lector entrar al juego y asimilar de forma tambien 
paradojica los preceptos del autor". (Maciel, 2004, 134) Rodriguez Ledesma explica que en el 
discurso de Paz existen problemas y contradicciones intemas. Afirma que es necesario 
comprender que "Octavio Paz es un poeta, no es sociologo, politico profesional 0 filosofo por 
curriculum. E1 es, 'simplemente', un poeta". (Rodriguez, 1996, 504) La referencia de 
Rodriguez Ledesma es a comprender que Paz no es una lectura sistematica 0 de rigor teorico. 
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"Buscar en el pensamiento politico de Paz una estructura discursiva de indole academica es 
no entender a quien se esta leyendo." (Rodriguez, 1996, 504) A su vez, Aguilar Mora 
previene al lector de que la argumentacion en EI laberinto de la soledad esta construida con 
el principio de comprender que la tradicion es vista como "unidimensional, lineal, portadora 
de una sola direccion, fin y objetivo". (Aguilar, 1991, 114) Advierte Gonzalez Rojo: 
Paz no ha logrado conservar y defender su autonomia de intelectual critico. Ha oido el 
canturreo de las sirenas. Y ha bajado la guardia. Es cierto que va desnudo de profundidad, 
rigor y originalidad en sus ensayos politicos; pero es un rey, un monarca de las letras 
nacionales. l,Que necesidad tenia este emperador de la cultura, que es duefio de una 
personalidad indiscutible y de un prestigio universal, de rendir pleitesia a un regimen 
tecnocnitico puesto al servicio de un pufiado de millonarios extranjerizantes y del capital 
imperialista, y de convertirse en cortesano de un individuo que llego al poder ejecutivo y a 
su gestion de tlatoani todopoderoso por caminos fraudulentos y espurios? l,Que necesidad 
tenia? (Gonzalez, 1990, 172) 
Dado 10 anterior, concentro el siguiente amHisis a desarrollar las caracteristicas del 
ensayo hispanoamericano y, en especial, de la ensayistica del mexicano Octavio Paz en dos 
ensayos seleccionados: EI laberinto de la soledad (1950) y Posdata (1970). Las preguntas 
planteadas son: a) "Cuales son las caracteristicas del Ensayo hispanoamericano? A ello, el 
metodo analitico utilizado distingue los elementos del genero ensayistico hispanoamericano. 
b) "En que consiste la recepcion critica a la ensayistica de Octavio Paz? En especifico, que 
metodologia y conceptos utiliza Octavio Paz en la conformacion de sus ensayos politicos. 
Seleccionados son estos dos ensayos, EI laberinto de la soledad y Posdata, debido a la 
atencion enfocada a Mexico y al comportamiento intelectual y social de sus habitantes. 
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1. DELIMITACION DEL ENSAYO 
"Ensayo. Amilogo al frances essai: 
(nombre) prueba, experimento, intento. 
Del latin exagium: (nombre) acto de pesar; 
(verbo) meditar, examinar la propia mente." (Skirius, 1997, 9) 
El ensayo se ongma como el reconocimiento escrito cognoscitivo, informativo, 
subjetivo, afectivo de una situaci6n hist6rica, humana, social, cultural, antropo16gica, 
politica, etc. Es un acto de habla perlocutivo, instructivo, persuasivo, informativo y didactico. 
El criterio es la manera individual del autor de representar los problemas, 10 actual y/o la 
novedad. Es una relaci6n entre historia y literatura. La mayor preocupaci6n en el ensayo 
estriba en la funci6n de identificar un problema, revisar el (los) significado( s) y sentido( s) en 
la construcci6n de relaciones significativas dominantes del panorama social, cultural, 
hist6rico, politico vivido por un pueblo en un tiempo y con problematic as especificas. El 
ensayo es testimonio de experiencia ante situaciones a forjar en el porvenir. 
Dejo al margen la problematic a de la teoria de los generos literarios, dado que definirlos 
es tarea constante e inconclusa, s610 refiero a Claudio Guillen en cuanto a que la aparici6n y 
el devenir del ensayo ha pedido una revisi6n de la divisi6n tripartita clasica. (Seelig, 1996, 7, 
8) El diccionario del academico espanol Demetrio Estebanez Calder6n den om ina al ensayo 
perteneciente a un genero cuarto, el orden de aparici6n hist6rica es: 1. epico, 2. lirico, 3. 
dramcitico, 4. didactico, a donde el ensayo pertenece. EI proceso de aparici6n responde a la 
vision objetiva de la narracion de la epica; sUbjetiva al inc1uir el sentimiento en la lirica; una 
union de objetivismo y sUbjetivismo en la creaci6n dramatic a; hasta la evolucion didactica. 
(Estebanez, 1996,473) 
Resultan inciertos los limites del ensayo, a 10 largo de su historia ha tornado varios 
cauces, es posible relacionarlo con generos colaterales: cronica, utopia, narrativa, critic a 
literaria, cronic a modemista, discurso politico y juridico, sermon laico; publicable en revistas, 
folletines, periodicos, cultura panfletaria, entre otros. 
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En Hispanoamerica hay areas del ensayo en forma de critica literaria. Mas en Europa, 
por tradicion, y como ejemplo en la trayectoria del ensayo espanol, el ensayo como critic a 
literaria 0 la critic a literaria ensayistica es forma comun y particular, siendo un genero 
literario sistematico, metodologico, logico. El ensayo en Europa ni se ha independizado como 
la poesia ni se ha desarrollado en libertad formal. El escritor peruano ante la UNESCO, Edgar 
Montiel, explica que en la concepcion del ensayo, "Cierta vanidad europea desestimo la 
funcion del pensador". (Montiel, 2002) A su vez, el filosofo de la Escuela de Frankfurt, el 
aleman Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969) menciono el "desprestigio del 
ensayo en Alemania como inconvincente producto ambiguo y de informal tradicion". 
(Adorno, 1962, 11) El ensayo puede ser visto como ente carente de independencia, incluso 10 
cientifico, artistico 0 mitologico del ensayo es visto negativamente como utopico. 
A pesar de que el ensayo modemo se genero en Francia en el siglo XVI con el estatista 
y escritor M. de Montaigne; en Inglaterra con el influyente filosofo y hombre de ciencia, Sir 
Francis Bacon, baron de Verulam, primer viz conde de San Albano (1561-1626); y 
posteriormente con el frances, el critico literario e historico, Charles Augustin Sainte-Beuve 
(1804-1869), el ensayo es critic ado como degeneracion de falsa pro fundi dad, de consciente 
superficialidad, en donde se neutralizan las formaciones culturales en mercancias. Adorno 
responde que, para el pensamiento europeo, to do conocimiento es potencialmente traducible 
a ciencia. El positivismo y tecnicismo europeo del modelo 0 metodo de dominio sobre la 
naturaleza deslegitima la abstracci6n conceptual de la poesia y de la filosofia como fuente 
expresiva del ser, niega que se pueda "eliminar el pensamiento objetivador y su historia; la 
antitesis de sujeto y objeto". (Adorno, 1962, 15) La filosofia europea se hermana 
funcionalmente con el arte de la cosificacion, y la tecnica responde al rigor cientifico (que 
satisfaga las relaciones de produccion). 
Europa mantiene un rigor cientificista, conceptual, 10 que puede contrarrestar los ideales 
de un futuro. El negar mezclas 0 contraposiciones en aras de una verdad entera y etema, 
sanciona al Ser y mantiene una postura no abierta a las formaciones e impredecibles 
devenires del espiritu. Aun asi, ejemplos literarios europeos quedan fuera de tal delimitacion 
y reunen esperanza y/o desilusion en la experiencia individual; dudan del "derecho absoluto 
del metodo". (Adorno, 1962, 19) 
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La prosa expositiva del ensayo 
Es la prosa la fonna del lenguaje al escribirse el ensayo. Distinta de la prosa diegetica 
novelesca y de la mimetica teatral, la prosa expositiva del ensayo esta compuesta por ideas 
axiomaticas de un autor; es prosa conceptual no sujeta a medida 0 cadencia detenninada. 
Dado que el escrito en prosa no posee reglas de medidas metric as ni caracteristicas de 
versificacion, es el escrito que mas representa el habla comun. Sin embargo, es posible 
encontrar en el ensayo fragmentos 0 citas versificadas, ella y mas depende de la creatividad 
del escritor. La prosa ensayistica ha mostrado versatilidad al unir filosofia y estetica. EI 
ensayo pennite un lenguaje artistico donde la textura fonnal, es decir, la organizacion 
sintactica y la coherencia del texto, resalta una funcion dual, subjetiva afectiva. 
Connotaciones esteticas al lado de una funcion referencial, denotativa, dirigida al contenido 
como fuente cognoscitiva de infonnacion. Tambien, como en toda literatura, el contenido 
tiende a ser conceptual, doctrinal, ideologico, sustentado en imagen, metifora, 0 demas 
recursos retoricos y de aspecto estetico. Esta doble e inclusive mUltiple funcion dellenguaje 
es particular en el ensayo; aunque no exclusiva de el. 
No es exclusivo de la ensayistica literaria el esteticamente mostrar un problema 
dominante. La forma y el fondo de una obra no dependen exclusivamente de los generos 
literarios, 10 cual seria una limitacion literaria. Sea unitario y/o complementario el nivel 
cognoscitivo y estetico, la literatura, como conjunto de signos lingliisticos varios, cumple 
funciones establecidas. Pero de entre las virtudes del ensayo esta el proveer libertad a mostrar 
una postura intelectual, una vision subjetiva, emotiva, afectiva 0 de experiencia personal, 
unida a una problematic a objetiva y extema, en la sociedad yen la historia. 
EI ensayo hispanoamericano 
Preguntar por las diferencias literarias entre los paises hispanoamericanos seria 
descuidar su desarrollo multi-lineal, mejor seria considerar sus semejanzas sincronicas y 
diacronicas. En Hispanoamerica, el ensayo es sustancia heterogenea, mimesis comprendida 
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por la formacion y la concepcion de la inteligencia de la realidad cultural y espiritual 
hispanoamericana: gama de tonos: indios, africanos, ibericos, mestizos, blancos ... El ensayo 
es unidad de experiencias humanas, una unidad abierta que pretende el todo. En el ensayo, 
como en el resto de la literatura, esta presente la ipseidad, la repercusion social del devenir 
historico, en este caso, de Hispanoamerica. En la concepcion del ensayo hispanoamericano, 
la voz del escritor de tierras amerindias se interna en problematic as varias, en procesos del 
desarrollo material y teorico, en el pensamiento, la imaginacion y aspiracion de vivencias 
hispanas, y no solo hispanas. 
Relevante es que la evolucion literaria ensayistica hispanoamericana fue agente activo 
en el proceso independentista del siglo XIX, avanzando vertiginosamente en aras de la 
independencia material e intelectual de la consciencia india, africana, mestiza, criolla del 
hombre americano a nivel continental. El ensayo retoma el devenir evolutivo del 
pensamiento, la forma, el sentido, la esencia interna del devenir historico de proceres y 
coetaneos. La funcion del caracter extraliterario del ensayo (y de la literatura per se) estriba 
en la actividad participativa de sus autores en el proceso de forjar una historia continental. 
Este caracter extraliterario ha sido de primordial importancia en Hispanoamerica. Gran parte 
de los ensayistas han sido activistas, forjadores de la patria a nivel de consciencia nacional. 
Forma del ensayo hispanoamericano 
El ensayo hispanoamericano, basado en una experiencia individual comprensiva de la 
humanidad, asume y conlleva explicitacion de plena consecuencia, protesta y critic a al 
sistema metodologico europeo de la ciencia. Theodor Adorno caracteriza al ensayo como 
"forma" (Adorno, 1962, 14) y sefiala como el ensayo hispanoamericano esta construido fuera 
de los principios metodologicos del metodo cartesiano europeo del filosofo, matematico y 
cientifico holandes Rene Descartes (1596-1650) en el siglo XVII. Opuesto al metodo 
cartesiano por: 1) no mantener una predeterminada division del objeto u ordenacion 
conceptual de la estructura del ser. 2) No necesariamente comenzar a estudiar 10 mas simple 
para continuar con 10 mas complejo. La simplificacion logica no es forma del ensayo, dado 
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que el ensayo va directo a la res, obliga a pensar la cosa desde el primer momenta en toda la 
complejidad del ente, sin interesarse por sobremanera por la media, por el medio verbal 
introductorio. 3) Al no conllevar principio sistematico, no pretende agotar el tema en 
metodologias deductivas 0 inductivas. Ante cualquier filosofia de identidad 0 marcos de 
referencia, el ensayo impone 0 persuade por una intencion: la muy particular del autor. El 
ensayo "obedece a un motivo critico-gnoseologico" (Adorno, 1962, 27) que piensa 
discontinuamente, "como la realidad es discontinua". (Adorno, 1962,27) 
El ensayo es de dificil definicion por ser una reflexion 0 apreciacion original 
asistematica que no proclama verdad objetiva. El ensayo no es puramente metodico ni 
sistematico, pero no es posible afirmar que no sea invencion mitica 0 historica 0 punto de 
reunion entre ciencia y arte. El ensayo, es, si, ejercicio constante de emancipacion de 10 
particular a 10 general. No analiza 0 divide, no posee sistema logico de induccion 0 
deduccion. En relacion entre el conocimiento intuitivo y el deductivo, el ensayo busca el 
sentido de la historia. Es la voluntad de la consciencia, una autorreflexion del hombre 
centrada en la busqueda 0 duda del hablante. Ha sido un genero marginal de pensamiento 
conceptual, ha sido imagen que critic a la totalidad. El pensamiento ensayistico mantiene 
unidos historia, cultura y naturaleza. EI ensayo reclama alguna verdad particular que surge de 
la intuicion, la experiencia, las dudas, intereses y las deducciones que respondan al tiempo 
sincronico y diacronico del autor. Condicionado por la razon de ser, refleja gracia personal e 
ingenio. Ensayo es una reescritura sugestiva -expresion estetica no cientifica- de "identidad al 
presente". (Jaimes, 2001, 12) 
La inquisicion critica del ensayo busca la verdad de 10 que expone. El ensayo es el 
genero literario del pensador que se esmera al meditar, razonar y ahondar una idea, cos a 0 
situacion. Sin definicion delimitante, pudiera decirse que contiene digresivas reflexiones 
dialogicas de un autor implicito. El escritor concilia una gama de conceptos y fundamentos a 
manera que emanen etica y estetica. Creativa y esmeradamente, al apreciar e interpretar el 
devenir de los procesos humanos y sociales, el ensayo se convierte en gestor de opinion. Por 
ende, el ensayo es el valor filosofico de la inteligencia por interpretar la problematica en la 
que vive: "la sociedad, el hombre, la cultura 0 las contigencias de la politica". (Montiel, 
2002) 
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El ensayo esta formado por la experiencia critica del autor aunada a la maduracion de la 
cultura historica. Su permanente tendencia critica es confrontacion de conceptos, valores y 
verdades que abogan en contra de la apariencia ideologica. Adorno considera al ensayo como 
"forma" (Adorno, 1962, 14) por irreverente y libre, menos riguroso, como el hombre-autor 
mismo que, sin aceptar sistemas, metodos 0 estructuras, prefiere honrar la autonomia del 
pensamiento, la no definicion de identidad. El autor 0 autora de un ensayo tiene la clara 
intencion de sumergirse en los fenomenos culturales no resueltos, trata de penetrar, "abrir la 
cosa" (Adorno, 1962, 15), ver la naturaleza mas original. Un impulso asistematico suspende 
la conceptualizacion del todo en 10 inmediato. 
La argumentacion ensayistica 
La exposici6n de conceptos en el ensayo estriba en ser un constante movimiento de 
planteamientos que articulan y configuran otros conceptos. El ensayo no responde a un orden 
de ideas 0 a un proceso 0 definicion que construya superestructuras donde se corone tesis, 
verdad 0 realidad alguna. Sin requerir prefacios 0 planteamientos de tesis, el ensayo se enfoca 
y comienza directamente con el prop6sito del interes a tratar. Centra una problematica a 
manera directa, en media res. Igualmente elimina la necesidad l6gica de la antitesis y, por 
sintesis, no considera una composicion argumentada que aprehenda coherentemente el todo 
mencionado, sino una proposicion cualitativamente nueva. El ensayo se define a si mismo, 
decide su propio desarrollo y el momenta de llegar a su final; el ensayo esta pleno de "di-
versiones". (Adorno, 1962, 12) El ensayo es un genero hibrido no necesariamente lineal que 
conjunta maneras encontradas. El enfoque en el ensayo surge a partir de contrastantes 
"hiperinterpretaciones" (Adorno, 1962, 12), interpretaciones sobrepuestas, superestructuras, 
transculturaciones, etc. 
La argumentacion del ensayo es intelectual, filosofica, inquisitiva, reflexionada. El 
ensayo actual contiene metodos heterodoxos, asistematicos, aforicos, alegoricos, silogisticos 
o de forma mas suelta. Las formas argumentativas mas libres y apropiadas del ensayo son la 
parataxis, el razonamiento lateral -no por ello acabado-, la no linearidad, la paradoja -
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inconclusa e insinuativa, entre otras. El ensayo es antidogmatico, no conlleva un eje fijo sino 
flexible Y holgado. Cierta subjetividad Ie impide delimitar caracteristicas constitutivas, con 10 
que la argumentacion depende de las circunstancias y del contexto. Abre paradigmas 
impuestos reanimando al debate intelectual. Responde a ser un producto de la modernidad. 
El ensayo como critica I La critica como ensayo 
La dinamicidad del ensayo estriba en su espiritu dialogico. Su inmanente categoria 
critica incita al pensamiento a la polemica literaria sobre formaciones espirituales y 
conceptuales. El ensayo es critico por naturaleza al explorar e incitar la no aceptacion de una 
consciencia establecida. En el ensayo la discusion esta enfocada en un objeto 0 cosa, en el 
devenir de una problematica, un concepto 0 idea per se. El ensayo se encuentra en intima 
relacion con la revision literaria, donde la escritura es un dispositivo creador, un enves de la 
trama, un equilibrio entre la cosa 0 pensamiento, la imagen de la cosa 0 del pensamiento y la 
idea de la cosa 0 del pensamiento. Quiza por inherencia estetica, el pensamiento asp ira a una 
verdad personal, historica, circunstancial, utopica. El ensayo es tambien considerado una 
experiencia abiertamente espiritual por enfrentar a la duda y al ideal en aras de plantear 0 dar 
luz a 10 oculto "terminus ad quem" (Adorno, 1962,24), dar luz a 10 no descubierto "terminus 
a quo". (Adorno, 1962,24) 
A manera cientifica y artistica, el ensayo no es simple narracion, sino trata de "abrir la 
cosa". (Adorno, 1962, 15) En el ensayo el autor se pregunta por las percepciones de la 
realidad, se enfrenta a las crisis de ideologias, apologias y teologias de cualquier signo; sobre 
todo, incorpora subversiones culturales tan policentricas y multiples como sustantivas para el 
hombre. Parte de la critica contenida en el ensayo esta enfocada en resaltar el riesgo de que se 
cosifique la consciencia. La motivacion en el ensayo es recuperar en el ser (a medida de su 
objetividad) su voz personal, sea esta radical 0 parcial. El temple del autor/a al cuestionar las 
derivaciones en las formaciones culturales y sus entes subyacientes, propicia la formacion del 
espiritu critico que valora y ensaya posibles conciliaciones historicas. Por ejemplo, veremos a 
10 largo de la critica sobre el autor seleccionado, el mexicano Octavio Paz, como la critic a 
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ensayistica ha tratado de conciliar principios que ayuden a comprender la crisis en la in! 
compatibilidad de, entre otros temas, la tradici6n y la modemidad. 
El fil6sofo aleman Theodor W. Adorno reconoce en el ensayo una particular libertad 
formal correspondiente al discurrir de las circunstancias que, al experimentar e intentar decir 
algo, ordena de modo nuevo, da forma a algo nuevo. Adorno vi6 con interes la forma libre 
del ensayo, el ser pleno de di-versiones, sin requisitos, fundamentaciones filo16gicas 0 
cientificas. Para Adorno el ensayo posee independencia estetica y conlleva la fuerza del 
hombre de hechos. Considera relevante que la forma critic a con la que ha nacido y crecido el 
ensayo no pueda ni deba traducirse a ciencia, a consciencia precientifica, cualitativa 0 de 
verificacion de tesis. 
El discurso interpretativo, asistematico, hermeneutico, filosofico, estetico y critico del 
ensayo 10 convierte en un genero literario perspicaz. Su hibridez Ie bana de aspectos 
historiograficos, interpretativos, filosoficos, narrativos, te6ricos, con los cuales repensar la 
historia, los hechos, la realidad. Con planteamientos verosimiles 0 necesarios del suceder 
humano, el ensayo se ubica entre la poesia y la historia. La caracteristica poetica estriba, 
ademas de en las caracteristicas del lenguaje, en ver hacia el futuro, en preyer. La creacion 
mental del autor convive con 10 poetico-filosofico de la capacidad literaria. 
Temas centrales 
El ensayo en Hispanoamerica ha cubierto temas centrales: la unidad de Hispanoamerica; 
la relacion y confrontaci6n con Espana, Europa y los Estados Unidos Americanos; la 
pluralidad de culturas en la formaci6n de las naciones y en la creacion de la cultura hispana, 
la vision intema hacia el continente americano y ante el resto del mundo; en suma, la 
consciencia del ser hispanoamericano. Especificamente, el ensayo mexicano modemo ha 
interrogado la realidad y la problematic a nacional, se ha intern ado tematicamente en aras de 
comprender la formaci6n del pais, de la historia, la cultura, los problemas economicos y 
sociales, sus creaciones literarias y artisticas, su pasado y su presente. 
Por siglos se penso que la busqueda de la identidad era de primordial importancia. Y el 
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mundo hispano hered6 las conceptuales y rebosadas dicotomias escolasticas positivistas, 
cientificistas: civilizaci6n / barb arie, tradici6n / modemidad, universalidad / nacionalidad, 
conjunci6n / disyunci6n, etc. Pero, a fines del siglo XX, el relativismo y la yuxtaposici6n 
cultural comenzaron a oponerse a dicotomias imperturbables heredadas por el racionalismo. 
Si antes el objeto de estudio era el producto terminado a partir de criterios morales, 
actualmente el objeto de estudio es el proceso hist6rico de la producci6n del conocimiento, el 
devenir temporal de teorias, la visi6n fragmentada, las perspectivas de analisis, la validez de 
posturas epistemol6gicas, ontol6gicas, eticas y morales. Un cuestionamiento que polemiza 
desde criterios anteriormente exc1uidos por las practicas de la comunidad cientifica. EI 
planteamiento no consiste en caer en oposiciones como racionalismo relativismo, sino en 
enriquecer planteamientos que superen el estado actual de oposiciones. EI c6mo fusionar 
ciencia, etica, politica, filosofia; el c6mo reconocer los mecanismos del pensamiento en la 
elaboraci6n de teorias. 
En los alios cincuenta del siglo XX, el antrop610go, etn610go, estructuralista frances, 
Claude Levi-Strauss (1908-2009), transforma la ensayistica academic a francesa y universal al 
preconizar la aplicaci6n del metodo estructural en las ciencias sociales. Al revitalizar la 
antropologia modema como estructural, el pensamiento de C. Levi-Strauss revaloriza la 
diversidad de las culturas continentales de pueblos primitivos. C. Levi-Strauss present6 que, 
si bien el movimiento de la existencia es nuestro, esta unido a metaestructuras 0 
metaexistencias. No es el azar de la historia quien explique los procesos evolutivos de la 
humanidad. Las diferentes culturas, la humanidad, esta adherida a una superestructura, a un 
orden universal inconsciente que influye, es participe en la conformaci6n de religiones, 
mitos, filosofia e historia. 
EI genero ensayistico como identificaci6n del sentido hist6rico 
La predilecci6n hispanoamericana por el genero ensayistico afianza el ejercicio del 
discemir ante problemas especificos como: la autonomia critica sobre la historia, el 
conocimiento e identificaci6n del sentido hist6rico. Lo que distingue al genero literario 
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ensayistico es el cuestionarse, provocar y desafiar la reflexion del escritor ante problematic as 
de autenticidad. El proposito consciente de buscar versiones no oficiales del proceso historico 
hace de la tradicion historico-cultural ensayistica el ambito propicio para un discurso teorico 
operativo. Es relevante que el ensayo sea un genero dialogico que propicia la duda y convoca 
a la polemica. El ensayo ha sido el ejercicio de "intersubjetividad historica" (Ainsa, 2006, 60) 
del intelectual organico de los siglos XVII, XVIII, XIX, XX Y XXI; si bien con diferentes 
cuestionamientos, respuestas Y modelos. El ensayo ha abogado por recuperar y reivindicar la 
soberanfa de los estados nacionales y su cultura. 
Entre las visiones de escritores hispanoamericanos, esta actualmente en primacia y 
creciente popularidad el escritor uruguayo Eduardo Galeano (1940), cuya vida y obra ha 
seguido el pulso de la historia -no solo hispanoamericana, pero sobre todo esta- en una obra 
multigenerica donde constata la claridad, la educacion y la decision de los pueblos originales 
del continente americano para saber y defender 10 que han querido siempre. 
El ensayo no es una obra cerrada, comprobable 0 conclusiva y sf una critic a personal no 
especializada. En el ensayo la verdad parcial es capaz de crear un mundo posible. A su vez, la 
representacion estetica determina en gran medida su evaluacion. El escritor espanol Fernando 
Ainsa considera que la vision hispanoamericana y el discurso con que el hispanista crea su 
realidad ha mostrado estar, con frecuencia, en directa relacion a la representacion de una 
utopia como vigoroso planteamiento de fe. El ensayista ha encontrado la libertad literaria 
para evidenciar la evolucion americana. Persuasiva, mas que demostrativa, la forma 
ensayistica es la desiderada proyeccion 0 funcion utopica que contrasta el ser y la aspiracion 
del deber ser. (Ainsa, 2006, 69, 70) 
Los ejercicios de concientizacion del ser nacional a traves de los valores SOClO-
culturales -sfmbolos del subconsciente colectivo- gestaron un consecuente discurso critico. 
Los discursos trascendieron el dominio de 10 estrictamente literario para integrar una 
escritura reflexiva de perspectivas interdisciplinarias, escrituras transgenericas y polisemicas 
(Ainsa, 2006, 63) con componentes historicos, politicos, narrativos, esteticos, etc. Todo ello 
constituye las bases documentales, la trayectoria de la conformacion nacional 
hispanoamericana. El contexto historico articula los elementos generativos de la formacion 
de su objeto: la busqueda del hombre culturalmente inter-independiente. La ensayistica 
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hispanoamericana es muestra constante de la pUlsacion del gemo de pueblos criollos, 
mestizos Y extranjeros alentados a recuperar verdades y esperanzas culturales mas alIa del 
cosmos percibido. 
A principios del siglo XXI, el crftico literario Claudio Guillen expone en el III Congreso 
Internacional de la Lengua Espanola: "Los equivocos de la identidad cultural" (2004). Afirma 
que 1a interrogacion sobre el ser de los paises hispanoamericanos ha constituido una relevante 
tradicion de investigacion y creacion. Por muchos anos, la busqueda ha sido el "objetivo 
virtual de un discurso de la identidad". (Guillen, 2004) Explica Guillen que la urgencia de 
definir conceptos como identidad 0 cu1tura responden a la reflexion de una idea, "a una 
exigencia de los demas, que desde fuera nos imponen tan delicada tarea". (Guillen, 2004) La 
forma de pensar del recto razonamiento tiende a identificar, tiende a destacar el principio de 
identidad como extension totalizadora de los principios logic os que fundamentan ellenguaje, 
el pensamiento, el caracter nacional y, por ende, la rea1idad. Cuando algo pretende ser 
contrario a 10 que es, e1 principio del razonamiento 10 suprime en aras de la adecuacion a1 
pensamiento. "La definicion de una identidad equivalia a la busqueda de su esencialidad y su 
permanencia." (Guillen, 2004) Para salir de tal dilema, 10 re1evante, afirma Guillen, es 
enfocarse en el modelo antropologico, en los componentes populares de la escritura culta, 
mas que en el modelo artistico-literario comun y corriente, en 10 pintoresco 0 10 folc1orico de 
la cultura. Si en epocas anteriores, la tendencia barroca era definida como "La expresion 
americana" (Lezama, 1969), en la actualidad, la fuerza de un genero literario no impide la 
aparicion de textos y formas hibridas 0 fronterizas que despierten incertidumbres, que 
resalten los desconciertos del momenta historico. Guillen afirma que 10 esencial es posible 
encontrarlo en las perspectivas historicas, en la percepcion de continuidades y 
discontinuidades, en la multiplicidad, en las mutuas influencias, en la diversificacion, en los 
procesos imprevisibles de cambio y mestizaje; en la inteligencia del devenir. Guillen no 
aboga por una linea simple 0 inexorable de evolucion, no aboga por el pensamiento simple de 
la globalizacion, sino por un proceso, un paulatino entender y absorber diferencias. Guillen 
aboga por el "autoconocimiento". (Guillen, 2004) Para Guillen es la comprension e 
integracion de la cultura la direccion del futuro; comprension no exclusiva de la cultura 
hispanica. Considera que en la concepcion de culturas nacionales esta vigente la idea de 
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comunidad donde, a diferencia de una sociedad construida artificialmente, es en la 
comunidad donde se expresan actos de afirmaci6n mutua, "«la unidad en la pluralidad», 
decia Tonnies, y «la pluralidad en la unidad»". (Guillen, 2004) Ferdinand Tonnies 
(1855-1936), soci6logo aleman, distingui6 entre dos realidades, llamadas comunidad 
(Gemeinschaft), conjunto que surge espontaneamente y es de totalidad organica; y sociedad 
(Gesellschaft), construida mediante una reflexi6n consciente sobre los fines. 
Guillen cita a Francisco Tomas y Valiente (1932-1996) jurista, historiador y escritor 
espanol; asesinado por ETA y quien recibiera a titulo p6stumo la Orden del Merito 
Constitucional: 
Ninguna identidad colectiva es total, ni seria bueno que pretendiera serlo. Siendo todas 
parciales e incompletas y de naturaleza homo gene a, hemos de aprender a sentimos 
miembros de distintos circulos, individuos que no se identifican total y exclusivamente con 
nada ni con nadie, 10 cual no significa la preferencia por el desarraigo individualista, sino el 
reconocimiento racional de una realidad social compleja en la que cada hombre es punto de 
intersecci6n de distintos sujetos colectivos. (Guillen, 2004) 
Linea critica, denunciadora, 
comunitaria del ensayo hispanoamericano 
l,Podemos distinguir alguna configuraci6n 0 funci6n particular dentro del ensayo en 
tierras hispanicas, digamoslo asi, en tierras amerindias? Pudieramos tomar a consideraci6n 
que, a traves de los siglos, el estado de animo extraliterario de la ensayistica 
hispanoamericana ha sido la pulsaci6n de hombres polifaceticos: pensadores, militantes, 
agitadores, tribunos, fiscales, jueces, profetas, maestros, etc. Personajes hispanistas criticando 
valorativa y literariamente al sistema establecido, denunciando, exigiendo la necesidad de 
cambio y fungiendo como conciencia moral. Como mencion6 ellibertador cubano Jose Marti 
(1853-1895): "La critica [ ... J es ejercicio del criterio [ ... J una literatura cuyo merito central es, 
precisamente, contribuir a expresar y aun a afirmar nuestro ser". (Fernandez Retamar, 1975, 
85) Considero que en el ensayo hispanoamericano resalta el perfil de seres indoamericanos, 
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afroamericanos, criollos y mestizos en constante liberacion. Pensadores cuya critic a no es 
solo social y politica sino busqueda y reencuentro con la madre tierra, la naturaleza, la union 
animista del espiritu de todo cuanto existe en el cosmos. 
Cual critic a valorativa referida al proceso evolutivo del hombre inserto en su historia, 
los activistas americanos, a la vez que ensayistas, formados por la academia, la moral social, 
la politica, entre otros, marcan el pulso de una etica politica y social a explicar la historia. La 
asimilacion a la literatura de los fenomenos socioculturales hace de ella un metadiscurso. 
l,podriamos considerar la existencia de una linea de la ensayistica hispanoamericana 
tendiente a ser rebelde, a denunciar injusticias, abogar por la liberacion? Ofrezco a 
consideracion la posibilidad de pensar que, en Hispanoamerica, el genero didactico 
ensayistico ha sido semilla en tierra fertil, semilla de fructuosa reproduccion; encontrando en 
el canicter rebelde del amerindio, del amerafricano antillano, del mestizo, criollo e inclusive 
del extranjero que pisa sus tierras, encontrado y formado a hombres inconformes, pensadores 
criticos comprometidos en un activismo independentista y revolucionario; hombres inmersos 
en la investigacion del pasado, en el respeto a la tradicion e historia. A traves de siglos, 
generaciones han actualizado las problematic as de una America afectada por cruentas 
invasiones fisicas e ideologicas y, tan desgarradora como alentadoramente, denuncian, 
combaten, son subersivos ante las dictaduras politicas, economicas, sociales y culturales. 
El devenir historico del ensayo hispanoamericano es producto de tierra mestiza afro-
indo-americana que bien abarca 25 naciones, es dialogo entre tradicion e innovacion literaria, 
infatigable hilar unificador de emotivas voces-plumas develadoras de eras no pobres de 
espiritu, ansiosas de independencia, de justicia y escepticos de la demagogica democracia. En 
el ensayo hispanoamericano podemos encontrar interpretaciones de la conducta humana, 
podemos encontrar un discurso axio16gico engendrado por el impulso social creador, 
manifestacion de lucha constante por rechazar no solo el medioevo impuesto tras la 
conquista, sino tambien por liberarse de injusticias y explotaciones extern as e internas. Tras 
someras revisiones de la ensayistica hispanica, surge en mi la pregunta a dejar abierta: l,Hay 
en la trayectoria del ensayo hispanoamericano, hay en sus manifestaciones literarias y 
extraliterarias el reflejo de una lucha, de una denuncia individual y comunitaria? 
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II. 0 C T A V I 0 PAZ: 
SU CONCEPCION DEL ENSAYO 
Personalidad y epoca 
Influyente figura literaria la del escritor meXlcano Octavio Paz (1914-1998). 
Considerado colo so literario hispanico, meXlcano universal, voz comprensiva de la 
fenomenologia 0 descripci6n literaria del ser como ente hist6rico del siglo XX y de la 
condici6n humana; del pueblo mexicano en especifico. Paz considera deber intelectual el 
argumentar la historia; mas atm, comprenderla amorosamente. Centra la atenci6n en una 
variedad de temas de orden hist6rico, cultural, politico y filos6fico. La pluma apasionada de 
Paz atestigii6 el caos de las diversas trans formaciones politicas del siglo XX y la subsecuente 
transformaci6n de ideas, conceptos y figuraciones: guerras europeas, guerras 
hispanoamericanas, el yugo de imperios ideol6gicos, etc. La academica mexicana Soledad 
Loaeza considera que, si los acontecimientos hist6ricos son gestadores de ideas y conceptos, 
el hombre es responsable de asirlos, hacerlos visibles, plantearlos, representarlos y 
transmitirlos: tIel intelectual ha de ser la consciencia critic a de la sociedad". (Loaeza, 2008) 
Paz afirma que el pensamiento critico realiza la doble funci6n de ser metoda y exploraci6n 
para conocer la realidad, y una guia del cambio a seguir. En Inlmediaciones (1979) dice Paz: 
"La critic a ha sido el alimento intelectual y moral de nuestra civilizaci6n desde el nacimiento 
de la edad modema." (Paz, 1990, 43) Considera Paz que el arte ha sido y es critico y que la 
critica es creaci6n; a su vez, que la herencia y el conflicto inherente de la literatura modema 
es afirmar y negar, criticar y, con ello, confirmar. Paz se consideraba a sf mismo hombre de 
letras y consciencia moral; hombre que buscaba salida a sus preguntas. Desde su primer 
ensayo, Ellaberinto de la soledad (1949), Paz diversifica el horizonte ideol6gico, comprende 
cierto orden de analogia en el universo y enriquece critica, discusi6n, visi6n hist6rica y/o 
poetica. 
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Influencias familiares 
Nacido en la Ciudad de Mexico, Paz vivi6 en el pueblo Mixcoac (ahora colonia aledana 
a la ciudad) en una residencia y vida decimon6nica descrita en el poema Pasado en Claro 
(1975). Vivi6 en esta residencia de su abuelo paterno, el jaliciense Irineo Paz Flores 
(1861-1924), porfirista afrancesado, periodista liberal y jacobino. Siendo teniente coronel, 
Don Irineo abandon6 el ejercito al triunfo de Porfirio Diaz; insta16 su propia imprenta, fund6 
y dirigi6 el diario La Patria y la revista La Patria Ilustrada (1876-1914). (Vizcaino, 1993, 
34) Amante de la historia de Mexico, fue escritor sentimental romantico de episodios, novelas 
indigenistas Y ensayos hist6ricos, entre otras: Leyendas historicas de la Independencia (1894) 
y temas amorosos: La piedra del sacrificio (1871). Don Irineo fue admirador de Benito Perez 
Gald6s, de la historia y la literatura en general. Entre sus escritos, Irineo Paz Flores inici6 un 
estudio de la figura legendaria de La Malinche. 
El escritor espanol Fernando Vizcaino recoge en su libro, Biografia politica de Octavio 
Paz 0 la razon ardiente (1993) ciertos rasgos de un caracter belicoso a heredar Octavio Paz 
Lozano de su abuelo. Retoma Vizcaino la lamentable disputa entre los peri6dicos de la epoca, 
La Prensa (que habia decidido atacar a Porfirio Diaz por favorecer a la candidatura a Manuel 
Gonzalez. Ya antes el peri6dico habia utilizado la tribuna ideo16gica contra la reelecci6n de 
Benito Juarez) y La Libertad, prensa dirigida por los hermanos Santiago Sierra Mendez y el 
prominente escritor, periodista, politico y figura publica, oriundo de Campeche, Justo Sierra 
Mendez (1848-1912). Sucedi6 que, tras virulentos ataques entre varios escritores de ambas 
prensas, el 27 de abril de 1880, en Tlalnepantla, Don Irineo Paz Flores desenvain6 su gusto 
por las armas y su honor en eillamado ultimo duelo en Mexico. "AI segundo lance Ireneo se 
apresur6 a poner fuera de combate a su contrario. Don Santiago". (Vizcaino, 1993, 40) El 
hermano de Justo Sierra perdi6 la vida y este, Justo Sierra, apresado por la pena, se retir6 de 
la direcci6n de La Libertad. 
Una cierta afici6n por la relaci6n entre el escritor y el poder Ie llev6 a Don Irineo Paz a 
favorecer periodisticamente al presidente Victoriano Huerta. Para subir al poder, Huerta habia 
recompensado econ6micamente al general jaliciense Bernardo Reyes (1850-1913) (padre del 
escritor Alfonso Reyes) y al sobrino de Porfirio Diaz, Feliz Diaz, para unir fuerzas, derrocar y 
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I 
.. 
asesinar a Francisco Indalecio Madero (1873-1913) y a su vicepresidente, Jose Maria Pino 
Suarez (1869-1913) en La decena tragica (de febrero 9 a122 de 1913). De igual manera, La 
Patria ataco, no por primera vez, "al zapatismo anunciando la muerte de Zapata, 10 cual era 
falso; ademas, califico a este de daftino". (Vizcaino, 1993, 26) La opulencia economica de 
Don Irineo sucumbio al explotar una bomba en la imprenta de La Patria, evento ocurrido 
dias despues de la entrada de fuerzas de los Estados Unidos a Veracruz para terminar con la 
presidencia de Victoriano Huerta. Este evento critico acaecio como respuesta al apoyo 
periodistico que su director, Don Irineo Paz, habia mostrado al golpe de estado, a la 
usurpacion y a la dictadura de Victoriano Huerta en su corta presidencia (1913-1914). 
Un caso similar se repetira con su nieto, Octavio Paz Lozano cuando, a finales de 1996, 
en la calle Paseo de la Reforma, de la Ciudad de Mexico, el Nobel de literatura 1990 vio 
incendiarse su residencia con su amplia biblioteca y obra artistic a recopilada en sus largos 
aftos de vida. Para compensarle a la influyente figura de O. Paz, en 1997, Emesto Zedillo 
Ponce de Leon (1951), presidente de Mexico en tumo (1994-2000), junto con el presidente de 
Televisa, Emilio Azcarraga Milmo (1930-1997), organizaron al lado de connotados 
empresarios mexicanos la asociacion civil y proyecto cultural, la Fundacion Octavio Paz y el 
Premia Octavia Paz en propiedad don ada por el Gobiemo de la Republica, la abolenga Casa 
de Alvarado en Coyoacan. Este evento conmemoro al octogenario y la ultima aparicion en 
publico del escritor mexicano. Para entonces, la salud de O. Paz estaba quebrantada por el 
cancer, hasta morir el 19 de abril de 1998 a los 84 aftos. 
El padre del escritor estudiado, Octavio Paz Solorzano (1883-1936), fue abogado y 
politico mexicano. No aun levantadas las cenizas de la imprenta de Don Irineo, su hijo 
"decido abandonar el hogar y sumarse a las filas de Emiliano Zapata". (Vizcaino, 1993, 26). 
Uegaria a ser representante del moreliense revolucionario Emiliano Zapata Salazar 
(1879-1919) en los Estados Unidos en las huestes del Ejercito Libertador del Sur y precursor 
de la Reforma Agraria mexicana. Al morir E. Zapata, Paz Solorzano regresa a Mexico a 
construir el Partido Nacional Agrarista que "10 llevo a la Camara de Diputados de 1919 a 
1922" (Vizcaino, 1993, 45), posteriormente a formar parte de los gobiemos de San Luis 
Potosi y Morelos, para, finalmente, escribir y litigar. O. Paz Solorzano represento el drama 
rnexicano: democrata, anarquista, en favor de la revolucion campesina mexicana de la 
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propiedad comunal de la tierra. Nuestro escritor, Octavio Paz Lozano tuvo dramatica relaci6n 
con su padre, cuyo alcoholismo Ie llev6 a perder la vida en un percance ferroviario; visi6n 
retomada en el poema mencionado, Pasado en Claro. La madre de Octavio Paz Lozano fue la 
andaluza Josefa Lozano, mujer tradicional y cat6lica, quien inculc6 en su hijo el amor por las 
canciones andaluzas y la cultura espafiola. Desde temprana edad, O. Paz aprendi6 frances con 
una tia paterna, Amalia Paz, quien ademas Ie inculc6 en la literatura francesa: Jules Michelet 
(1798-1874), J. 1. Rousseau (1712-1778), Victor Hugo (1802-1885), T. S. Eliot (1888-1965), 
entre otros. 
Cuando O. Paz tuvo cuatro afios, se insta16 en Los Angeles, EUA, con sus padres, 
posteriormente regresaria a Mexico, a la colonia Mixcoac, a vivir en la casa del abuelo 
paterno. Paz fue hijo tinico en una familia de tradiciones e ideologias, se nutri6 de una vasta 
cultura nacional, universal y con consciencia literaria y linguistica. Su vida literaria 
transcurri6 plena de publicaciones, revistas para las que escribi6 0 que 151 mismo cofund6, 
entre otras: Barandal, del afio 1933, Taller en 1938, nombre con el que se Ie conoce a su 
generaci6n; El hijo Pr6digo en los afios cuarenta; Plural, de 1971 hasta el golpe a Excelsior 
en 1975; Vuelta, desde el afio 1976 hasta su muerte en 1998. (Actualmente, la revista Letras 
Libres, publicada por la Editorial Vuelta S.A de C.Y. esta dirigida por Enrique Krauze y 
alberga digitalmente la hemerografia de Vuelta.) 
Octavio Paz, semejante al escritor argentino, Jorge Luis Borges (1899-1986), crecen al 
lado materno y al de sus ancestros, de quienes cultivan bagajes culturales y literarios. Pasados 
convertidos y exaltados en rito, mito, utopia, metaforismos regentes. Escritores sentimentales, 
sensibles, abogan, no s6lo por via directa literal, sino por medio del artificio literario. 
Escritores-artistas que continuamente manejan, trasmutan, transforman el acontecer del 
hombre en simbolos, significados, palabras, sonidos. Tienden a admirar la belleza (poetica) 
intelectual como un algo incorruptible de los simbolos. La producci6n de la obra de Paz 
refleja formaci6n funcional e idealizaci6n simb6lica, cuya relaci6n subjetiva de 
conceptualizaciones y ret6rica resalta sofisticadas expresiones intelectuales. 
O. Paz pertenece a una consciencia te6rica y filos6fica de la 6rbita de un pensador 
mexicano de c1ase media alta de educaci6n vanguardista. Considerado el intelectual 
mexicano mas internacional de fin del siglo XX, refleja el quehacer mexicano de su siglo en 
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convivencia con el quehacer universal. "Octavio Paz ha dado, precisamente, un canicter 
universal al pensamiento de Mexico y, a su vez, ha insertado la cultura de Mexico en la 
universal." (Vizcaino, 1993, 92) Sus largas estancias diplomaticas: Paris (1946-1951), el 
Japon (1956), la India (1962-1968), y sus posteriores estancias academic as en Estados 
Unidos (1969-1977) fortalecieron en el una vision de elite por sobre la realidad nacional; 
vision divergente a la de muchos de sus connacionales. Ver mas adelante el ejemplo de la 
polemica con el cronista por excelencia de la Ciudad de Mexico, Carlos Monsivais Aceves 
(1938-2010) y los comentarios de E. Gonzalez Rojo al respecto. En terminos generales 
podemos mencionar que, en su estancia diplomatica en Japon, admira la estetica y la 
economia de la poesia japonesa del haiku y la lirica china. En su estancia diplomatica en la 
India experimenta la literatura metafisica. De la filosofia budhista Ie satisface la vision de la 
realidad contenida en la plenitud y la vacuidad. En suma, la estilistica paciana guarda la 
historia de un "pensador mexicano afrancesado de clase media alta" (Vizcaino, 1993, 107), de 
educaci6n vanguardista que refleja al quehacer mexicano en convivencia con el quehacer 
universal del siglo xx. 
Influencias literarias 
Octavio Paz fue admirador, sobre todo, de la monja y escritora novohispana Sor Juana 
Ines de la Cruz de Asbaje (1651 6 1648-1695), asi como de la literatura espanola, morisca y 
califas Omeyas, de poetas arabigos andaluces como el traductor de literatura arabe al espanol, 
Emilio Garcia G6mez (1905-1995). Paz admiro de Juan Ruiz, el Arcipestre de Rita 
(1283-1350), el proponer al mundo como convivencia 0 cohabitaci6n, admir6 a los espanoles, 
Benito Perez Gald6s (1843-1920), a Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616); 
especialmente a los poetas espanoles de la Generacion del 27: a Jorge Guillen (1893-1984), a 
Federico Garcia Lorca (1898-1936), a Rafael Alberti (1902-1999), etc. Paz fue amigo de 
disidentes europeos en Mexico como Victor Serge (1890-1947) 0 Jean Mallaque -relacionado 
con la Cuarta Intemacional. En su estancia diplomatica en Paris, Paz confluyo con el poeta, 
te6rico y surrealista, el frances Andre Breton (1896-1966) y los demas amigos surrealistas. 
Paz concibe la influencia de la cultura francesa en el modelo del hombre de letras como 
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profesional del logos que, "al ejercitar todos los generos literarios es un paisaje cultural en si 
mismo". (Monsivais, 1998) El mismo Paz se identifica con la cultura francesa, con el poeta y 
critico frances Stephane Mallarme (1842-1898) Y el poeta critico frances, Guillaume 
Apollinaire (1880-1918), para quienes el simbolismo es rebeldia y busqueda estetica, 
subjetiva Y original. Del simbolismo, Paz admira a S. Mallarme, de qui en retoma el gusto por 
las ideas conceptuales y la inversion sintactica. 
De los romanticos alemanes Paz retoma la vision suprema de la sintesis del espiritu, el 
integralismo de concepciones tecnicas, denominadas por el escritor argentino Ernesto Sabato 
(1911) como el "neorromanticismo fenomenologico". (Sabato, 1981, 21) Rodriguez 
Lesdesma afirma que el antropologo, sociologo y ensayista, hijo de exiliados catalanes, el 
mexicano Roger Bartra Murcia (1942), califica la educacion de Paz influida, 
mayoritariamente, "bajo un estereotipo cultural eurocentrista (occidental y norteno)". 
(Rodriguez, 1996, 485) Paz retorno el concepto del nihilismo del filosofo aleman Friedrich 
Wilhelm Nietzsche (1844-1900); el retorno cic1ico 10 concibe Paz como batuta para afirmar 
valores reales y sensibles de la vida. Del filosofo y pensador historico-politico, el aleman 
Karl Marx (1818-1883) retorno el ejercicio de la critica; del neurologo austriaco Sigmund 
Freud (1856-1939) retomo el psicoanalisis y la pulsion de muerte como negacion dialectica 
en una tautologia de muerte-vida. Y, como mencionamos, ellenguaje simbolista de Mallarme 
y Breton. Siendo amigo de Breton, Paz admira la imagen poetica, asi como la entrega 
espiritual e indignacion moral del surrealismo. 
Paz comparte creacion excentrica y concepcion utopica de la vida, de ahi una 
suprarrealidad conformada por mito e historia, razon, vigilia, imaginacion y sueno. Paz 
considera que, por medio de la poesia, el erotismo y el amor, se transforma al hombre y a la 
sociedad. En la entrevista hecha en su casa con motivo de su 79 aniversario, Recuento de una 
vida, parte II, Paz afirma que el amor define al hombre, y utiliza un termino creado por el: 
completud. "En el amor buscamos estar completos, buscamos la completud; completud y 
plenitud." (Paz, 1993) Sin adherirse al surrealismo, Paz afina discurso politico y poetico 
como movimiento de occidente que represente una vision del mundo. Paz propone al 
esteticismo como un analisis teorico de inspiracion poetica que trascienda el absoluto: una 
poesia que eleve la imagen 0 la imaginacion del hombre acercandolo a la teologia de la 
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creacion. Considera que la herencia del romanticismo realza el artificio creativo, poetico y 
representativo del significado al "poetizar la vida social, socializar la palabra poetica". (Paz, 
2004, 254) Aunque, dice Aguilar Mora, Paz, sin ver al hombre per se, es observador 
omnisciente que privilegia mundos ideales y abstractos, sostenidos en metodos analogicos, 
alegoricos, metaforicos, retoricos de satisfaccion intelectual. "Interiormente la obra se vuelve 
gesto formal, en su exterior se vuelve gesto historico-puntual (anti-tradicional)". (Aguilar 
Mora, 1991,35) 
Tradicion de la prosa lirica tras la ensayistica de O. Paz 
El venezolano critico literario y academico Hector Jaimes publica junto con Enrico 
Mario Santi, Octavio Paz; la dimension estetica del ensayo (2004). Menciona Jaimes en la 
introduccion: "[ ... J con la publicacion de EI laberinto de la soledad (1950), Octavio Paz 
puede ser considerado el precursor de esta independencia estetica del ensayo". (Jaimes, 2004, 
11) Jaimes considera la independencia del genero ensayistico como reflejo de la fuerza que 
este genero asumio a fines de siglo XX. A la importancia del ensayo analoga la influencia y el 
auge literario y publicitario que la obra y la figura de O. Paz obtuvieron. Afirmacion tal pone 
en riesgo el desmemorizar que el ensayo lie go a Hispanoamerica como genero independiente 
e, incluso, ha sido, por excelencia, medio activo y extraliterario de la independencia 
hispanoamericana. El ensayo estetico e independiente existe en Hispanoamerica desde siglos 
atnis, por ejemplo, ya en el siglo XIX, inclusive antes de los citados comienzos de la prosa 
modemista hispanoamericana. La prosa esteticista es fin y medio en el ensayista ecuatoriano 
y procer de la independencia, Juan Maria Montalvo Fiallos (1832-1889), conocido como el 
Cervantes de America. Agudo sofista de tradicion clasica y referente etico, Montalvo tiene la 
capacidad de "retorcer audazmente el castellano hasta hacer infalsificable el sella de su 
estilo". (Tedesco, 1998, 69) La leyenda resalta que, desde la prolifica pluma ensayistica del 
Hamado el cosmopolita, Juan Montalvo valido el asesinato del dictador ecuatoriano Gabriel 
Garcia Moreno (1821-1875) con la renombrada frase: no ha sido el machete de Rayo, sino mi 
pluma quien Ie ha matado. Es desde el periodico EI Cosmopolita (1866-1869) donde el 
ensayo, unido a la prosa esteticista, comienza a tomar consciencia de su fuerza persuasiva y 
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participativa; influencia ensayistica no exc1usiva del movimiento de independencia ilustrada, 
y no solo en las fronteras del Ecuador. El cosmopolitismo implico, desde entonces, para 
Hispanoamerica, el ser ciudadanos de todas las naciones, ciudadanos del universo. El 
Cosmopolita bien pudiera considerarse como una de las primeras obras del ensayo moderno 
en el mundo hi spano, como precursor del modernismo en Hispanoamerica. 
A casi un siglo despues de El Cosmopolita, O. Paz en 1950, menciono: "Somos, por 
primera vez en nuestra historia, contemponineos de todos los hombres." (Paz, 1992, 86) 
posteriormente, en la revista Vuelta, menciona: "Desde el siglo XVI, por obra de la Conquista 
y la Evangelizacion, ambas anatema para los 'progresistas', somos parte del mundo." (Paz, 
1996, 12) l,Que tan acertado es pensar que Paz sea el iniciador de contemporaneizar a una 
nacion hispana en el pensamiento universal? En ellibro de Hector Jaimes se menciona: "En 
e1 contexto latinoamericano la obra de Paz tiene una trascendencia fundamental. Es el primer 
gran ensayista de corte universal". (Jaimes, 2004, 57) Recordemos que, a fines del siglo XIX, 
el modernismo americano es una expresion que sobrepasa la nacion, es expresion 
genuinamente americana de los valores culturales, sociales, politicos; expresion de la crisis 
espiritual de la consciencia social. El modernismo americano es expresion humanista ante las 
contradicciones de la epoca moderna. Al dec1ararse el modernismo como movimiento 
literario desarrollado entre los afios 1880-1910, una profunda renovacion estetica dellenguaje 
y la metrica caracterizaron el discurso poetico y narrativo dellenguaje castellano. No solo en 
la poesia, sino tambien en la prosa ensayistica hubo rebeldia creativa, sensualidad, 
romanticismo, satira, desden, violencia de un lenguaje refinado y estetico. Esta forma estuvo 
unida a una tematica de rebeldia y renovacion; de critic a contra los imperios, los despotismos 
y la modernizacion misma. La prosa modernista manifesto la crisis universal, poseyo una 
vision comparativa de nacionalismo y el demandante e inevitable universalismo. 
El modemismo, cual movimiento de libertad estetica, Ie dio a los prosistas 
hispanoamericanos la posibilidad de hacer reconocer en el castellano hispano el medio 
optimo de libertad, creatividad, estetica y critica del intelectual escritor y hombre activo. Los 
ideales critico esteticos del modemismo son muestra de independencia del pensamiento 
liberal [rente al positivismo 0 cientificismo. Desde la prosa modemista la consciencia hispana 
refleja el cosmopolitismo vigente; es ya un ambiente, sino plenamente universal, si 
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occidental, un encuentro, si no plenamente material, sl intelectualmente independiente el de 
Hispanoamerica con Europa. La revista mexicana Calameo recoge la citada frase del critico 
literario espanol, Federico de Onis (1885-1966), quien considera al modemismo la 
manifestacion de "la forma hispanica de la crisis universal". (De Onis, 2009, 4) El 
modemismo introduce a Hispanoamerica a "un presente universal de trans formaci on 
artistica". (Conejero, 1984, 236) Aunque el filosofo, ensayista y editor colombiano Rafael 
Gutierrez Girardot (1928-2005) discrepa con esta periodizacion y afirma que una vision de 
crisis universal "tiene sus rakes remotas en el Renacimiento". (McDuffie, 1996, 227) 
Al hablar de independencia estetica del ensayo y de la vision universal del ensayista, es 
menester referir al cubano Jose Marti; reconocido no solo como apostol de Cuba, sino como 
el mas universal de los cubanos. Para Marti, patria es humanidad, desde el rio Grande hasta la 
Patagonia. Con ella confirma el ensayo modemista su americanismo, mas no necesariamente 
su universalismo. Para Marti, el acontecer es portador de razon ultima de sentido. Como 
dirigente revolucionario y creador, ofrece la declaracion de principios de un generoso 
mensaje humano con sentido universal. Su capacidad creadora estriba en un lenguaje educado 
etica y esteticamente. Marti considero que, mas que en conceptos, el conocimiento 
contemporaneo piensa "no solo con ideas, sino con imagenes cuya dinamica intelectual y 
emocional es irresistible" (Oviedo, 1991, 40); imagenes que permiten asir la integridad 
humana. Mas es requisito tener los conceptos claros. En Nuestra America (1891), Marti 
escribe: "Con una frase de Sieyes no se desestanca la sangre cuajada de la raza india." (Marti) 
La vasta obra de Marti muestra el pensamiento hispanico critico, idealista, paisajista en aras 
de la unidad armonica natural del hombre con el universo: 
[ ... ] cuando la lanza del espanol rubio tundi6 de un golpe el pajaro real que en defensa de 
su principe cay6 sobre el de Espafia, jel quetzal del Quiche, enamorado de su belleza y 
albedrio, que muere cuando cae preso, 0 cuando se Ie quiebra la pluma verde de la cola! 
(Marti, 1975, 183) 
El ensayo Nuestra America es muestra de la autoconsciencia de la America 
contemporanea frente al mundo. "No hay batalla entre la civilizacion y la barbarie, sino entre 
la falsa erudicion y la naturaleza." (Marti) Bien distingue de entre las disyuntivas impuestas 
por la confrontacion del positivismo extranjero y el naturalismo autoctono. Es relevante que, 
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paracion de Jose Marti, para qui en la armonia con la naturaleza era gran sosten en su a com 
.. 'n del mundo e1 ensayista O. Paz no considera la union arrnonica del hombre con la 
VlSlO ' 
naturaleza y no realza una cosmovision inmanente. Para Paz, el hombre, mas que con el 
cosmos 0 con la naturaleza, el hombre se identifica con la historia. Sorprendente ardor 
inhumano muestra ante el mono en Galta en su relato El mono gramatico (1970): " ... enarbolo 
la rama que corte en el paraje de los charcos y la hago silbar en el aire como un latigo, azoto 
con ella ados 0 tres monos que se escapan chillando, me abro paso entre los otros ... " (Paz, 
1998,33) 
Ensayista esteticista de primer orden y no menos universalista es el nicaragtiense Feliz 
Ruben Garcia Sarmiento, conocido como Ruben Dario (1867-1916). Dario es reconocido 
como el maximo representante del Modernismo hispanoamericano, el principe de las letras 
castellanas 0 como el poeta nino. Poeta nino no solo por mostrar sus dotes a edad temprana, 
sino, como explica el critico literario y academico en Mexico, el puertoriqueno Waldo 
Lloreda: "el mito del 'poeta-nino' [ ... ], que sobrevive gracias al sistema de mecenazgos y 
patrocinios que Ie es consustancial, estriba en que contribuye a reforzar en diversas maneras y 
circunstancias, los valores de la comunidad: su vida publica y privada (fiestas, celebraciones, 
amores, due1os, sucesos, homenajes, discusiones); con especial cui dado por su vida religiosa, 
educativa y politica". (Lloreda, 1992, 95). Waldo Lloreda incluye en este padecimiento de 
poeta nifio a Sor Juana Ines de la Cruz. Referencia a considerar a 10 largo de este trabajo: 
lPadecio O. Paz del fenomeno poeta-nifio? 
La academica espanola Maria de los Angeles Conejero Barnes hace una resemblanza de 
Dario, don de afirrna haber: "presentado influencias de la maravillosa prosa artistica del 
ensayista ecuatoriano Juan Montalvo". (Conejero, 1984, 225) Dario ejerce el periodismo, 
donde adquiere rasgos estilisticos de la modernidad al resaltar el ritmo del idioma y describir 
creando imagenes de intimidad; la suya es una "prosa impresionista" (Conejero, 1984, 227) 
introducida a la prosa del ensayo. Los discursos ensayisticos modemistas y la combinacion 
del discurso descriptivo, figurativo, de evocacion poetica y narrativa, como Dario los asimilo, 
reunen sensibilidad y conceptualizacion del yo lirico, recrea escenarios y proyecta una 
"critica artistica". (Conejero, 1984, 227) El ensayo dariano El Triunfo de Caliban (1898) es 
voz humanista americana en aras de la identidad de la cultura hispanica a definir los valores 
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espirituales Y contra el modelo capitalista imperial. En el poema A Roosevelt (1904), Dario 
defiende el canon prehispanico de Hispanoamerica y la antigua cosmovision here dada como 
valores tradicionales. A partir de simbolos, Dario construye un imaginario de los valores 
hispanos como muestra esperanzada que deneguen al imperialismo. Con respecto a Dario, O. 
Paz considera la estetica modemista (de Dario) como fundacional y rupturista. Ruptura como 
termino utilizado por Paz al demarcar los cambios en los movimientos literarios como el 
romanticismo, el surrealismo 0 el modemismo. Termino a revisar en la critica de 1. Aguilar 
Mora. 
Ya entrado el siglo XX, en el campo del ensayo mexicano es imprescindible mencionar 
a uno de los principales ensayistas modemos: Alfonso Reyes, reconocido como el "artista-
ensayista". (Montiel, 2002) Reyes reconoce una literatura propia de ciudadania universal 
conquistada cuyo personaje principal a comprender es la inteligencia del pueblo pensante y 
creador. Para el siglo XX no hay duda que el pueblo, la cultura hispanoamericana es madura 
al asumir y delimitar su universalidad, vigencia y contemporaneidad. (Montiel, 2002) La 
contextura dominante del ensayo, afirma Reyes, es ser "un genero donde cabe todo; mas ser 
un pensamiento intuitivo que razona". (Escalante, 2007) Ya el alto renacimiento, con M. de 
Montaigne en Essais (1580), se definio al ensayo como forma literaria a nivel europeo. Con 
el mexicano Alfonso Reyes, Hispanoamerica define 0 determina al ensayo como el "Centauro 
de los generos" (Montiel, 2002), centauro por ser un genero hibrido que conjunta maneras 
encontradas de expresion, donde to do cabe, y cuya principal funcion es ser la "comunicacion 
de especies intelectuales". (Escalante, 2007) Es entonces que interviene formalmente la 
definicion hispanista del ensayo como forma literaria. A. Reyes considera que el ensayo 
responde a la variedad de la cultura modema, el ensayo afianza la revolucion estetica 
hispanista que, con vision lirica armonica y/o desarmonia cultural, desea cambiar al mundo. 
Se consolida la forma ensayistica hibrida narrativa, poematica, dramatica, informativa, 
intelectiva; los hispanistas unen filosofia racionalista, literatura cientifica, estetica. 
Para A. Reyes, la literatura es un mundo estetico y la hermosura es base primordial en la 
transmision del saber. Reyes muestra como la forma es sentido, como se sustenta en armonica 
libertad que renueve objetividad y subjetividad. EI ensayo en America es de aplicacion 
intelectual y filosofica desaprensiva. En Ultima Tule y otros ensayos (1942), A. Reyes, al 
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ti . '~e a la posicion conceptual de 10 que America significa, afinna que no pertenece al re em:> 
d de aseveracion es manifestacion del "orden de la duda y la creencia, de la insinuacion or en ' 
y de la esperanza". (Reyes, 1991, 236) Compartio Reyes con mas intelectuales mexicanos de 
la epoca este metodo de conocimiento de un espacio regional, cultural y referencial 
epistemologico de autodetenninacion intelectual. A pesar de no haber generado ideas nuevas, 
la vasta cultura literaria e historica de Reyes Ie pennitio transfonnar el objeto literario al 
renovar la prosa. La prosa de los ensayos de Reyes lindea los senderos genericos de la 
fructifera tradicion estetica conceptual del ensayo en Hispanoamerica. 
Carlos Monsivais escribio en La Jornada Semanal que, en el siglo XX, la exploracion y 
el cuestionamiento de los origenes de la nacion como cultura mexicana fue tradicion de "una 
sociedad ansiosa de comprenderse a si misma memorizando sus rasgos". (Monsivais, 1998) 
Resumiendo la epoca de busqueda ontologica, podemos afinnar 10 ampliamente mencionado: 
En 1936, Samuel Ramos presento El perfil del hombre y la cultura en Mexico; el mismo ano, 
Julio Guerrero escribio Las genesis del crimen en Mexico. Dentro del grupo Hyperion, Emilio 
Uranga planteo la busqueda ontologica del ser del mexicano. Igualmente, problemas 
filosoficos y formales de una mexicanidad doliente en una idiosincracia del cristianismo 
dramatico estan presentes en las relevantes narrativas del escritor, ensayista y activista 
politico mexicano, Jose Revueltas Sanchez (1914-1976) (Elluto humano, 1946) y del escritor 
y fotografo mexicano, el jalisciense Juan Rulfo (1917-1986) (Pedro Paramo y Eillano en 
llamas, 1957). Obras que muestran como la obsesion de/por la muerte es de todos los 
hombres, como muerte y soledad son mas que un ambiente metaforico; muerte y soledad 
convertidos en seres 0 en aspectos realistas fatalistas del sentir mexicano son resultado de los 
"modos operativos de la his tori a" . (Monsivais, 1998) 
La busqueda nacional, cultural y poetica de El Ateneo de la Juventud (1909-1914) fue 
herencia para los Contemporaneos (1920-1930). Octavio Paz pertenece a la siguiente 
generacion poetica de Taller, nombre tomado de la revista Poetica y Poetas de Taller 
(1938-1940). La generacion a seguir fue La Generacion 0 Epoca literaria de media siglo XX 
(1950-1955). Posterionnente vino la generacion de la Ruptura. 
Espero estos antecedentes en el tema hispanoamericanista pennitan comprender la linea 
tradicional del estilo y los planteamientos de Paz -y no solo de el- por responder a las 
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cupaciones culturales sobre la identidad cultural. A su vez, los motivos de referencia preo 
nacionalista Y universalista de Paz se gestan en el Mexico que buscaba definir una filosofia 
existencialista de 10 mexicano, al mismo tiempo que definirse como parte de la cultura 
universal. La ensayistica de Paz de este tiempo, especificamente EI laberinto de la soledad, 
resa1to los principios de identidad cultural como iconos ideales de la sensibilidad plural de la 
cultura; no solo de la cultura mexicana. "Vivimos, como el resto del planeta, en coyuntura 
decisiva Y mortal, huerfanos de pasado y con un futuro por inventar." (Paz, 1992, 77) Mas, 
refiere Francisco Javier Satue en su ponencia ante el Instituto de Cooperacion 
Iberoamericana: "[Paz] No se refiere al canicter de los solitarios, sino a la soledad como falta 
de comunion con otros." (Satue, 1989, 43) Y completamos con que la busqueda no es 
exclusiva de nacionalidad alguna, ni de genero literario en especifico; fuese este el ensayo. 
Afirma el existencialista escritor argentino Emesto Sabato en EI escritor y sus fantasmas 
(1963): "la literatura no es pasatiempo ni evasion, sino una forma -quiza la mas completa y 
profunda- de examinar la condicion humana". (Sabato, 1981, 9) Recordemos que hace ya 
decadas, y por debilidad en sus ojos, Sabato ha encontrado en la pintura un medio artistico 
mas. 
La identidad, tema predilecto del ensayo hispanoamericano, ha caido en ideologia, en 
soliloquio, en tendencia tauto16gica que estetiza y estiliza la busqueda emancipatoria por salit 
del marco europeo; mas con los planteamientos esteticos heredados. En su libro La 
reescritura de la historia en el ensayo hispanoamericano (2001), Hector Jaimes aboga por 
una critic a a los principios y a la tendencia del ensayo hispanoamericano. "l,Seria posible 
concebir una independencia estetica verdadera?" (Jaimes, 2001, 28) La pregunta, en su 
concepcion, olvida, descarta, marginaliza y silencia la gran lucha generacional de los pueblos 
-no solo hispanoamericanos- porque se reconozcan sus voces, sus visiones, sus culturas, sus 
esteticas... En la decada de los sesenta del siglo XX, en una conversacion en Ginebra, la 
critica de arte M. Magdeleine Brumagne Ie pregunta a la cantaautora, musica, poetisa, pintora 
y tapicera chilena, la mapuche araucana Violeta Parra (1917-1967), quien sentara las bases 
para la renovacion de la musica folclorica, nueva cancion chilena: 
M. Brumagne - Si Ie day a elegir uno solo de estos medias de expresion. l,Cu<il eligiria usted? 
l,Si solo tuviera ese unico media de expresion? 
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Violeta Parra: -Yo eligiria quedarme con la gente. 
M. Brumagne -Y. .. (,Renunciarias a todo esto? 
Violeta Parra - Es la gente que me motiva a hacer todas estas cosas. (Brumagne) 
En sus memorias, M. Brumagne resalta la magia de Violeta: "La bonne femme, el1e prete sa 
guitare et la fiUe est disparue dans Ie noir du temps." (Brumagne, 1992, 13 7) Referencia a la 
entrevista arriba citada en la bibliografia. 
Los ensayos mas representativos de O. Paz 
Los ensayos mas representativos de Octavio Paz son: EI laberinto de la soledad (1950), 
EI area y la lira (1956), Conjunciones y Disyunciones (1969), Posdata (1970). Critic a al arte 
moderno es Apariencia desnuda (1972) 0 Los hijos del limo (1974), donde "refina el 
concepto modernidad". (Oviedo, 1991, 116) EI ogro filantr6pieo. Historia y politiea, 
1971-1978 (1979) es critica al estado totalitario, tecnocratico. 
Teodosio Fernandez menciona que, como todos los escritores hispanoamericanos, el 
mexicano Octavio Paz, como ensayista subversivo romantico, ejerce voluntad por "alcanzar 
una dimension distinta a la de la historia" (Fernandez, 1990, 146); voluntad por abolir como 
unica y verdadera la civilizacion atormentada de razon y religion occidental. Paz considera a 
"la Fiesta, al Mito, al Amor y la Poesia como posibilidades de superar las limitaciones del 
tiempo sucesivo, de acceder a la participacion y a la vida verdadera". (Fernandez, 1990, 116) 
En Paz encontramos la propuesta de rebelion constante del ejercicio poetico traspuesto a la 
vida; el amor y el encuentro con los demas hombres como medio salvador. Paz presenta en 
Hispanoamerica una critica a como la vida ha sido afectada, desvelada por el mundo 
fragmentario y utilitario de la modemidad. 
Teodosio Fernandez comunica que Paz encuentra en los recursos ret6ricos un medio 
ideal para comprender, analogar, resemblar movimientos universales. Pero es precisamente 
por la preferencia de Paz al uso de estos recursos retoricos que muchas de las teorias de Paz 
son puestas en entredicho, por pretender caracterizar culturas 0 medios culturales idilicos, por 
"confirmar una personal vision del mundo". (Fernandez, 1990, 139) Paz aboga por la 
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vindicaci6n del amor y la poesia como revelacion, por la experiencia verbal y espiritual capaz 
de acercarnos a la unidad perdida, de revelar el mundo y de modificarlo. Pero la forma 
presentada por Paz para el desarrollo del americanismo literario se volvia cuestionable, asi 
como e1 alcance totalizador de esa vision. 
Caracteristicas del lenguaje de O. Paz 
La forma dellenguaje revela diversas expectativas sobre el hecho literario. La forma, es 
decir, el material linguistico del texto, no es simple ornamento, es tambien mensaje al 
analizar e interpretar las obras. Tal consciencia del lenguaje es producto y constructo 
intelectual que busca explicar la particularidad de una obra literaria como signo dentro del 
sistema cultural. La relaci6n entre la forma y el fondo, tema no solo literario sino teorico, es 
relevante por conllevar consciencia de la funcion del lenguaje como algo material y organico 
dentro de los elementos composicionales del texto y la tradicion literaria. "EI supuesto 
'fondo' 0 'contenido' esta de tal modo vinculado ala tambien supuesta 'forma' que no puede 
ser separado de ella: es la configuracion que, gracias a esa forma, adquiere un tema." 
(Fernandez Retamar, 1963, 124) 
El linguista aleman Karl Buhler (1879-1963) senala el triple aspecto del lenguaje 
desempenando tres funciones diversas: representativa, apelativa y expresiva. Con ella 
comprendemos que la palabra no es las cosas sino las representa a manera logica; mientras la 
apelaci6n y la expresi6n constituyen el contenido afectivo, sensible dellenguaje. Por ende, es 
la estilistica considerada como tIel estudio de 10 que haya de extral6gico en el lenguaje". 
(Fernandez Retamar, 1963, 11) Tambien, de acuerdo al linguista espanol Amado Alonso 
(1896-1972), la estilistica incluye el estudio de "los valores en ellenguaje comun, el modo de 
captar y concebir la realidad". (Fernandez Retamar, 1963, 11) Una otra division es que el 
estilo incluye los efectos emocionales y racionales de las expresiones que nombran la 
realidad. A su vez, la labor retorica clasifica los tropos, las "figuras de diccion, de 
construccion, de palabra, de pensamiento". (Fernandez Retamar, 1963, 22) La maestra 
mexicana Helena Beristain relaciona los tropos "con un trabajo linguistico en el cual se 
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sustenta el goce, la impresi6n artistica, y que procura una fuerza, una energia al lenguaje 
poetico". (Berist<iin, 2000, 312) 
Las alteraciones ret6ricas son los tropos estilisticos y las figuras del lenguaje, son 
significativos artificios del lenguaje, considerados desviaciones del "grado cero" (Beristain, 
2000, 86) del discurso comun, de las norm as linguistic as gramaticales y semanticas. Estas 
alteraciones ret6ricas son las variaciones indirectas en las denominaciones, son giros, 10 
extra16gico y extranocional del lenguaje, etc. Mas no toda desviaci6n es figura ret6rica. Los 
principales tropos son: la met:ifora, la metonimia, la sinecdoque 0 la catacresis, etc. Como 
ejemplos de figuras ret6ricas tenemos: metasemema 0 figura de dicci6n, que, en el nivel 
semantico de la lengua, acarrea un cambio de significado en las expresiones. El metaplasmo 
es tambien figura de dicci6n que afecta la composici6n fonetica. La metataxa, meta bola 6 
figura de construcci6n afecta la forma de las palabras 6 de las frases afectando asi la sintaxis. 
EI metalogismo corresponde a las figuras de pensamiento que afectan al contenido l6gico de 
las oraciones. 
En suma, la descripci6n de la forma y el objetivo de la escritura es singularmente 
reconocible en autor cualquiera. Considero que, por ser precisamente la estilistica de O. Paz 
su caracteristica mas alabada, un somera acercamiento al estudio estilitico de la obra de O. 
Paz pudiera ofrecer algunas posibilidades de reflexi6n sobre la recreaci6n literaria de este 
escritor mexicano. Una pregunta a considerar seria que tan posible sea ubicar a Paz dentro de 
la escuela idealista, al considerar 10 siguiente: la escuela idealista alemana de linea 
humboldteana, los Romanticos, muestran al significado no en la construcci6n misma sino en 
la constante busqueda de la forma interna, donde el lenguaje, cual realizaci6n creativa del 
hombre, implica "una «energeia» y un «ergon», una labor ya realizada y un gerundio 
creador". (Fernandez Retamar, 1963, 13) Tal posici6n espiritual conlleva a un modo de ser 
enraizado en la visi6n cultural, cual mimesis filos6fica en aras de una ciencia espiritual. 
Por otro lado, la estilistica normativa califica a los autores colocando a uno como mas 
magistral que otro de acuerdo a parametros establecidos. La no normativa indica que la idea 
que se tiene del espiritu dellenguaje es la que ofrece una imagen mental y un movimiento del 
pensamiento consciente 0 inconsciente, sincero, original, entrenado, simplista, burdo, etc. 
Normativa 0 no, la estilistica ofrece las bases necesarias para comprender la relaci6n entre la 
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fonna del lenguaje, su efecto en la formaci6n del pensamiento y en nuestros sentidos. Tal 
gadura al bus car la perfeccion dellenguaje y el sentido de su comprension hace que los enver 
sos dellenguaje Y los efectos por si mismos sean siempre un estudio iniciaL recur 
En critic a literaria es dificil evitar valorar una estilistica meritoria como aquella que 
ofrece una vision distinta, novedosa, desautomatizada, culta, fundamentada en la llamada 
realidad, etc. Dificil es no valorar aquella creacion que enriquece la visi6n del acontecer del 
hombre. La problematica al aplicar una revisi6n estilistica retoma el planteamiento 
manifestado al interior de una creaci6n literaria de manera tal que muestra la forma, el 
objetivo mental y el espiritual consolidado en un autor maduro. Se toma como constante la 
manera individual en la que se organiza el discurso, la seleccion de los recursos linguisticos 
en aras de una comunicacion especifica (eventualmente estetica) y el metodo de su 
composici6n. 
Por otro lado, retomando al genero del ensayo, el argumento ensayistico expone una 
mirada autorreflexiva, indaga en la forma y en el significado explicito asi como en el 
implicito, to do ello influye y/o determina la interpretacion. Por ende, en este estudio sobre la 
forma ensayistica como obra literaria, reflexionamos sobre el 0 los topicos tanto como sobre 
el lenguaje; 10 que puede conllevar a que la obra misma sea considerada signo. Un estudio 
actual dellenguaje revela las reflexiones de caracter organizativo y composicional de acuerdo 
a la conciencia modem a de la escritura. Con ello, la obra es susceptible de interpretacion en 
la historia y en la tradici6n literaria. 
o. Paz aplica no s6lo en su ensayo Ellaberinto de la soledad una estilizacion artistica 
aunada a 10 didactico. Aplica Paz una relaci6n de disposiciones de animo e impresiones de 
manera amena y sentimental; mas que sistematico 0 cientifica. El ensayo de Paz acata la 
condici6n subjetiva y ambigua del lenguaje personal que nos muestra 10 intimo del autor, 
reafirmando su esencia y animo de 10 que esta deseoso por declarar. Hay un tono confesional 
en el ensayo, reflejo del egotismo connatural del ensayista dado al discurso sobre el mundo a 
su alcance y su reaccion ante el. Es en el yo confesional de pensamientos y reflexiones en voz 
alta y en la igualdad 0 identificacion del autor con el lector en donde giran las ideas del 
ensayo. Paz considera relevante resaltar la "otra voz" (Paz, 1989, 92) del hombre comun, de 
los ciudadanos. El autor implicito es de gran relevancia dada la reflexion explicita en un 
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d Concreto Y dada la reflexi6n explicita del otro -el lector- en un dialogo que el autor pasa 0 
'1' a para identificar al texto como producci6n reflexiva y artistica. 
utItZ 
La herencia estilistica de Paz se consolida desde El laberinto de la soledad, esta obra 
consta de ocho capitulos y un apendice titulado La dialectica de la soledad. Los primeros 
cuatro capitulos muestran el tono mitico del espiritu del mexicano. Los ultimos cuatro 
repasan la historia del pais desde la Conquista hasta los afios cincuenta (ver visi6n de El 
laberinto de la soledad mas adelante). En toda la obra distinguimos c6mo el autor hace 
referencia a la consciencia del pais. La obra es la busqueda de la identidad nacional, el 
descubrir una realidad de la historia y del presente. Paz elabora este planteamiento a partir de 
una recopilaci6n hist6rica de Mexico y, en ello, recurre circularmente a autorreferencias 
culturales. Pero 10 relevante es que contextualiza y analog a al mexicano con las 
problematicas del hombre contemporaneo. Al analogar Paz la problematica del mexicano, al 
contemporalizarlo, analoga in/directamente a Latinoamerica y el resto de la humanidad -
marginalizada- en aras de una universalidad compartida. Correspondiente al pensamiento 
existencial de la epoca, Paz aboga por superar el nacionalismo riguroso dominante e insertar 
al mexicano y a las culturas perifericas a la historia contemporanea. Este pensamiento 
moderno era debatido como consecuencia del derrumbe de la raz6n, de la fe, de la utopia y de 
Dios. Asi mismo, Paz propone la busqueda propicia de la comuni6n final de todos los 
hombres, y termina la obra en aras de una reconciliaci6n humana-amorosa para el porvenir. 
Paz articula contenido y forma mediante capas superpuestas de niveles narrativos e hist6ricos 
en la uni6n de tema (busqueda del mexicano y de Mexico) y forma (espirales tematicas-
hist6ricas). Refleja trans-formaciones enfocadas en los procesos irresueltos, miticos y 
misteriosos de la historia. Hay indivisibilidad de tema y expresi6n; y en ella la forma es 
contenido. 
A continuaci6n refiero a una somera descripci6n de la creaci6n estilistica del lenguaje 
castellano mexicano de O. Paz, a su problematica individual y a las caracteristicas de la 
composici6n de una de las obras mas representativas del escritor mexicano: Ellaberinto de la 
soledad, y su apendice, La diahictica de la soledad. Somera es la descripci6n por considerarla 
perteneciente al area de la lingUistica, cuya demanda explicatoria merece mas atenci6n. 
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Ritmo 
E1 estilo de la prosa de Paz esta envuelto en una recreacion melodica. El manejo del r i t 
tn 0 en su escritura es visto como una metafora, como experiencia armonica abarcadora del 
todo, Aguilar Mora 10 llama "el estilo como mascara". (Aguilar, 1991, 90) EI ritmo es 
pausado -incluso monotono. Paz enfatiza ritmo 0 modulacion particular a partir de las figuras 
de construccion: generalmente por adicion, combinacion de palabras, frases u oraciones 
complementarias. Experimenta una conformacion irregular 0 acentual donde se incorporan 
epitetos adjetivales con oraciones largas y complejas allado de sencillas y cortas. Ejemplo: 
El Estado modemo es una maquina pero es una maquina que se reproduce sin cesar. 
En los paises de Occidente, lejos de ser la dimension politica del sistema capitalista, una 
superestructura, es el modelo de las organizaciones economicas; las grandes empresas y 
negocios, a imitacion suya, tienden a convertirse en Estados e imperios mas poderosos que 
muchas naciones. (Paz, 2001, 336) 
Paz tiene cortes ritmicos en las oraClOnes, la puntuacion conforma una distension 
intema, las palabras y sus significados se precipitan a partir de una confrontacion. Lo 
relevante de la puntuacion es la delimitacion e incitacion de eventos 0 instantes. Una 
multiverbalizacion une pensamientos pausados y meditados y descansa en ideas detenidas por 
comas y semicomas. Ejemplo: 
No importa, pues, que las respuestas que demos a nuestras preguntas sean luego corregidas por 
el tiempo; tambien el adolescente ignora las futuras transformaciones de ese rostro que ve en e1 agua; 
indescifrable a primera vista, como una piedra sagrada cubierta de incisiones y signos, la mascara del 
viejo es la historia de unas facciones amorfas, que un dia emergieron confusas, extraidas en vilo por 
una mirada absorta. (Paz, 1992, 1) 
La puntuacion de los dos puntos 
La puntuacion de los dos puntos sefiala una pausa, determina significados y expone una 
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· ., categorizadora, totalizadora. Ejemplo: 
VISIOn 
La inteligencia no les proporciona ningun placer; es un anna peligrosa: sirve para 
derrotar a los enemigos pero tambien puede hacemos perder el alma. (Paz, 1992, 47) Su 
doble soledad [de Sor Juana], de mujer y de intelectual, condensa un conflicto tambien 
doble: el de su sociedad y el de su feminidad. (Paz, 1992,47) Nueva Espana no busca ni 
inventa: aplica y adapta. (Paz, 1992,43) 
La funcion de la puntuacion refleja el fluir de la consciencia ante espectaculos y figuras 
multiples, realidades simultaneas, superpuestas, inclusive la reduplicacion. Al generar un 
ritIDo particular crea reposo Y una preferida 0 pretendida reflexion. Paz disfruta de la prosa-
poesia oral. "Medio para obtener el conocimiento y el placer, via para alcanzar la 
supervivencia, la mujer es idolo, diosa, madre, hechicera 0 musa, segun muestra Simone de 
Beauvoir, pero jamas puede ser ella misma. " (Paz, 1992,83) 
La frase 
En Paz encontramos un gusto preferencial por la f r a s e independiente. La f r a s e, 
considerada un sintagma (cuasi)independiente, requiere, para su comprension, estar unida al 
contexto. La frase une ideas precedentes y las continua ofreciendo simultaneamente mas de 
un sentido. El jurista, linguista, filosofo y poeta venezolano Andres Bello (1781-1865) define 
la frase como "conjunto de palabras relacionadas entre si y que forman sentido, aunque sin 
tenninar un pensamiento". (Lope Blanch, 1991, 42, 43) La frase muestra el valor de la 
palabra como acepcion recibida del contexto 0 polarizada por el. Las frases y no las palabras 
funcionan como las unidades significativas de la lengua. Frases que unen 0 generan una 
simultaneidad de imagenes con sentido y ritmo propio. Frases cortas cuyo significado es de 
contraste proporcional a la oracion a la que se incluyen como complemento. Pero, fuera de 
contexto, las frases son incomprensibles; pueden comportarse como epifonemas: "El mundo 
colonial era proyeccion de una sociedad que habia ya alcanzado su madurez y estabilidad en 
Europa. Su originalidad es escasa." (Paz, 1992, 43) La composicion inmersa en la frase 
induce un ritmo e invoca determinaciones; la frase une imagenes significativas: 
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Ofrece una filosofia hecha de una fe petrificada, de modo que la originalidad de los 
nuevOs creyentes no encuentra ocasion de manifestarse. Su adhesion es pasiva. (Paz, 1992, 
44) 'Y pensar que he perdido los mejores afios de mi vida con una mujer que no era mi 
tipo', la pueden repetir, ala hora de su muerte, la mayor parte de los hombres modemos. Y 
las mujeres. (Paz, 1992, 84) [ ... ] Mas que a vivir se nos ensefia a morir. Y se nos ensefia 
mal. (Paz, 1992,82) [ ... ] i.,Quiza nacer sea morir y morir, nacer? Nada sabemos. (Paz, 1992, 
82) 
En Paz el ritmo y la puntuaci6n: lentos, pausados, meditados, desean, quiza, semejar un 
rito. Una ida y retorno, una permanencia del instante, donde no importe el antes 0 el despues 
sino el estar. Donde la prosa poetica exceda la lectura del hombre sobre el hombre, donde una 
prosa hist6rica manifieste una correspondencia universal. Paz busca cierta fijeza y cambio de 
un tiempo hist6rico y mitico correspondido. Descargar consciencia e historia, llegar al origen, 
y de ahi comenzar nuevamente a ser historia. Ejemplos: 
[ ... ] estamos condenados a vivir solos [ ... ] Todos nuestros esfuerzos tienden a abolir la 
soledad. (Paz, 1992, 82) El amor no es un acto natural. Es algo humane y, por definicion, 
10 mas humano, es decir, una creacion, algo que nosotros hemos hecho y que no se da en 
la naturaleza. Algo que hemos hecho, que hacemos todos los dias y que todos los dias 
deshacemos. (Paz, 1992, 83) Somos, por primera vez en nuestra historia, contemporaneos 
de todos los hombres. (Paz, 1992, 81) 
1) Tropos 
Simbo10 
El s i m b 0 1 0 (del griego symbolon = signo reconocible; el signa sustituye al 
concepto general) se origina de la comprensi6n convencional del signa y su significaci6n. 
Este termino tiene muchas significaciones y representaciones en la literatura y posee variedad 
poetica. Comienza por la intenci6n significativa de una referencia material analoga a un 
sentimiento espiritual. 
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Dentro de un planteamiento modemista, Paz identifica el ideal de una armonia universal 
como simbolo por excelencia. Su vertiente del simbolismo Ie regresa a una edad de armonia 
fundamental para recuperar la uni6n de las sensaciones con la Hamada realidad, incluso 
traspasar la identidad del sentido de las palabras en aras de esas sensaciones, impresiones, 
ilU(igenes y/o percepciones. Ellenguaje simb6lico que Paz utiliza revela 0 intenta revelar algo 
mas aHa de las apariencias, de la analogia y de los mitos, que intentan crear 0 recrear la 
consciencia. Ese algo es, quiza, la memoria 0 identidad colectiva. Paz desea exaltar una 
abundancia imaginista al referirse a ejemplos como: 
[ ... ] la impalpable, transparente muralla: la de nuestra conciencia. (Paz, 1992, 6) Y al 
pasmo sucede la reflexi6n: inc1inado sobre el rio de su conciencia se pregunta si ese rostro 
que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es e1 suyo. La singularidad de ser 
-pura sensaci6n en el nifio- se transforma en problema y pregunta, en conciencia 
interrogante. (Paz, 1992, 6) 
Con este tipo de referencias mcurslOna Paz en un vocabulario poetico. Imagenes 
simb6licas que descansan en el gusto de Paz por el romanticismo aleman y frances, quienes 
resaltan el simbolismo decimon6nico poetico operante sobre el discurso filos6fico. Pero 
tambien imagenes de fondo plat6nico que motivan a reiniciar el pensamiento idealista de 
recreaci6n hacia el encuentro con los origenes. 
En EI laberinto de la soledad, los simbolos (concepto general originado por la 
comprensi6n convencional y su significado) pueden ser: "el centro del mundo, el 'ombligo' 
del univers~". (Paz, 1992, 88) El mito: "[el heroe 0 santo] penetra en ellaberinto 0 el palacio 
encantado; el regreso, ya para fundar la Ciudad, ya para salvarla 0 redimirla" (Paz, 1992, 88); 
"ese centro sagrado del que fuimos expulsados" (Paz, 1992, 88); el "tiempo mitico" (Paz, 
1992,88); "presente fijo". (Paz, 1992, 88) Paz posee un ahinco poetico de integrar imagenes 
como el mito y la otredad; mas que como un sistema, como aglutinamiento. Ofrece imagenes 
morales, conceptuales, espiritua1es y religiosas con las que identifica la trayectoria del 
hombre: "La fiesta vuelve creador al tiempo" (Paz, 1992, 88); "El tiempo engendra". (Paz, 
1992,88) 
A partir de una interre1aci6n del formalismo clasico integrado al experimentalismo 
vanguardista, O. Paz expresa y/o apresa la realidad sensible en el simbolo (sustentada en la 
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imagen) como una manifestacion de constante referencia a la identidad. En la escritura de Paz 
mas que percibir descripcion encontramos una representacion y una percepcion de la historia 
como objeto. Paz mantiene una concepcion ciclica del tiempo basada en el mito y 
fundamentada en un mecanismo donde cada imagen Heva a un encuentro con la tradicion. 
Metafora 
La met a for a es un tropo que ofrece al hombre posibilidad comprensiva para 
percibir semejanzas 6 relaciones materiales entre los objetos y los fenomenos del mundo 
humano. Es una expresion que designa 0 de nota una pertinente realidad sobre la que se 
expresan mas elementos significativos secundarios asi como conotaciones significativas. Hay 
dos niveles de significacion: el primero, el literal; el segundo, el imaginativo; en enos se 
condensan dos significados no autonomos en una sola denominacion figurada portadora de 
una aleacion conceptual. La metafora intensifica y vigoriza el significado. La funcion de la 
metafora es de valoracion estilistica, estetica, emotiva asociativa, mental, operativa y 
sUbjetiva. No hay una sustancia metaforica ni una imagen necesaria de las condiciones 
metaforicas, la comprension cognitiva radica en su doble identidad. Las metaforas derivarian 
de arquetipos que Henan 0 conforman la comprension de la historia. La palabra metaforica se 
sostiene a si misma frente a la sustituida, desplazando de la conciencia a la palabra original y 
produciendo la Hamada metafora linguistica. Desde el punto de vista gramatical, la metafora 
puede dividirse en verbal, adjetiva, sustantiva y verbal sustantiva. 
• MetMora verbal: "Se cierran asi las vias de acceso a la experiencia mas honda que la 
vida ofrece al hombre y que consiste en penetrar la realidad como una totalidad en la que los 
contrarios pactan." (Paz, 1992, 85) 
• Metafora adjetiva: "el laberinto de la soledad"; "Encerrados en nosotros mlsmos, 
cuando no desgarrados y enajenados, apuramos una soledad sin referencias a un mas aHa 
redentor 0 un mas aca creador." (Paz, 1992,26) 
• MetMora sustantiva: "Ellenguaje, desnudo de sus significaciones intelectuales, deja de 
ser un conjunto de signos y vuelve a ser un delicado organismo de imantacion magica." (Paz, 
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1992, 85) "Y este complejo de espacio-tiempo poseia virtudes y poderes propios, que influian 
y determinaban profundamente la vida humana." (Paz, 1992, 21) 
• Metafora verbal-sustantiva: "El 'eterno retorno' es uno de los supuestos implicitos de 
casi toda teoria revolucionaria." (Paz, 1992, 59) "EI retorno a la edad de oro vive, implicito, 
en la promesa de salvacion." (Paz, 1992, 87) 
Paz se apoya en la forma, en la metodica categorizacion general del canicter del pueblo. 
Las metaforas de Paz son conceptos por si mismos, son significados designados como 
representaciones amilogas y/o mitologicas. EI gusto de Paz por la influencia romantic a que 
contrasta la poesia con la razon y su gusto por el surrealismo, Ie valen para invocar imagenes 
alimentadas de la imaginacion que liberen al pensamiento de sus lineas racionales: "[ ... ] una 
sinuosa pesadilla, donde los espejos de la razon multiplican las camaras de tortura". (Paz, 
1992, 94) La estetica romantic a de Paz busca al hombre y sus convenciones, donde la moral 
se mueve por instintos y deseos. Compara 0 analoga problemas humanos, origen y destino, 
preocupaciones esteticas. Paz considera que la crisis de Occidente estriba en la separacion de 
la moral y la historia, la moral y la politica. Paz considera que la vision historica debe 
percibirse desde una moral, y aboga por "restablecer el dialogo entre moral e historia". 
(Claudin, 1989,63) 
La tipologia de la met a for a incluye una variedad, como: la metafora abierta, la 
apositiva, la encadenada, etc. De entre ellas, he aqui la metafora impresionista 0 evocadora 
por considerarla particular a Paz: 
No importa, pues, que las respuestas que demos a nuestras preguntas sean luego 
corregidas par el tiempo; tambien el adolescente ignora las futuras transformaciones de ese 
rostra que ve en el agua; indescifrable a primera vista, como una piedra sagrada cubierta de 
incisiones y signos, la mascara del viejo es la histaria de unas facciones amorfas, que un dia 
emergieron confusas, extraidas en vilo por una mirada absorta. (Paz, 1992, 1) Hubo un 
tiempo en el que el tiempo no era sucesi6n y transito, si no manar continuo de un presente 
fijo, en el que estaban contenidos todos los tiempos, el pas ado y el futuro. (Paz, 1992,88) 
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Metonimia 
Del griego met6nymia = permutaci6n del nombre. Es aquella terminologia que nos 
presenta un lexico distinto al comun y esperado segun el contexto. La palabra 0 semi6n se 
sustituye por otro lexico en referencia 0 semejanza a una relaci6n existencial. La metonimia 
consiste en tres tipos de relaciones: espacial, temporal y circunstancial. Algunos ejemplos 
pueden ordenarse simultaneamente en dos categorias. Es dificil encontrar una linea divisoria 
entre la metonimia y la sinecdoque ya que se constituyen en relaci6n material 0 externa. 
Ejemplo en Paz: "Ademas, el obrero es demasiado reciente. Y se parece a sus senores: todos 
son hijos de la maquina." (Paz, 1992, 28) Amen de la catacresis de metonimias espaciales y 
circunstanciales donde se metaforiza la contiguidad sintactica, la puntuaci6n de Paz funciona 
para asentar definiciones y analogizar ideas. 
Una met 0 n i m i a de la causa por el efecto representativa de la tematica planteada 
por Paz es: "Sus componentes dejan de ser hombres y se convierten en simples instrumentos 
desalmados." (Paz, 1992,84) "El hombre, prisionero de la sucesi6n, rompe su invisible carcel 
de tiempo y accede al tiempo vivo: la subjetividad se identifica al fin con el tiempo exterior, 
porque este ha dejado de ser medici6n espacial y se ha convertido en manantial, en presente 
puro, que se recrea sin cesar." (Paz, 1992, 89) 
2) Figuras ret6ricas de construcci6n 
El e pit e toes de naturaleza adjetiva, de sentido figurado, repite 0 exalta la cualidad 
del sustantivo e influencia en el significado del contexto. El adjetivo es demostrativo y 
restrictivo. Al colocarse tras el verbo 0 sustantivo y referirse a ellos se Ie llama posposici6n. 
"Nuestra sensaci6n de vivir se expresa como separaci6n y ruptura, desamparo, caida en el 
ambito hostil 0 extrano." (Paz, 1992, 82) 
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El contenido esta enfatizado por medio de e pit e t 0 s, c1ausulas 0 frases que expanden 
la informacion de la idea principal. Paz escribe: "Su naturaleza -si se puede hablar de 
naturaleza al referirse al hombre, el ser que, precisamente, se ha invent ado a si mismo al 
decirle 'no' ala naturaleza- consiste en un aspirar a realizarse en otro." (Paz, 1992, 82) Con 
e1 usa del e pit e t 0 Hamado pleonastico, acumulativo 0 amplificativo, Paz enfatiza sus 
referencias desplayando meditaciones que algunos criticos consideran filosoficas. 
El e pit e t 0 enfatico es comtin en el uso c1asico 0 romantico, intensifica 0 gradtia, 
describe cual arquetipo, es comtin en las lenguas grecoromanas y en el estilo hiperrealista. 
Las metaforas pueden ser consideradas epitetos, pero quedan fuera de las figuras de 
construccion. Paz menciona: "Oscuramente sabemos que vida y muerte no son sino dos 
movimientos, antagonicos pero complementarios, de una misma realidad." (Paz, 1992,83) 
El e pit e t 0 libre 0 apositivo aporta cercania en la explicacion sin ser innecesario; se 
divide entre comas. 
Nuestra sensaci6n de vivir se expresa como separaci6n y ruptura, desamparo, caida en 
un ambito hostil 0 extrafio. (Paz, 1992, 82) Los nifios y los hombres primitivos no creen en 
la muerte; mejor dicho, no saben que la muerte existe, aunque ella trabaje secretamente en 
su interior. (Paz, 1992, 82) 
Paz enfatiza el contenido por medio de epitetos y tras la puntuacion, sea punto y coma 0 
dos puntos; semeja a la epifora. 
E pit e t 0 creativo 0 superrealista Hamado tambien visionario 0 poetico ilumina una 
cualidad no comtin: 
El hombre, prisionero de la sucesi6n, rompe su invisible carcel de tiempo y accede al 
tiempo vivo: la subjetividad se identifica al fin con el tiempo exterior, porque este ha 
dejado de ser medici6n espacial y se ha convertido en manantial, en presente puro, que se 
recrea sin cesar. (Paz, 1992, 89) 
El e pit e t 0 puede estar expresado en una clausula 0 frase adverbial 0 adjetival que 
expande la informacion de la idea principal. 
Su naturaleza -si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, el ser que, 
precisamente, se ha inventado a sl mismo al decirle "no" ala naturaleza- consiste en un 
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aspirar a realizarse en otro. (Paz, 1992, 82) 
A continuaci6n, 10 que parece un pIe 0 n a s m 0 al utilizar mas palabras de un mismo 
o similar significado, designa la par ado j a de un pensamiento 0 realidad: "El trabajo sin 
fin, infinito, corresponde a la vida sin finalidad de la sociedad moderna." (Paz, 1992, 86) 
La par ado j a es bien una figura l6gica. Si bien las paradojas de Paz son carentes de 
sentido del humor, no encontramos en ellas un no sentido. Son muestra caracteristica del 
temperamento nostaigico, meditabundo y resignado del caracter del mexicano. Las paradojas 
creadas por Paz muestran las contradicciones que el hombre ha vivido y las que enfrenta en la 
actual modernidad. 
Lo antiguo y original, la entrafia materna, es la huesa y no la matriz. Esta aseveraci6n 
corre el riesgo de parecer una vana paradoja 0 la reiteraci6n de un viejo lugar comun: todos 
somos polvo y vamos al polvo. Creo, pues, que el poeta desea encontrar en la muerte (que 
es, en efecto, nuestro origen) una revelaci6n que la vida temporal no Ie ha dado: la de la 
verdadera vida. (Paz, 1992, 82) 
Z e u g m a, como construcci6n sintactica, consiste en la supresi6n de algun termino, 
generalmente el verbo. El zeugma se construye sobre una forma analoga 0 una proposici6n 
inmediatamente vecina: "Nada tan grave como esa primera inmersi6n en la soledad que es el 
nacer, si no es otra caida en 10 desconocido que es el morir." (Paz, 1992, 82) 
3) Figuras ret6ricas de pensamiento 
Antitesis 
Antitesis, las creadas a partir de la causa y su resultado, son otro procedimiento 
frecuente en el estilo de Paz. El contraste intensifica la dialectica busqueda de fuentes 
originales 0 planteamientos exclusivos: 
EI hombre es nostalgia y busqueda de comuni6n. Por eso cada vez que se siente a si 
mismo se siente como carencia de otro, como soledad. (Paz, 1992, 82) 
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Lo Abierto es el mundo en donde los contrarios se reconcilian y la luz y la sombra se 
funden. Esta concepcion tiende a devolver a la muerte su sentido original, que nuestra 
epoca Ie ha arrebatado: muerte y vida son contrarios que se complementan. (Paz, 1992,24) 
Vicente Lombardo Toledano, Narciso Bassols y otros se convirtieron al marxismo, 
(mica filosofia que les parecia conciliar las particularidades de la historia de Mexico con la 
universalidad de la Revolucion. (Paz, 1992,66) 
4) Figuras retoricas logicas 
Epifonema 
E P i f 0 n e m a, cod a 0 i n v e n t i 0, caracteristica del uso del lenguaje de Paz, 
es una figura logica; es una frase ultima que resuena en una apologia 0 totalidad, enfatiza la 
accion y puede relacionarse con la reduplicaci6n 0 ampliacion. Cual aleccionamiento, 
recapitula el saber dentro de un contexto: 
Vivir, es separamos del que fuimos para intemamos en el que vamos a ser, futuro 
extrafio siempre. (Paz, 1992, 82) Uno con el mundo que 10 rodea, el feto es vida pura y 
en bruto, fluir ignorante de sf. (Paz, 1992, 82) 'Y pensar que he perdido los mejores afios 
de mi vida con una mujer que no era mi tipo', la pueden repetir, ala hora de su muerte, la 
mayor parte de los hombres modemos. Y las mujeres. (Paz, 1992, 84) 
E1 s i mil ola com par a c i 6 n, manifiesta una re1acion homologa que puede 
entrafiar relaciones de ana10gia 0 desemejanza de las cualidades. 
Se cierran asi las vias de acceso a la experiencia mas honda que la vida ofrece al 
hombre y que consiste en penetrar la realidad como una totalidad en la que los contrarios 
pactan. (Paz, 1992, 85) 
A 10 largo de 1a tesis se muestran varias ana10gias por Paz utilizadas. Estas pueden ser 
de re1acion de significado semejante 0 figuras gramaticales semejantes. Conforme se 
encuentren, pueden ser consideradas tropos 0 figuras retoricas logicas. 
Nada ha trastomado la relacion filial del pueblo con 10 Sagrado, fuerza constante que 
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da permanencia a nuestra naci6n y hondura a la vida afectiva de los desposeidos. (Paz, 
1992, 45) Soledad y pecado se resuelven en comuni6n y fertilidad. (Paz, 1992, 89) 
Paz concibe la poesia como una fonnaci6n amiloga 0 equivalente del hombre en un 
"manar continuo de un presente fijo" (Paz, 1992, 88); utiliza para ello la mitologia. 
5) Evaluaci6n de estos medios operativos 
Los anteriores medios operativos, considerados artificios del lenguaje, conllevan una 
"pluralidad de significaciones" (Grenier, 2004, 216) que (des)cubren las cosas y sus 
relaciones. E1 texto puede elevarse a ser busqueda, critica, proposici6n, es decir, ensayo. El 
acto poetico en Paz, para hacerse valido, reflexiona sobre la realidad, pero esta unido a la 
idea, con 10 que genera un signo. En Sor Juana Imis de la Cruz 0 las trampas de la je (1989), 
Paz afinna que, mas que nacionalismos, los autores se identifican con apariciones peri6dicas 
de tendencias en la historia de la literatura, 10 que revel a "una suerte de ritmo en la historia de 
los estilos". (Paz, 1993, 77) Posteriormente dira que mas que estilo es la estetica y la 
perfecci6n de una forma distinguible en el acento, el tono, 10 que manifiesta la personalidad 
del escritor. (Paz, 1993, 191) 
Para Aguilar Mora, en Paz, la voluntad de la forma estriba en la reproducci6n de la idea 
basada en "la encarnaci6n de una verosimilitud lingUistica". (Aguilar, 1991, 92) Como 
mencionamos, Aguilar Mora considera que Paz conlleva "el estilo como mascara". (Aguilar, 
1991, 90) Afirma que la obra de Paz es una obra construida por imagenes morales, inm6viles, 
con "una compulsi6n de totalidad". (Aguilar, 1991, 92) Sobresale la idea, pero tan 
inaprehensible e inaprensible como la totalidad del espejo que refleja sin esperanza de pausa. 
Cuando la imagen es inaprensible, dice Aguilar Mora, ha de encarnar en una metafora 0 juego 
de palabras, pero esta carente de otredad, de pensamiento, de reflexi6n. Para Aguilar Mora, 
falta el "silencio, la rejlexi6n, la autorreflexi6n [ ... ] Reflexi6n de las imagenes en el sentido de 
la re-presentaci6n; y no re-flexi6n de las imagenes en el sentido ritmico". (Aguilar, 1991,91, 
92) Seria siempre necesario preguntarse si es tambien mito el que el lenguaje poetico logre 
mas que el lenguaje en prosa; si en verdad volvemos alguna vez a origen alguno; si Paz 
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fi Un obieto mas aHa del hombre 0 si el hombre y la historia son el objeto; preguntarse si re lere J 
cursos estilisticos de Paz son recursos comunes -cliche-, si ofrece Paz perspectivas los re 
. 'nales 0 sus planteamientos son "concepto-en-si". (Aguilar, 1991, 99) Para Aguilar Mora, 
oogl , 
los de Paz son conceptos en si, son cliche donde el sujeto se contempla y encierra en si 
mismo; eideticamente genera una visi6n solipsista del hombre y del mundo. 
Ellenguaje de Paz se apoya en la amplificaci6n y ramificaci6n conceptual que codifica 
la realidad al simbolizarla. La teoria critica (de una realidad) es articulada y transformada por 
su e1ecci6n poetica de la expresi6n. Paz une visi6n critic a de la historia a la vez que 
incursiona en una prosa poetica, conlleva adjetivaci6n compuesta en epitetos en donde 
despliega una reflexi6n que gusta de ser especulativa 0 filos6fica. La adjetivaci6n conlleva 
abstracci6n Y cosificaci6n -no muy alejada de conceptualizaciones modemistas con una idea 
moral del espiritu colectivo. Recuerda la crisis sucitada por el encuentro entre el 
individualismo filos6fico donde el hombre se cuestiona a si mismo como parte de la 
sociedad. 
En Paz no encontramos satira ni hiperboles y mucho menos humor. Paz muestra la 
tendencia a oficializar, idealizar el mito y el simbolo; reside en la permanencia de la imagen. 
Paz resuelve oposiciones en la ecuaci6n verbal dellenguaje metaf6rico, 0 bien en metonimias 
como descripciones indirectas. l,Mas por que depender de metaforas cuando el hombre ha de 
ser acci6n viva? Es comtin que la metafora escamotee un objeto, 10 enmascare con otro. 
Relevante es ver c6mo el instinto de la metafora puede inducir al hombre a evitar ver, 
comprender realidades. 
Paz semeja una fusi6n de contrarios y/o contradicciones como atractivas posibilidades 
literarias, referencias poematicas y reflexivas. Las apologias de Paz entronan una totalidad a 
partir de una sustituci6n lingtiisica de la realidad como ella presenta, es decir, comienza la 
descomposici6n de la realidad percibida en clases lingtiisticas equivalentes, la lucha por 
identificar realidad, ilusi6n metaf6rica y clases simb6licas; "las ideas enmascaran la realidad 
en lugar de desnudarla 0 expresarla". (Paz, 1992, 50) 
Hay mezclas de lirismo en imagenes esteticas, una aproximaci6n al discurso filos6fico 
enarbolado con alusiones 0 alegorias ilustrativas; mezcla de eventos pasados, 
comportamientos, pensamientos. En estos ambitos -particularmente El mono gramatico-, Paz 
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~ rI'menta el "oscilar entre el verso y la prosa poetica como canon clasico", (Monsivais, 
ex.pe 
1998) La forma de la obra de Paz es union y resolucion de confrontaciones espirituales; 
analogamente, la forma va dilucidando union entre poesia, prosa y filosofia. Ademas de ser 
relato, es escritura, es un constante encuentro dialogico ensayistico, es un discurso intelectual 
paciano inmerso en ellenguaje poetico. 
Quienes alaban a Paz coinciden en la recreacion de ideas filosoficas a partir de 
metaforas, metonimias, imagenes, simbolos 0 analogias como expresiones que aprehenden 
pensamientos; recursos estilisticos imprescindibles al interpretar su obra. Paz considera a la 
metafora acentuadamente estetica, pictorica, sostenida en la imagen. En Ef area y fa lira 
(1956) afirma: "El poeta crea imagenes, poemas; y el poema hace del lector imagen, poesia". 
(Paz, 2004, 25) Afirrna con ella la metodologia de fundir al hombre en amor, (con)fundir la 
imaginacion con la critica y al lenguaje en traduccion, Al considerarse Paz poeta aboga por la 
imagen como manifestacion del to do a 10 que accede el poeta. La imagen, deterrninada y 
determinante, perrnite una interpretacion cultural de la historia. 
Quienes gustan por imitar este estilo de multiplicar metaforas e imagenes, suelen 
tambien imitar el uso que hace Paz de la frase como sintagma, semejan puntuacion y ritrnos 
de tradicion paciana. Por ejemplo, el critico de la revista Letras Libres, el mexicano Rafael 
Lemus (1977) semeja el estilo paciano: "lazos que, un segundo despues, anulan esas 
paradojas [ ... J en su obra dialogan, vivamente, los contrarios". (Lemus, 2003) 
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Visi6n del mundo moderno en EI laberinto de la soledad 
"En suma, la meditaci6n hist6rica nos llevaria a responder esta pregunta: 
(,c6mo han vivido los mexicanos las ideas universales?" (Paz, 1992, 70) 
A 10 que Paz suma: la forma de nuestro pueblo, 
"la del mexicano es la de un hombre que aspira a la comuni6n". (Paz, 1992,56) 
En 1949, tras de haber vivido en Mexico, en Los Estados Unidos y en la Europa de 
posguerra, y contando con 35 afios, Paz escribe El laberinto de fa soledad. Escribe inmerso 
en un contexto hist6rico mundial donde el hombre confrontaba la normalidad hist6rica de los 
horrores de las utopias racionales que justificaron las guerras y que dividian a los paises entre 
los no alineados, los sub/desarrollados 0 en vias de desarrollo. Especificamente, el Paris 
habitado por Paz vive un existencialismo y un surrealismo etnol6gico donde, por medio de 
una critica moral, etica, social, politica, econ6mica, artistica, espiritual, se interrogaba al 
presente, se deseaba cambiar el concepto y la actitud de destrucci6n por el de creaci6n; don de 
el hombre fuese reconocido no como un objeto, sino como un agente de cambio. 
Adicionalmente, Paz y sus coetaneos asimilaban y revaloraban los cincuenta afios de acaecida 
la Revoluci6n Mexicana. 
En 1949, la revista Cuadernos Americanos publica Ellaberinto de la soledad, en 1950 
la edici6n revisada y en 1959 la edici6n definitiva y ampliamente conocida. (Monsivais, 
2007) Esta obra -primer libro de Paz en el genero ensayistico- fue renombrada al otorgarsele 
el Premio Nobel de Literatura en 1990, y con la que mayoritariamente se Ie recuerda. (Con 
Octavio Paz son cinco los premios Nobel de Literatura para Hispanoamerica: a los chilenos 
Gabriela Mistral (1889-1957), otorgado en 1945 y Pablo Neruda (1904-1973), otorgado en 
1971; al guatemalteco Miguel Angel Asturias (1899-1974), otorgado en 1967, y al 
colombiano Gabriel Garcia Marquez (1927), otorgado en 1982). 
En Ef laberinto de la soledad, Paz presenta una obra cronol6gica intemandose en los 
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tiempos, en el ambiente disonante y en la historia de este personaje principal: Mexico. Por 
medio de una recapitulacion historica, Ellaberinto de la soledad, descifra momentos que han 
influido en la conformacion de la nacion mexicana. El espiritu nacional del laberinto 
mexicano 10 presenta Paz como conformado por mitologias, rituales y etapas historicas 
recapituladas. 
En general, la obra paciana indago en su pais, Mexico, bus cando particularidades de 
canicter en las creaciones de una cultura. La obra es descripcion del complejo drama de 
sentimientos y pasiones unidos a val ores espirituales, esteticos, idealistas, principios 
religiosos y morales. Tambien es, ante todo, una obra de critica moral que revela 10 oculto, la 
critica social, politica y psicologica. 
En 1989, en el simposio ante el Instituto de Cooperacion Iberoamericana, Paz afirma 
que el hombre es historia de busqueda de significacion, y su busqueda individual refleja que 
"el tema de la reflexion sobre un pais es tan antiguo como los hombres [ ... J preocupados por 
sus origenes [ ... J". (Paz, 1989,51) Ante esta preocupacion por los origenes, Paz considera que 
al escribir El laberinto de la soledad, encontro motivo y modelo, influencias literarias y 
antecedentes en los libros de los espafioles Miguel de Unamuno (1864-1936), El sentimiento 
tragico de la vida (1913), y de Jose Ortega y Gasset, Espana invertebrada (1921) por la 
"tentativa de plantear de modo racional todo este arte dramatico". (Paz, 1989, 51) El 
laberinto de la soledad es vision antropologica, social, mitica, psicologica e historica de un 
pais, y es tambien, en especifico, "una tentativa por entender a Mexico en su historia, una 
pregunta a la historia de Mexico". (Paz, 1989, 49) Paz refleja y, a la vez, es reflejo de 
creaciones artistic as del lenguaje del pueblo mexicano; expresiones vivenciales que se 
acercan a 10 absoluto existencial. 
A mediados del siglo XX, y no solo en Mexico, el planteamiento disyuntivo consistia en 
c6mo conciliar nacionalidad y universalidad. A ello, Paz, apropiadamente, presenta su obra 
como descripciones y analisis de procesos dialecticos intemos de la subjetividad nacional, a 
analogarse y comprenderse con el otro universal, "esa universalidad parte siempre de una 
concrecion: Mexico" (Paz, 1989,45); punto de partida de la obra de Paz. 
Inmerso en el romanticismo, Paz hace suyos postulados del modemismo, es decir, la 
"validez universal del individuo". (Aguilar, 1991, 97) Mas no es exclusivo del ensayo ni de 
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si la literatura es el centro de reflexion donde "admitir valores metahistoricos del aZ; , 
hombre". (Sabato, 1981, 142) Ejempl0 representativo a traves del siglo XX fue el argentino 
Ernesto Sabato, escritor de planteamientos metafisicos, ya fuese en sus novelas, ensayos 0 
pinturaS, Sabato indago en los tern as de la vida y la muerte, en las contradicciones y 
planteamientos de la existencia humana. Fernandez Teodosio considera a Sabato como quien 
lograra "realizar la sintesis del hombre disgregado, conjugar las ideas con las pasiones, 10 
objetivo Y 10 subjetivo, 10 diurno y 10 nocturno, la conciencia y la inconsciencia, el yo y el 
mundo." (Fernandez, 1990, 115) Estos planteamientos, afirma el mismo Sabato, se 
encuentran concentrados en la obra literaria -y no solo en la obra literaria-, el lugar donde el 
hombre reflexiona como "un ser historico, que va haciendose a si mismo, realizando 10 
universal a traves de 10 individual". (Sabato, 1981, 127) 
Ellaberinto de fa soledad refleja el momenta historico (mediados del siglo XX) en que 
el hombre adquiere consciencia de sf mismo como individuo, como pueblo y nacion, como 
humanidad, como hermandad. La presentacion de Paz es el reflejo de la problematic a de la 
modemidad que elimina al individuo, al hombre per se, para darle importancia al conjunto 
historico. Una modernidad que desluce al hombre como protagonista principal de la historia, 
como ser consciente de ella y como cuestionador constante de su realidad. Paz, en esta, cual 
novela historica, presenta objetivamente al sujeto, Mexico, pero tambien subjetiviza al 
ahondar en caracteres de sus integrantes. Ve la simbiosis de la otredad y la unicidad del 
hombre en el protagonismo y en la trama de la conjetura historica de su pais, Mexico. 
Paz resalta la voluntad historica del mexicano por recuperar su presencia real; explicarse 
el como asumir contemporaneamente las ideas universales, el como explicar el ser moderno y 
tradicional a la vez. Paz inicia indagando, describiendo, ejemplificando y justificando el 
lenguaje, el espiritu, el caracter y las contradicciones del particular sentir del mexicano. La 
obra desea explicar la razon y el sentimiento del ser del consciente, inconsciente y 
subconsciente mexicano. Paz gusta de metodos que nos dirigen al pasado: ahonda en una 
entidad platonica homogeneamente mexicana, "vestigios del pasado 0 fantasmas engendrados 
por nosotros mismos". (Paz, 1992,30) Ahonda en el pasado y el porvenir del drama cristiano 
-que no en la tragedia griega- de ser pueblo, patria, pais, nacion. 
El tema gira elipticamente en torno al sentimiento de soledad transmitido 
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generacionalmente, 10 que establece un modelo en el comportamiento de la comunidad. Paz 
plantea que la soledad de America, producto de su orfandad, s610 podria desvanecerse al 
reconocemos herederos de culturas heterogeneas. La obra abarca la necesidad del mexicano y 
del hombre contemponineo por salir de su soledad, por abrirse al otro. "Debe abrirse a la 
rnuerte si qui ere abrirse a la vida; entonces 'sera como los angeles'." (Paz, 1992, 24) La 
soledad, "la trama de las Soledades" (Paz, 1992, 46), es un personaje regidor, personaje 
abstracto 0 metaf6rico que representa y configura el sentimiento de naci6n contemporanea. 
Amilogamente, res alta del mexicano su dulce atracci6n hacia una muerte carente de angustia 
o miedo: "La MUERTE es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida." (Paz, 
1992, 21) Como contraposici6n a la soledad y propuesta a la crisis fragmentaria 
deshumanizadora de la modemidad, Paz resalta el deseo humano de comuni6n. "Soledad y 
pee ado se resuelven en eomuni6n y fertilidad." (Paz, 1992, 89) 
Paz lega una imagen de la sociedad mexicana, crea una totalidad de la realidad del 
mexieano en relaci6n al mundo extemo. Hay una tendencia conductista al centrarse en una 
angustiosa busqueda de identidad, en el reconocimiento de uno mismo y del otro como 
partieipe de la historia. Enfatiza 1a crisis de orfandad del mexicano conquistado y despojado 
de sus tradiciones, enfatiza la confusa consciencia del hombre precolombino por haber sido 
arrancado de un to do c6smico. Refuerza arquetipos del retorno a lazos ancestrales: "Pues si 
todo (consciencia de si, tiempo, raz6n, costumbres, habitos) tiende a hacer de nosotros los 
expulsados de la vida, todo tambien nos empuja a volver, a descender al seno creador de 
donde fuimos arrancados". (Paz, 1992,83) La obra, a pesar de su apologia, muestra la fortuna 
de recoger palabras, verbos, adjetivos descriptivos y determinantes del sector mexicano. 
Estos planteamientos sostienen los primeros cuatro capitulos. A continuaci6n retorno 
particularidades de los ultimos capitulos que resaltan la perspectiva hist6rica de la naci6n 
mexicana como Paz 10 present6. 
En el capitulo V. Conquista y Colonia, al hablar de la conquista, Paz retoma al 
historiador ingles Arnold Toynbee (1889-1975), quien considera que las culturas se sustituyen 
unas a otras "sobre los restos de las antiguas sociedades". (Paz, 1992, 37) 
Complementariamente, Paz res alta analogias hist6ricas donde homogeneidades culturales 
peri6dicamente se extienden y predominan, sobresalen y sobreponen a divisiones y querellas. 
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COUlO ejemplo de estas analogias hist6ricas, Paz describe c6mo la uniformidad del mundo 
helenistico se forma cuando la cultura griega absorbe a culturas orientales. Semejantemente, 
la Conquista, plantea Paz, sustituye al imperio Mesoamericano formado por la cultura 
Hamada tolteca, quien, a su vez, se extendi6 y predomin6 en el centro de 10 que ahora 
conocemos como Mexico. 
Sobre la Colonia, Paz resalta la voluntad unitaria del mundo colonial del hacer 
pertenecer, de unificar a las nuevas colonias a un orden vivo universal religioso, politico y 
cosmico. Pero ante la unificaci6n de toda pluralidad, y dada la superposici6n religiosa con los 
mitos indigenas, surge una ruptura, una crisis frente a la religi6n y la tradici6n, vistas estas 
como formas muertas contra la singularidad de la naciente naci6n. Esta ruptura colonial del 
siglo XVII la identifica Paz en la figura de Sor Juana Ines de la Cruz, quien se niega a 
renunciar a si misma, se niega a cerrarse a si misma ante las imposiciones de la Iglesia y la 
corona espanola, quienes ven con recelo toda curiosidad. Sor Juana, ejemplo hist6rico de 
conciencia intelectual, con "vitalidad y curiosidad intelectual" (Paz, 1992, 46), cuestiona, 
duda, examina y critic a los principios que fundaban la sociedad colonial. Pero, afirma Paz, el 
silencio y la renuncia final de Sor Juana es tambien simb6lica de una sociedad que se 
condena, que abdica. 
En el capitulo VI. De la Independencia a la Revoluci6n, retoma Paz la visi6n del siglo 
XIX como otra ruptura y recreaci6n con la tradici6n. El planteamiento universal vivido 
entonces era la conformaci6n de naciones bajo la filosofia politica del racionalismo europeo y 
la Iglesia cat6lica. Por medio de la aristocracia, de los intelectuales y viajeros cosmopolitas, 
como los venezolanos Francisco de Miranda (1750-1816), Andres Bello (1781-1865), Sim6n 
Bolivar (1783-1830), etc., Hispanoamerica asumia, compartia el lenguaje modemo de los 
revolucionarios franceses e independentistas norteamericanos. 
E1 hispanoamericano principia como una justificaci6n de 1a Independencia, pero se 
transforma casi inmediatamente en un proyecto: America no es tanto una tradici6n que 
continuar como un futuro que rea1izar. (Paz, 1992, 50) 
Paz retoma disyuntivas dialecticas al afirmar que, en la Independencia, las tendencias 
opuestas eran la visi6n europea, liberal y ut6pica de conformar un todo unitario en asambleas 
de naciones libres -cual representaci6n de procesos imperiales-, frente a la tradici6n que, por 
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· intentaba romper con la Metropoli. Apesar de confrontaciones ideologicas, el inercla, 
planteamiento independentista era transformar a las naClOnes en sociedades modemas. 
Liberales como Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), Hamado el Padre de la Patria 
rnexicana, Y el cura y Generalisimo Jose Maria Morelos y Pavon (1765-1815) representaban 
el "intentar consumar la ruptura con la tradicion cultural". (Paz, 1992, 52) 
Entre la Independencia y la Revolucion resalta la Reforma como el periodo que 
consuma la Independencia y cuando el proyecto historico consolida los supuestos historicos y 
filos6ficos en los cuales sentar las bases de la sociedad mexicana. Si bien Paz afirma que 
Mexico nace en la epoca de la Reforma, tambien afirma que "La Reforma funda a Mexico 
negando su pasado. Rechaza la tradicion y busca justificarse en el futuro". (Paz, 1992, 53) 
Rechazo en cuanto a la confrontacion con la herencia espanola, confronta el pasado indigena 
y las 6rdenes religiosas monopolizadoras. Y justificacion futura en cuanto a que este futuro 
esta prenado del liberalismo europeo, de las ideas positivistas que conformaran al Estado 
modemo. Ideas positivistas que sostendran a la dictadura del presidente Porfirio Diaz 
(1830-1915) por tres decadas en el poder (1876-1911). 
Con la Revolucion Mexicana que tuvo lugar durante el decenio de 1910 a 1920, el 
mexicano, afirma Paz, acaba con la dictadura y la concentracion del poder e inicia espacios 
de tolerancia. El mexicano se atreve a ser, se alza en una fiesta armada, en la "fiesta de las 
balas" (Paz, 1992, 62), para despojarse de los contenidos contradictorios y diversos que Ie 
han sido impuestos. Cual grito y respuesta catarquica a su orfandad, el mexicano mezcla 
jubilo y suicidio para conocerse a si mismo y al otro mexicano. En la fertilidad de la 
Revolucion, "que contrasta con la pobreza del siglo XIX" (Paz, 1992,62), Mexico se alza en 
grandeza popular y realza figuras emblematicas, heroes y mitos a perdurar: Francisco 
Indalecio Madero (1873-1913), presidente de Mexico de 1911-1913, Venustiano Carranza 
(1859-1920), presidente de Mexico en 1914, Alvaro Obregon (1880-1928), presidente de 
Mexico de 1920-1924, Emiliano Zapata (1879-1919) Y Francisco (Pancho) Villa (1878-1923) 
siguen vivos en la cultura y el arte no solo popular. 
El capitulo VII., titulado "La 'inteligencia' mexicana" esta explicada y contrastada en la 
secci6n de Enrique Gonzalez Rojo, al hablar y confrontar la tradicion de colisiones 
interclasistas; (ver mas adelante). 
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En el ultimo capitulo VIII., titulado "Nuestros dias", Paz resalta las contradicciones 
acarreadas por el planteamiento del progreso y hace ver como el Estado no es capaz de 
resolver 0 crear un orden vital realmente justo y libre. El capitulo esta enfocado en ver como 
el comprender la logica de la historia "equivalia a apoderarse del futuro". (Paz, 1992, 73) 
Resalta Paz como la historia universal desemboca en los mismos problemas para todos: El 
siglo XX ve la aparicion del obrero y de la burguesia, 10 que sucita alianzas publicas y 
Hderes, pero, a diferencia de otros paises, en Mexico, estos sectores no son independientes y 
estan a la sombra del Estado. La fuerza del capitalismo confronta a las naciones, al 
planteamiento de los paises avanzados, quienes presumen de actuar de acuerdo a "'las leyes 
naturales del mercado' [ ... J La verdad es que se trata de la ley del leon". (Paz, 1992, 76) 
Como defensa nace la vida democratica sostenida en la clase media. Para Paz, esta vida 
democratica se resiste al cambio y a presiones impuestas por un orden capitalista. La vida 
democratica busca "liberar al hombre" (Paz, 1992, 77); siendo esta liberacion 10 relevante y 
10 tinico que justifique una revolucion. Concatemina Paz que el mexicano es ya 
"contemporaneo de todos los hombres" (Paz, 1992, 81), porque el nacionalismo desemboca 
ya en "una busqueda universal". (Paz, 1992,81) 
Es asi que Paz concluye su ensayo, mas, en 1959, en la segunda edicion, anade un 
Apendice: La dialectica de la soledad: La sociedad modema resuelve 0 pretende resolver el 
dualismo, salir de dialecticas: soledadlcomunion, muerte/vida, hombre/mujer, uno mismo/ 
otredad, moral de siervo/moral de senor, hombre/maquina, rupturas/reuniones, separaciones/ 
reconciliaciones, etc. Afirma Paz que salir de tal dialectica es posible solo con "10 mas 
humano" (Paz, 1992, 83): la entrega al acto natural, autosuficiente, autentica comunion 
er6tica del amor. Es el apendice reflexion filos6fica del amor como salida unica dellaberinto 
existencial; reflejo de interiorizaciones fenomenologicas y psicologico-eticas eideticas. 
Vision del mundo moderno en Posdata 
Doble realidad del 2 de octubre de 1968: ser un hecho hist6rico y ser una 
representaci6n simb6lica de nuestra historia subteminea 0 invisible. Y hago mal en 
hablar de representaci6n pues 10 que se despleg6 ante nuestros ojos fue un acto ritual: un 
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sacrificio. [ ... J La pinimide, tiempo petrificado, lugar del sacrificio divino, es tambi6n la 
imagen del Estado azteca y de su misi6n: asegurar la continuidad del culto solar, fuente 
de la vida universal, por el sacrificio de los prisioneros de guerra. [ ... J el modelo 
inconsciente del poder sigui6 siendo el mismo: la pinlmide y el sacrificio. (Paz, 2001, 
306,309) 
Como prolongacion a El laberinto de la soledad, Posdata fue escrito en 1969 en 
respuesta a las preocupaciones politicas del Mexico contemponineo. Posdata no es solo una 
prolongacion 0 coda a El laberinto de la soledad, sino una obra independiente de autocritica 
a la clase politica mexicana, en especifico, aquellos grupos aHegados a la presidencia. En 
terrninos politicos, en Posdata Paz traduce los conceptos miticos prehispanicos y critica la 
usurpacion del poder a traves de la historia. En Mexico: de los toltecas a los aztecas, del 
tlatoani al caudillo y de este al presidencialismo, incluyendo al partido politico en el poder. 
Posdata surge como critic a y protesta a la violencia gubemamental del 2 de octubre de 
1968: la mas acre de estudiantes, maestros, periodistas y habitantes comunes de la plaza de 
Tlatelo1co. Paz analoga este acto con la simbologia ritual de los sacrificios perpetuados en la 
cima de la piramide. A la vez, analoga la fecha al 12 de octubre de 1492, conmemoracion de 
la fecha en la que la expedicion de Cristobal Colon Hego a las costas de una isla americana. 
El 12 de octubre, popularmente Hamado Dia de la Raza, es considerado dia memorable por 
iniciar el contacto, el encuentro entre Europa y America. Evento( s) celebrado( s) en la Plaza 
de las Tres Culturas, en Tlatelolco, centro gemelo de Mexico-Tenochtitlan; dualismo 
hist6rico. 
Pero nadie usa el nombre oficial y todos dicen: T1atelolco. No es accidental esta 
preferencia por el anti guo nombre mexica: el 2 de octubre de Tlatelolco se inserta con 
aterradora 16gica dentro de nuestra historia, la real y la simbOlica. (Paz, 2001, 321) 
Posdata expresa las caracteristicas mexicanas que sucitaron que la masacre de 
Tlatelo1co oficiada por el poder politico mexicano en 1968 fuese distinctiva y particular, a 
diferencia de los demas paises del mundo donde tambien hubieron manifestaciones 
estudiantiles y populares abogando por democracia, en especifico: "Mil novecientos sesenta y 
ocho fue un ano axial: protestas, tumultos y motines en Praga, Chicago, Paris, Tokio, 
Belgrado, Roma, Mexico, Santiago ... " (Paz, 2001, 273) Mientras Ellaberinto de la soledad 
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contiene metaforas representativas del canicter del mexicano, Posdata es una vision critica 
concreta de la situacion del pais contemponineo. Posdata retoma el arquetipo religioso 
politico representado en las jerarquias piramidales y la plataforma del sacrificio. Santi 
identifica a el otro Mexico cercano al subconsciente, a la falsa consciencia 0 a la ideologia 
social de la historia invisible de Mexico. Paz critic a los modelos de dominacion, la dualidad 
psiquica y moral y el fenomeno de simulacion. (Santi, 2003, 130, 131) 
En las obras completas de Paz editadas por Letras Mexicanas, en el tomo 8 llamado El 
peregrino en su patria, la obra Posdata esta dividida en las tres siguientes secciones: 1) 
"Nota", 2) "Olimpiada y Tlatelolco", donde Paz constringe la situacion del Mexico 
contemporaneo de 1968 en la demanda juvenil de democracia. Ante el fracaso de las 
demandas democraticas, confronta la imposicion gubemamental opuesta: la dictadura. 3) En 
"El desarrollo y otros espejismos" encontramos una de las problematic as que han movido a 
Paz a 10 largo de sus ensayos: la confrontacion entre tradicion y modemidad. 
De nuevo: no hemos sido capaces de crear modelos de desarrollo viables y que 
correspondan a 10 que somos. El desarrollo ha sido, hasta ahora, 10 contrario de 10 que 
significa esa palabra: extender 10 que esta arrollado, desplegarse, crecer libre y 
armoniosamente. El desarrollo ha sido una verdadera camisa de fuerza. (Paz, 2001,304) 
En la ultima parte, 4) "Critica de la piramide" vemos como en Posdata Paz simboliza la 
invisible continuidad de las costumbres precolombinas del sacrificio ritual, "[ ... ] la 
supervivencia, la vigencia del modelo azteca de domina cion en nuestra historia modema". 
(Paz, 2001, 323) Modelo como elemento inminente del regimen presidencial autoritario del 
PRJ: "la piramide escalonada y la plataforma del sacrificio". (Paz, 2001, 323) Paz analoga la 
concepcion del Estado mexicano y los poderes tanto legitimos como usurpados por los 
presidentes y los partidos politicos a los poderes surgidos tras la usurpacion de los tlatoanis 
aztecas. 
El tlatoani representa la continuidad impersonal de la dominaci6n; una casta de 
sacerdotes y jerarcas ejerce el poder a traves de una de sus momentaneas encamaciones: 
el senor presidente es el PRJ durante seis anos pero al cabo de ese termino surge otro 
presidente que es una encamaci6n distinta del PRJ. Distinta y la misma: doble exigencia 
de la instituci6n presidencialista mexicana. (Paz, 2001, 319) 
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La relevancia de Posdata estriba en este discurso critico de Paz, quien implica que sin 
autocritica no hay posibilidad de cambio, hay debilidad, esclerosis mental y moral que 
conduce a la violencia. Consecuentemente, el texto marca la ruptura de O. Paz con el 
gobierno mexicano, es decir, su renuncia como embajador. Su voz se suma al coro de 
hombres comunes e intelectuales que abogan por una democratizaci6n politica y por el fin del 
regimen del partido unico del PRJ. "[ ... J los verdaderos asesinos del mundo prehispanico no 
son los espanoles peninsulares sino nosotros, los mexicanos que hablamos castellano, seamos 
criollos, mestizos 0 indios." (Paz, 2001, 323) 
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III. RECEPCrON AL ENSAYO DE O. PAZ 
Para la recepcion critic a de la obra de O. Paz he seleccionado dos areas de criticos, 
aquellos que favorecen y tienden a identificarse con el autor, y aquellos que no. Ello no 
quiere decir una vision positiva, una negacion 0 rechazo a sus presupuestos. Indiscutible es 
que hay un numero mayor de criticos a la obra de Paz. El que encontremos a E. M. Santi, R. 
Xirau, a C. Monsivais, a S. Pitol, 0 a X. Rodriguez Ledesma se debe a que, a 10 largo de la 
recopilacion de informacion para esta investigacion, la critica de estos autores ha sido la mas 
accesible, tambien porque, a mi entender, han sido referencia explicativa a comprender la 
obra y la persona de Paz. En comparacion, la critica que confronta a Paz, la de J. Aguilar 
Mora y de E. Gonzalez Rojo ha sido seleccionada dado que se les considera como los dos 
criticos mas relevantes y representativos que no coinciden con las visiones, con las 
metodologias ni con el culto que de Paz se ha hecho. Resulta relevante y alarmante el que 
estos dos ultimos criticos han sido silenciados e incluso censurados al publico en general. La 
recopilacion de la obra de estos dos ultimos autores y la de X. Rodriguez Ledesma fue dificil, 
, 
por 10 que opto por compartiria con lectores interesados; es obra a donar a la Universidad] ~~,Q)') ..... , 
Carolina en Praga. { 
Propongo porque las visiones aqui recogidas puedan ser comprendidas como lineas 
paralelas de saberes, que no como jerarquias de saberes; comprendidas como pensamientos, 
como discursos con contenidos y concepciones varios, que no desdefiosas miradas. Y, estando 
inmersos en las peculiaridades del ensayo, la confrontacion de las obras inc ita, requiere e 
incluso demanda la participacion act iva del lector para comprender las opciones discursivas 
inmersas en la obra ensayistica y en la critic a literaria en su complejidad. Escrita como 
ensayos y/o critic a literaria inquisitiva y responsiva, la recepcion critica es vista como 
polisemia, es pluralidad de voces dialogicas ante metodologias, conceptualizaciones y 
referencias a la obra y persona de O. Paz. Lo relevante es esta polifonia y polisemia, la no 
dominacion de discurso alguno, sino la pluralidad de voces que conciertan las diferencias. 
Estriba recordar que el interes primero en este estudio es el ensayo como genero delimitado y, 
en especifico, la obra ensayistica de Paz. Lo relevante es la condicion marginal, provocadora 
y subversiva que el ensayo no oculta. Ahi 10 fructifero del genero ensayistico. 
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Critica a la filiacion intelectual 
de EI laberinto de la soledad, por Enrico Mario Santi 
El critico E. M. Santi, en su edicion C::itedra de Letras Hispanas, 2003, presenta, quiza, 
la mas completa y minuciosa critic a a las fuentes, conformacion, metodologia, 
representaciones, simbologia, aicances, "estructura y filiacion intelectual" (Santi, 7, 2003) de 
EI laberinto de la soledad. A su vez, el Archivo Enrico Mario Santi cuenta con gran 
informacion sobre Octavio Paz. Entre sus explicaciones, Santi resalta como mayor aportacion 
de la obra el que Paz presente, ademas de una critic a a la modemidad en general, una 
dimension historica de Mexico; e inserta en la historia universaL La obra de Paz es la 
consideracion del fenomeno universal de un ritmo dialectico, una descripcion del ritmo vital 
e historico vivido no solo en Mexico, sino del proceso en como el hombre y las naciones se 
van insertando a la modemidad. Singular es que Paz crea una critica modema que reline alta 
y baja cultura. La estructura del ensayo, la forma del ensayo este representada en los 
capitulos, estos determinan una periodizacion, una secuencia vital historica. El proceso es 
hermeneutico, va de 10 general a 10 inductivo, del revisar los mitos mexicanos para adentrarse 
a la historia de Mexico, de 10 empirico a 10 fenomenologico. En una critica a las apariencias, 
el autor, Paz, intenta descubrir 10 que se oculta detras de la mascara nacional del ser 
mexicano; y detras de la mascara del mexicano encontramos al hombre universaL 
Resalta Santi el "monismo historico" (Santi, 2003, 75) que postula una "substancia 
unitaria primigenia" (Santi, 2003, 76) de las que derivan todas las formas de la realidad 
historica. Este monismo 0 substancia primigenia es 10 que Paz considera el planteamiento del 
volver al origen del que hemos sido expulsados; he ahi la primordial ruptura. Sustento 
neoplatonico que encuentra en la filosofia romantic a y en la morfologia idealista de Georg 
Hegel (1770-1831) y del filosofo aleman Friedrich von Schelling (1775-1854) el modelo 
propicio para explicar como el espiritu ha de encamar, experimentar cuantas formas sean 
necesarias en su purificacion. Distingue Santi que Paz, al explicar la forma de la conciencia, 
se apoya tanto en la morfologia idealista como en la formatividad a partir de la experiencia: 
"el idealismo hegeliano y la formatividad kantiana". (Santi, 2003, 78) Relevante influencia 
critic a -no solo en Paz- de los filosofos alemanes: Hegel e Immanuel Kant (1724-1804). El 
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dplo metafisico de Paz estriba en el paradigma de la peregrinaci6n circular delespiritu y rno ~ 
las consecuentes etapas de la conciencia en aras de una reconciliaci6n al regreso, a sus 
origenes. 
En especifico: "la encamaci6n en Formas" (Santi, 2003, 77), vistas como etapas 
hist6ricas y/o rupturas que el mexicano ha conllevado: Conquista, Colonia, Independencia, 
Reforma, Porfirismo, Revoluci6n. El motive en Paz es concebir las formas de la conciencia 
como: "creaciones hist6ricas en las que el impulso, 0 la idea logran exteriorizarse y 
convertirse en expresiones duraderas". (Santi, 2003, 80) La angustia de Paz Ie conllevaba a 
cuestionar las formas heredadas petrificadas 0 vacias. Ala vez, distinguir que otra forma(s) 
habia creado el mexicano. La busqueda de una "otra Forma, la nuestra [ ... J como obra 
colectiva duradera". (Santi, 2003, 80) A 10 que Paz suma que, a diferencia del positivismo, 
del liberalismo, del racionalismo como planteamiento universal, la forma de nuestro pueblo, 
"la del mexicano es la de un hombre que asp ira a la comuni6n". (Paz, 1992, 56) 
En un total de 259 paginas, El laberinto de la soledad consta de ocho capitulos y un 
Apendice. El ultimo capitulo y el apendice son adheridos a partir de la segunda edici6n de 
1959. Para Santi, ademas del primer capitulo como introductorio, el libro se divide en dos 
partes: 1) Del capitulo I. al IV. encontramos las mitificaciones en la cultura mexicana y 2) Del 
capitulo V. al VIII. encontramos los momentos definitorios de la historia de Mexico, a 10 que 
los titulos de los capitulos son las periodizaciones hist6ricas 0 encamaciones antes 
mencionadas (Conquista, Colonia, Independencia, Reforma, Porfirismo, Revoluci6n, 
Nuestros Dias). 
En los capitulos II. - IV., Paz aisla los rasgos nacionales mitificados y las emociones del 
mexicano concentrandose en los complejos mas caracteristicos. Paz analiza en su obra la 
particularidad de las costumbres mexicanas: la cortesia, la Fiesta, los contenidos antes 
inexplorados de los verbos obscenos chingar y rajarse; los fen6menos de la malinche, el 
macho 0 el ninguneo ... En una representaci6n de c6mo la modemidad reprime 10 sagrado, 
plantea c6mo el mexicano se debate a muerte con la historia defendiendo su intimidad. Hay 
una relaci6n intima con la muerte; intima relaci6n de los ritos sagrados que subliman un 
sentimiento de uni6n con el origen, con la/una substancia primigenia. 
Pero, sobre todo, afirma Paz, para rescatarse de una secularizaci6n modema, el 
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Illexicano ofrece una tendencia comunal amorosa y rebelde donde fortalecer sus lazos 
hurnanos frente al desierto de soledad que la modemidad acarrea. Siendo hijos de la 
Malinche, siendo hijos modemos, el mexicano (como ejemplo particular del hombre per se) 
se debate entre el hermetismo, la fiesta, la muerte, frente al ser un hombre abstracto, sea este 
un obrero en la urbe 0 un campesino; prescindibles para el capitalismo; 0 el dilema de ser una 
Illujer objeto, no reconocida. Y no solo el mexicano, sino el mundo modemo, en general, esta 
amenazado por el terror de Estados totalitarios y poderosos. 
E. M. Santi explica las fuentes intelectuales de EI laberinto de la soledad: el 
planteamiento de los filosofos franceses: Roger Caillois (1913-1978) y Georges Bataille 
(1897-1962) sobre la actividad artistic a del surrealismo en el estudio de la secularizacion de 
la sociedad modema, el desierto espiritual creado, a decir, la alienacion modema y profana de 
las sociedades modemas actuales. Como los momentos rituales, las expresiones colectivas 
como la fiesta hac en que triunfe 10 sagrado ante 10 profano. Igualmente, la linea del 
antropologo americano Clifford James (1926) identifica una critic a ironica y subversiva de la 
cultura en un "surrealismo etnografico". (Santi, 2003, 103) Es asi que Paz reordena, 
desfamiliariza criticamente los objetos culturales descubriendo, resaltando la necesidad de 
rescatar los contenidos latentes sagrados, magicos de la cultura. Este procedimiento crea una 
irrupcion en la otredad, presenta esta irrupcion, este descubrimiento de 10 oculto como algo 
inesperado. Es entonces que hay una aplicacion valorativa al objeto estudiado. 
Afirma Santi que Paz, oponiendose al determinismo historico, aboga por una naturaleza 
dialectica. Para Paz hay reciprocidad 0 influencia entre las circunstancias historic as y el 
canicter; hay reciprocidad entre el mito como parte del inconsciente y la historia, y entre esta 
historia y la ciencia; a 10 sumo, reciprocidad entre poetica e historia. Afirma Santi que la 
concepcion de reciprocidad Ie lleva a Paz a considerar el dualismo como dialectico, 
complementario y consustancial; polos analogicos, binomios: cerrado/abierto, pasadol 
presente, pasionlcritica, memoria/poder, universalidad/mexicanidad, soledad/comunion, 
unionlruptura, racionalismo y tecnica/espiritu y amor... en aras de "reconocer ambos 
extremos como mutuamente necesarios". (Santi, 2003, 122) De ahi que la primera parte del 
libro analice los rasgos del caracter con el proposito de resaltar "la sociologia de 10 sagrado" 
(Santi, 203, 126), Y la segunda les complementa como categorias metafisicas historicas. Mito 
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e historia, historia y poesia son asumidos como indistinguibles. 
Al explicar lei superposici6n de civilizaciones hist6ricas 0 capas ideol6gicas, Santi 
identifica las imagenes visuales 0 espaciales representadas en la piramide y en el circulo. La 
pinimide, "simbolo de la alienaci6n hist6rica mexicana" (Santi, 2003, 130), esta constituida 
por la superposici6n de superficies de conciencia, por las formas: mitos, creencias, 
costumbres; del imperio azteca a la Conquista, de esta a la Colonia y el catolicismo espanol; 
de los criollos a la opresi6n de las leyes liberales; de la independencia a las mascaras de 
politicas de la Reforma, momenta hist6rico que no propicia comuni6n alguna; un Porfirismo 
y positivismo que implantan una mala fe 0 inautenticidad. Aim cuando la revoluci6n fue un 
intento de acabar con la piramide, el siglo XX implant6 la fuerza de los partidos politicos, la 
burocracia y la fuerza de la iglesia y el ejercito, 10 que ha provocado, en nuestros dias, una 
capa mas en la piramide. 
Pero el circulo 0 movimiento circular de la historia es 10 opuesto a la piramide, es 
cuando el hombre toma conciencia de si y decide ser autentico. Movimiento tal representado 
por la Revoluci6n Mexicana: momenta de catarsis, una vuelta a la tradici6n 0 el volver a los 
origenes, un movimiento poetico contra la mentira, la opresi6n y el ocultamiento. Siguiendo 
esta linea, la revoluci6n viene siendo la verdadera ruptura en la historia mexicana: cuando el 
mexicano es un ente de raz6n. De ahi que Paz anhele una revoluci6n poetica, amorosa, 
artistica, ana16gica. 
La paradoja del zapatismo consiste en que fue un movimiento profundamente 
tradicionalista [una vuelta a la propiedad comunal de la tierra, al ejido]; y en ese 
tradicionalismo reside, precisamente, su pujanza revolucionaria. Mejor dicho: por ser 
tradicionalista, el zapatismo fue radicalmente subversivo. (Santi, 2003, 28) 
La ultima y definitoria imagen de la obra es ellaberinto. Recorrerle, llegar a su centro y 
salir de el, no perderse en la busqueda de uno mismo, de la otredad en la unicidad. Santi 
afirma: "esa salida es por medio de dos claves: el amor de Ariadna y la memoria del hilo". 
(Santi, 2003, 124) 
El apendice de la obra, La dialectica de la soledad, va mas alIa de la mexicanidad y, en 
su recorrido hist6rico, Paz extiende su visi6n al combate espiritual del hombre per se. 
Considerando el fen6meno de alienaci6n y soledad sufrido por el hombre, y que cada pueblo 
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o naci6n tiene su manera particular de padecerla. Paz quisiera que no fuese mas la soledad el 
fondo de la condicion humana, sino el amor, la poesia, la participacion creadora; corriendo el 
riesgo de mitificar estos planteamientos. 
Critica a la vision poetica de O. Paz 
(Ramon Xirau, Sergio Pitol, Carlos Monsivais) 
La escritura y las proposiciones de Paz han sido apreciadas y despreciadas. A pesar de 
ello, es reconocido como universal literato mexicano. Quienes defienden a Paz abogan por 
reconocer en su pensamiento politico el dialogo poetico del intelectual reformador. Defienden 
la fidelidad de la poesia y la literatura de Paz como una politic a del espiritu, aquella con 
capacidad de hacer de la literatura su centro de batalla. Reconocen en ella defensa de los 
valores universales de la Ilustracion contra las ideologias de la sociedad cerrada. El profesor 
y critico literario peruano, Jose Miguel Oviedo (1934), por ejemplo, considera la reflexion 
critic a ensayistica de Paz provista de intensidad poetica y pro fundi dad de pensamientos. 
(Oviedo, 1991, 111) 
Admirador de la poesia de Octavio Paz, el espanol naturalizado meXlcano, Ramon 
Xirau, se detiene en la poetica de Paz desde la vision de 10 abstracto, 10 general, 10 conceptual 
de la imagen, el simbolo y la metafora. A Paz 10 ubica en la trayectoria del siglo XX y Ie 
compara con el poeta y dramaturgo espanol Federico Garcia Lorca (1898-1936), con el poeta 
y dramaturgo mexicano Xavier Villaurutia y Gonzalez (1903-1950) 0 con el poeta, educador 
y diplom<itico, oriundo de Tabasco, Jose Gorostiza Alcala (1901-1973), entre otros. Xirau va 
mas alla a la historia y compara a O. Paz con el poeta y dramaturgo culterano y gongorista 
del Siglo de Oro espanol, el cordobes Luis de Gongora y Argote (1561-1627) y con el noble 
escritor conceptista del Siglo de Oro espanol, el madrileno Francisco Gomez de Quevedo y 
Santibanez Villegas (1580-1645). Con respecto a las visiones de soledad, solipsismo y 
muerte, Xirau considera que, en la mayoria de los escritores espanoles, la vision de la soledad 
es critic a y enjuiciadora: se esta solo, pero "el alma permanece integra, identica a sl misma, 
fundida y nunca confundida con el Ser que contempla". (Xirau, 1970, 33, 34) Xirau define 
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_ el sentido que Paz asume en su vision de soledad no es fatalidad smo deseo de qut; 
autoconocerse para asi experimentar una comunion. Senala como Mexico y los mexicanos 
tienden a asumir su soledad de manera particular. A su vez, Santi menciona como, en los 
poemas de Villaurutia, el tema de la muerte mexicana es diferente a la muerte espanola: "'es a 
10 sumo un trance, unjin' que carece de sentido 0 finalidad". (Santi, 2003, 22) 
Afirma que, con temperamento rebelde y revolucionario, Paz protesta desde el sujeto, el 
hombre, contra la soledad como objeto; semejando la caracteristica barroca al transgredir 
activa e intelectualmente sobre el objeto, al metamorfosearlo. Xirau confirma el dialectismo 
de tension y trascendencia, de soledad y comunion, del uso de Paz del ser y del estar, de la 
otredad del uno que se encuentra con el otro. "Ninguno vuelve a ser Alguien, al descubrirse 
en los ojos de los demas." (Xirau, 1970,43) Xirau afirma que la poesia es un querer sonar la 
realidad del mundo e interpreta el esteticismo paciano en querer entender el sentido de la 
vida, entender su significado en las palabras y en los signos. Con Xirau comprendemos que 
las denominaciones encadenadas de Paz ofrecen significaciones que, subjetivas 0 no, 
procrean constantes relaciones, correspondencias entre entes, seres, signos y palabras. 
Relevante es el decir mismo, el movimiento del alma, del espiritu. La palabra poetica es 
mistica, trascendencia vivencial y liberadora cuando alcanza al otro, cuando reconcilia, 
analogamente, la mitad perdida; la poetica es planteamiento que busca emotivamente tocar el 
instante. Para R. Xirau, tres son las vias que revelan la promesa de etemidad y la ascension 
que culmina en la experiencia de unidad: 1. el amor, 2. la sacramentacion y 3. la imagen. 
Xirau, poeta que comprende al poeta Paz, habla dellenguaje mistico, "oblicuo" (Xirau, 1970, 
82), sugerente, intencional que remite a un centro indecible, fuese este el saber vacio 0 la 
vacuidad. La imagen poetica es de importancia transfiguradora, develadora al unir opuestos, 
es ser ere adora, contradictoria, paradojica y desafiante. Paz afirmo en Corriente Alterna 
(1967): "El poeta no transforma en cosa a la palabra: devuelve al signa su pluralidad de 
significados y obliga allector a que complete su obra". (Paz, 1996,619) 
En su corto libro, Xirau define el dialectismo de Paz como herencia platonica y 
hegeliana, define que el estilo paciano de superar el proceso binario de pensamiento es la 
forma especulativa. (Xirau, 1970, 113) Coincide con la oposicion entre cicio del tiempo 
poetico, mitico y religioso como el verdadero y trascendental, frente al lineal, tecnico y 
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, 
· La sociedad poetica -libertaria y de comunion- sera, para Paz, el medio de progres1vO. 
superacion que anule la oposicion, la dialectica. "Pero la sociedad modema pretende resolver 
su dualismo mediante la supresion de esa dialectica de la soledad que hace posible el amor." 
(Paz, 1992, 85) Ahi el encuentro, la union del hombre con el hombre, con la naturaleza, con 
el arte. Lo anterior podria ser considerado como riqueza de la revelacion hermeneutic a de la 
poesia. 
En 1998, Carlos Monsivais alaba una de las razones mas profundas de Ellaberinto de 
la soledad: 1) el que las ideas presentadas, por ser debatibles y rectificables, emanaran, 
convocaran a la polemica. 2) Sin polemizar con libro tan estimulante, Monsivais reconocia en 
Paz el proceso de difusion de una prosa clasica. Y es que Monsivais, amante de la poesia, 
siempre admiro los dotes poeticos de Paz. Efectivamente, el pensamiento de Paz centra la 
atencion teorica (conceptual) en dos tradiciones creativas: la libertaria y la poetica; la 
libertaria por ser poetic a y la poetica por ser libertaria. Siguiendo a Monsivais, Paz valora la 
sensibilidad estetica como medio y fin en si mismo y continua el paradigma estilistico de 
"prosa clasica". (Monsivais, 1998) Reconoce en el ensayo de Paz una critic a lirica, "prosa 
poetica" (Monsivais, 1998); la responsabilidad del hombre-poeta por gestarse critico a una 
existencia que unifique un proyecto utopico. (A diferencia de la pros a poetica 0 clasica de 
Paz, E. M. Santi considera la de Monsivais una "prosa vemacula". (Santi, 2003, 104)) 
Monsivais afirma que Paz refleja ellenguaje subjetivo e innovador de una persona que 
reflexiona, analiza y descubre. Expositivo y metaforico de la percepcion intima, Paz une y 
mantiene en tension poesia e historia, poesia y revolucion. Paz considera que la poesia es una 
presencia real, considera a la historia como una forma del lenguaje. En la tradicion poetica y 
cultural encuentra, desde joven, una via de salida tan nacional como universal. Busca 
dilucidar la verdad de 10 que escribe y considera que la poesia es el arma reflexiva de 
(r)evolucion, cambio, actualizacion. Poesia como elemento que eleva al hombre a acercarse a 
la divinidad de la existencia. La poesia es salvadora humanistic a, la responsable de unir amor, 
erotismo y filosofia y, con ello, evitar la "muerte de Dios". (Monsivais, 1998) 
Como mencionamos en la introduccion, el poblano-jalapeno Sergio Pitol (1933) alaba la 
prosa de O. Paz y afirma: 
Ha habido momentos donde el lenguaje poetico se aproxima y se confunde con el 
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relato Y donde la prosa se niega a si misma como prosa, a1 mismo tiempo que el discurso 
intelectual emplea los recursos de la poesia. (Pitol, 1998) 
Paz confluye una vasta herencia literaria: romanticismo, simbolismo frances , 
111odernismo, surrealismo ... Paz, al considerarse poeta, tiene presente la invenci6n y/o la 
organizacion de los campos de signos. Considera la poesia simbolica, un gesto 0 signo en 
aras de la idealizacion de la idea, una simbolizacion cual tematica e interiorizacion de critica 
1110ral y etica. Siendo las palabras la experiencia poetica misma, producen objetos, son cosa y 
representacion. Pero perdura entre la palabra y la cos a un margen impenetrable, un vacio ante 
la realidad; la palabra ayuda a comprender la realidad, mas no satisface, corresponde 0 
complementa la realidad. Este espacio divisorio puede ser ocupado por el lenguaje poetico, 
donde el acto poetico es visto como original capacidad humana, como ejercicio autocritico 
del lenguaje que inc ita interrogacion al dudar sobre la capacidad y la calidad del significar. 
Aunque no exista signa final, realidad semantica definitiva, porque nunca se acaba de decir ni 
se conocen los confines del saber 0 del ser. En casos como Paz, la determinacion dada a 
signos y simbolos forma la obra y Ie da sentido. Mito y mision simbolista es el querer decir y 
el querer significar, el lenguaj e poetico intenta decir 10 no consabido, 10 que el discurso no 
alcanza a decir, todo aquello que permanece ausente 0 prisionero en el habla 0 prosa 
cotidiana. 
El escritor, periodista, critico literario y traductor argentino radicado en Madrid, Bias 
Matamoro (1942), en sus estudios sobre o. Paz, define: "El acto poetico desea devolverle al 
lenguaje y al hombre la calidad del ser originario (original)." (Matamoro, 1990, 111) Paz 
busca que la poesia y su prosa artistic a reconquisten significado, valores sonoros, afectivos e 
intelectuales. Poesia que, como acto literario, alegorico y hermeneutico, libere, acaso, 
capacidades misticas. El medio creativo de Paz estriba en ser una literatura que busca el 
preciosismo poetico. Consolida un ensayo de prosa poetica 0 lirica del proceso historico. El 
recurso retorico estetico del poema, los simbolos de poesia, complementan el ensayo en 
prosa. La poesia de Paz es relacion de subjetivas conceptualizaciones, el lenguaje se 
convierte en medio y fin en si mismo: simbolo(s) y significado(s). Continua el esteticismo de 
la imagen visionaria; imagenes de reencuentros con el origen, con el otro; reconciliacion del 
hombre consigo mismo y con el mundo. 
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Critica a la forma discursiva de o. Paz 
La obra de Xavier Rodriguez Ledesma, El Pensamiento Politico de Octavia Paz, Las 
trampas de la Ideologia (1996) recoge varias visiones encontradas e incluso disputas entre 
Paz y sus connacionales; por ejemplo, la del mexicano, oriundo de Chetumal, Hector Aguilar 
Camin (1946), empresario, novelista e historiador, ex-subdirector del periodico La Jornada y 
actual dueno de la revista Nexos. En 1979, Aguilar Camin critico la forma discursiva de Paz 
de esta manera: "su excelente prosa y facilidad para generalizar e incurrir con frecuencia en 
10 que el mismo califica como 'algo peor que una inexactitud: una simplificacion"'. 
(Rodriguez, 1996, 215) En la pagina siguiente, el libro incluye la critic a del ya mencionado 
academico chihuahense, Jorge Aguilar Mora: " ... la critica historica [de Paz] obedece a la 
concepcion de las ideas y el pensamiento como motares del mundo y de las sociedades, y no 
ala inversa, 0 mezcladas". (Rodriguez, 1996,216) 
Como vimos, la pros a y la poesia de Paz, persuasiva y dialogic a, relaciona subjetivas 
conceptualizaciones. Una buscada identidad del hombre queda detenninada en la imagen. EI 
hombre pasa, de ser sujeto, a ser objeto de delimitacion. Sus planteamientos sintetizan y 
delimitan una vision heroica mitica, romantic a, dejando de lado la pluralidad. En EI arc a y la 
lira, Paz menciona: "La dispersion no es pluralidad [ ... ] Propagacion, pululacion de 10 
identico". (Paz, 2004, 260) Paz, en una vision eidetic a idealista, quiere encontrar y definir la 
verdad con una universalidad perfecta. A diferencia de este planteamiento estatico, eidetico, 
idilico de Paz, en el comportamiento empirico no hay dinamicidad establecida, no hay una 
psicologia personal que muestre 0 detennine los varios constantes procesos del ser interior. 
Paz, en su idealismo, desea abarcarlo todo, dar una descripcion determinista de modelos. EI 
sujeto, par tanto, no perdura como tal. Por ello, es a considerar que las estaticas imagenes de 
Paz sobre el mexicano: solitario, sumiso 0 rajado, pachuco 0 chingon, el ninguneo, etc., 
simbolos establecidos en EI laberinto de la soledad hayan sido, 0 sean fiel, 0 inclusive 
exclusivo reflejo de una nacion. La metodologia de o. Paz idealiza la imagen y la idea. Una 
gran parte de la critic a a Paz es porque enfoca sus palabras y alusiones verbales a trasponer 0 
sustituir la realidad. Palabras que provo can a la idea en miras de un absoluto identico que, por 
eidetico y subjetivo, terminan en tautologia, apologia, generalizacion y detenninismo. Son las 
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palabras, tambien, slgnos ritmicos con que se (des )integra el UnIverso del lenguaje. 
Nuevamente, cita del Ef arco y fa lira: "Las obras del pasado eran replicas del arquetipo 
cosmico". (Paz, 2004, 262) 
Critica a la ensayistica de O. Paz 
No todos los autores mexicanos contemponineos a Paz coinciden con su pensamiento 
politico, forma literaria, critica, contradicciones, tradiciones humanistas, etc. La critic a a Paz 
se corresponde con la diaIectica del poder literario en que se incluyen 0 excluyen, califican 0 
descalifican grupos, tendencias, regulaciones, valoraciones, visiones de los aparatos 
culturales, recursos estilisticos, etc. Par ejemplo, Jose Agustin Ramirez (1944), Enrique 
Gonzalez Rojo, Jorge Aguilar Mora, Xavier Rodriguez Ledesma, entre muchos otros, se 
distancian y/o se oponen a la teorizaci6n mitica, metaf6rica, narcisita e idealista de Paz. 
Critica socio16gica de Xavier Rodriguez Ledesma 
En 1996 el soci6logo Xavier Rodriguez Ledesma, tras cursar el bachillerato en la 
UNAM y siendo catedratico de la Universidad Pedag6gica Nacional (UPN), publica el ya 
citado libra Ef Pensamiento Politico de Octavio Paz. Las trampas de fa Ideofogia, donde 
explica la trayectoria del pensamiento socio16gico y politico de Paz. Resalta las concepciones 
de Paz: marxista en sus anos mozos hasta su visita a Espana en 1936. Pero, sobre todo, el que 
en 1969, en Posdata, Paz considerara deber intelectual gestarse no s6lo no conformista 
ideo16gicamente ante acuerdos sociales vejados, sino claro adversario de un Estado represor; 
para terminar en los anos noventa asesarando a presidentes reconocidos popularmente como 
altamente perjudiciales al pais: Carlos Salinas de Gortari (1948) y Emesto Zedillo Ponce de 
Leon (1951). A pesar de ello, Paz se llam6 critico al aparato burocratico del socialismo, busc6 
la libertad del hombre y abog6 por reformas democraticas convencido de poder a1canzar una 
sociedad liberal. 
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Al final de su vida, en las decadas de los ochenta y noventa, Paz resulto convencido de 
que la sociedad norteamericana y el mercado abierto eran el modelo ejemplar para lograr el 
desarrollo economico y la democracia liberaL Paz abogo para que el Estado dirigiera politicas 
de apertura del mercado a las companias transnacionales. Mas resulta imperativo referir sobre 
los excesos del liberalismo que, entre otros, planteo el periodista y multigenerico escritor, el 
uruguayo Eduardo Galeano ya desde Las venas abiertas de America Latina (1971): "l,Que 
suerte correria el Imperio sin el petroleo y los minerales de America Latina?" (Galeano, 1986, 
364) 
Comprensibles contradicciones de Paz que, al preferir al ensayo -de caracteristicas 
dialogicas- tornara a ser un escritor solitario por su incapacidad al dialogo y a la critic a social 
de y con otros escritores mexicanos de izquierda. (Rodriguez, 1996, 206) Comprensible 
posicion tambien que, al no poder concertar dialogo real con la izquierda mexicana, fuese 
mas sencillo idealizar, mitificar y metaforizar a la disidencia de Europa del Este. Le atrajo el 
rumano Mircea Eliade, qui en, en 1946, planteara el mito del etemo retorno en cierta utopia 
socialista, como reflejo de la organizacion social de antalio. Igual esperanza utopica 
compartio con Victor Serge y Andre Breton: liberalismo y socialismo en aras de la utopia. 
Considerose Paz mismo parte de la disidencia y, a la vez, implico ser la pragmatica figura 
publica que interpreta y discute los mecanismos del poder, la tecnocracia y la violencia. En 
los ochenta admiro al escritor y disidente checo Vaclav Havel (1936), participe en la 
Revolucion de Terciopelo de 1989, y al polaco Lech Walesa (1943), lider del movimiento del 
sindicato Solidaridad. Creia ver en enos al hombre real y no a la entelequia sociaL En su 
ohra, Tiempo Nublado (1983), Paz adelanto su vision al fin del bloque socialista. Paz veia la 
soledad de la marginalizacion del disidente como la desfavorable escision impuesta al 
proyecto historico de naci6n; una vida no identificada con el Estado. 
Mas en los alios ochenta, y siendo director de la revista Vuelta, encuentra, al lado del 
Estado, un lugar privilegiado para desarrollar coloquios y selectivas reuniones de escritores; 
eventos financiados por el Estado Mexicano y por EUA -a traves de la Biblioteca Benjamin 
Franklin-, de igual manera, su influyente participacion como locutor de Televisa. Gran parte 
de la obra ensayistica de Paz estuvo dedicada al pensamiento politico, con 10 que fue ubicado 
tanto de izquierda como de derecha. Y mientras un sector de sus lectores Ie alaban su 
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independencia y riqueza intelectual, su vision critic a y utopica, otros Ie critic an la carencia de 
los rnismos. 
El libro de Rodriguez Ledesma antes citado es un relevante estudio de la vida y obra de 
o. Paz, asi como de la recepcion critica a su quehacer politico y cultural en Mexico. Explica 
el sentido grupuscular y sectario del ambiente cultural mexicano. Analiza el estilo critico de 
Paz y afirma que la persona y la obra de Paz ayudan a comprender gran parte de la historia de 
Mexico y la universal. X. Rodriguez Ledesma considera que la mejor obra paciana y de 
especial erudicion es Sor Juana Inris de la Cruz 0 las Trampas de la Fe (1989). X. Rodriguez 
Ledesma explica sociologicamente las visiones, ambiguedades, generalizaciones, confusiones 
pacianas sobre conceptos y denominaciones: marxismo, historia, ideologia, clases sociales, el 
Estado, etc. Explica las sonadas querellas, embestidas y acusaciones entre un belicoso Paz 
con otros escritores mexicanos, y como tales querellas fueron enfocadas a criticarse unos a 
otros mientras poco se avanzaba en la comprension de los fenomenos sociales. Si bien denota 
las inconsistencias y la carencia de rigor del pensamiento paciano, afirma que la virtud de las 
reflexiones de Paz fue adelantarse a su tiempo. Paz Ie dio al canicter de 10 mexicano un 
pensamiento profundo y estilo pulcro, una filosofia de altura y profundidad que no ha vuelto 
a alcanzar. (Rodriguez, 1996, 298) Rodriguez Ledesma concluye que O. Paz es 
"'simplemente', un poeta" (Rodriguez, 1996,504), que su concepcion y estructura discursiva 
no son de indole academica. Ya el mismo Paz, en EI ogro filantropico creaba su propia 
apologia: "Apenas si debo advertir a los suspicaces que mis opiniones no son una teoria sino 
un pufiado de reflexiones." (Paz, 2001,337) 
Por ejemplo, X. Rodriguez Ledesma explica las confrontaciones entre O. Paz y C. 
Monsivais con respecto a las percepciones sobre el Mexico contemporaneo. La obra recoge 
pormenores sobre la polemica Octavio Paz - Carlos Monsivais (diciembre de 1977 - enero de 
1978). (Rodriguez, 1996, 351-359) La querella surgio como reaccion a la entrevista de Paz 
concedida al periodista y escritor mexicano, Julio Scherer (1926), ex-director del periodico 
Excelsior y del semanario Proceso, actualmente Presidente del Consejo de Administracion de 
elSA S.A. de c.v. La entre vista de 1977 entre estos dos amigos y colaboradores, Julio 
Scherer y Octavio Paz, pasaria a formar parte del ultimo articulo recuperado en EI ogro 
filantropico. La discusion entre Paz y Monsivais transcurrio en el suplemento cultural 
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Siempre! del periodico EI Universal que centro la atencion en las interpretaciones de ambos 
escritores sobre Mexico, su sistema politico y la crisis contemponinea. (Rodriguez, 1996, 
351) La disputa surge en 1978, cuando Paz comparaba a Mexico con visiones europeas y 
consideraba vivir en una nacion dividida en dos paises: uno moderno (poblacion marginal 
dentro del circuito de produccion de consumo del sistema economico) y otro, el tradicional 
(que ha pagado el crecimiento de la primera). Mas recordemos que esta division habia sido 
anteriormente establecida por Paz en Posdata (1969) como el tema central de nuestra historia 
moderna. En Posdata Paz menciona las divisiones del Mexico desarrollado y del 
subdesarrollado, "el otro Mexico". (Paz, 2003, 389) "Si el hombre es doble y triple, tambien 
10 son las civilizaciones y las sociedades." (Paz, 2003, 389) "Y mas: la otredad es la 
manifestacion de la unidad." (Paz, 2003, 389) "El otro Mexico, el sumergido y reprimido, 
reaparece en el Mexico moderno: cuando hablamos a solas, hablamos con 151; cuando 
hablamos con 151, hablamos con nosotros mismos." (Paz, 2003, 388) "En suma, para mi la 
expresion 'el otro Mexico' evoca una realidad compuesta de diferentes estratos y que 
altemativamente se pliega y se despliega, se oculta y se revela." (Paz, 2003, 389) 
Mas es hasta 1978, a partir de dicha entrevista, que Monsivais responde a tales visiones. 
Paz confluye terminos metaforicos e imaginativos: "Mexico moderno y el Mexico de 
andrajos". (Rodriguez, 1996, 356) Monsivais afirmaba 10 contrario: "estoy seguro de 
encontrarme ante un solo pais, el lujo de una de cuyas partes depende de la miseria y la 
marginalidad de la otra y en donde el tradicionalismo, lejos de seguir inmovil, se modifica 
con enorme rapidez". (Rodriguez, 1996, 356) La polemica tambien se enfoco en 10 que 
Monsivais consideraba contradicciones paulatinas y no reconocidas por el poeta, la manera 
de cambiar apreciaciones y matices historicos. El enfrentamiento no solo consistia en la 
vision de Mexico, sino se disparo en cuanto al caracter y la vision de Paz ante la sociedad. 
Paz acuso a la derecha y a la izquierda en Mexico por el fracaso del socialismo y del proyecto 
historico en Mexico; repetidamente acuso a la izquierda de no contar con proyecto politico. 
Mosivais respondia que Paz era categorico en acusar a la izquierda por estlipida, con paralisis 
intelectual e insuficiente, sin conocerla por dentro y sin tomar nunca en consideracion la 
fuerza del aparato represivo. Ala vez resaltaba la desinformacion de Paz para desconocer que 
el pensamiento politico de la derecha (el capitalismo), el PRI -Gobierno dentro del sistema 
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politico mexicano era reproducir por la fuerza el proyecto historico de dominacion bajo el 
proyecto empresarial, nada ajeno a la ideologia progresista del capitalismo norteamericano. 
(Rodriguez, 1996, 356) La polt~mica termino con la opinion del equipo del periodico 
evidenciando el desprecio elitista de Paz por el trabajo populista de Monsivais. Fue el escritor 
mexicano Manuel Blanco, qui en seftalo que el proceso de anecdotizacion y mitificacion que 
de la historia hacia Paz era 10 que Ie llevaba a concluir que la lucha por la modemidad no 
pasaba por las clases, sino que se daba a traves de dos consciencias y de dos Mexicos. 
"Blanco no compartia esta opinion, pues para ella historia era la lucha de dos clases, no de 
dos Mexicos solamente como pretendia presentarlo el poeta." (Rodriguez, 1996,359) 
En esta obra de Rodriguez Ledesma se ve como Paz fue critic ado por varios escritores a 
partir de esta y posteriores polemicas literarias. Criticado por: ausencia de sistematizacion, un 
profundo caracter generalizador, categorizador, mitificador de la his tori a, uso abstracto y 
versi6n estilizada del lenguaje, abuso de 10 metaforico y metonimico, por concepciones 
irracionalistas de la historia, por su arrogancia y elitismo. Quedaba claro que Paz 
representaba la intencion y el proyecto cultural perteneciente a la vivencia subjetiva de la 
historia por parte de la alta cultura, marginalizandose te6rica y vivencialmente de las 
grotecidades de la cultura de masas; una critica en funcion de su ideologia. Si bien, en las 
decadas de los cincuenta, sesenta y setenta, la ilusion unio a Paz con las ideas comunistas, su 
alejamiento en decadas posteriores fue en favor del planteamiento eidetico de una revoluci6n 
poetica y de una sociedad abierta. En prolongada batalla de decadas, la izquierda mexicana Ie 
critic6 a Paz su fidelidad dogm<itica a la Revolucion Mexicana, asi como la legitimidad 
intelectual y la moral de sus convicciones. 
Rodriguez Ledesma considera que Paz se cierra a la posibilidad del disentir con sus 
ideas, que Paz confunde el lenguaje al unificar en un solo concepto al socialismo real y al 
ideal (hoy socialismo democratico), al considerar incompatibles al marxismo y a la 
democracia. Siendo que Marx, defiende Rodriguez Ledesma, "enfatizaba la urgencia de la 
existencia de la organizaci6n de los obreros, una filosofia acorde a su rol hist6rico [ ... y esta 
Marx ... ] lejos de caer en la posicion determinista que por 10 general se Ie atribuye". 
(ROdriguez, 1996, 172) Rodriguez Ledesma critica las especulativas denominaciones 
estructurales de Paz, el que Paz, como poeta y ensayista linguistico, se contradijera en 
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digmas 0 armazones te6ricos al descalificar historia y desenvolvimiento hist6rico, por para 
trasladar "acriticamente ('deshistorizado') el analisis de otras situaciones sociales". 
(Rodriguez, 1996, 175) 
La obra de Rodriguez Ledesma fue aceptada por la critica nacional y, aunque Paz no 
replieo a su libro, si mantuvo encuentros amistosos con su autor. No asi con la critic a hecha 
por el chihuahense Jorge Aguilar Mora 0 con Enrique Gonzalez Rojo Arthur. Paz no s6lo 
ignoro los libros de estos ultimos dos autores sino, incluso, silenci6 la censura de la obra 
critiea de Gonzalez Rojo, por 10 que s6lo es posible encontrarla en bibliotecas nacionales. Es 
relevante el que gran parte de la critic a sobre Paz tambien ignore a estos dos autores. (Las 
obras de Xavier Rodriguez Ledesma, de Jorge Aguilar Mora y de Enrique Gonzalez Rojo 
Arthur son donadas a la biblioteca de Romanistica de la Facultad de Filosofia de la 
Universidad Carolina en Praga.) 
Critiea conceptual de Jorge Aguilar Mora 
Uno de los pocos acerrimos criticos que no asume las pOSlClOnes de O. Paz es el 
catedratico mexicano Jorge Aguilar Mora, quien, como tesis doctoral en lingtlistica y 
literatura presentada en el Colegio de Mexico escribe La divina pareja, His to ria y MUo en 
Octavia Paz (1978). En su obra Aguilar Mora afirma que la aparici6n de Ellaberinto de la 
soledad en 1949 es de importancia hist6rica para la comprensi6n de un pais, Mexico, asi 
como sobre la idiosincracia del mexicano; por ello mismo ve hist6ricamente insuficiente la 
critica a Paz. Aguilar Mora considera que, aun siendo la obra de Paz moralmente atendible, es 
imprescindible refutar como inoperantes aquellos enunciados con los que no esta de acuerdo. 
Emprende un analisis de los valores establecidos por Octavio Paz, valores presentes desde el 
Atenea de la Juventud y Los Contemporimeos. Aguilar Mora se opone a aquellas querencias 
del representar e imponerle a la interpretaci6n de la historia una naturaleza; critica las 
dicotomias 0 las parejas maniqueas de nacionalismo/universalidad, historia/poesia, historial 
mito; ataca la metodologia y la argumentacion de Paz calificandola de confusi6n nunca 
dilucidada que lleva a conclusiones pseudol6gicas. Afirma que Paz es el resultado del 
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confundir la voluntad de poder con la voluntad de dominio, caracteristicas intrinsecas del 
intelectual que representa al poder y asp ira a encamarlo; "los terminos de la dualidad siempre 
han sido planteados desde la perspectiva de la voluntad de dominar, de no ser ya inferiores, 
una relaci6n dialectica simplista". (Aguilar, 1991, 18, 19) 
1) La tradici6n de la ruptura 
"Ni la Revolucion ha sido capaz de articular toda su salvadora explosion en una vision del 
mundo, ni la 'inteligencia' mexicana ha resuelto ese conflicto entre la insuficiencia de nuestra 
tradicion y nuestra exigencia de universalidad." (Paz, 1992, 70) 
Aguilar Mora analiza el planteamiento hecho por Paz en Los hijos del limo (1974), "la 
tradici6n de la ruptura" (Paz, 1993, 17), termino con el que se cobijaron no s6lo Paz sino una 
generaci6n entera. La Generacion de Ruptura inicia con aquellos artistas muralistas 
mexicanos de la decada de los afios cincuenta en Mexico, quienes reaccionaron contra y 
rompieron con 10 que percibian como los gastados valores de la Escuela Mexicana de 
Pintura; aunque no s6lo los muralistas sino tambien aquellos involucrados en las tematicas 
nacionalistas, izquierdistas y revolucionarias. Los valores buscados fueron el espontaneismo, 
10 deliberado, 10 informal, el cosmopolitismo, los medios la abstracci6n y 10 apolitico. 
Literaria y lingliisticamente, el concepto de ruptura inicia con los formalistas rusos a 
principios del siglo XX, para quienes la naturaleza inherente de la forma artistica es de 
cambios perpetuos y permanentes. "Las formas no dividen sino unen. En ellas laten la 
historia y la «evolucion», como escribia Iuri Tynianov, de la literatura." (Guillen, 2005, 
175) Guillen presenta la explicacion del critico literario americano, Fredric Jameson 
(1934) sobre la suerte de la concepcion nueva de la historia literaria. En oposicion a la 
historia idealista que reconoce una continuidad profunda, los formalistas ven como la 
historia comienza a verse como "discontinuidades abruptas, de rupturas con el pasado, 
donde cada presente literario nuevo se mira como un romper con los canones artistic os 
dominantes de la generacion inmediatamente precedente." (Guillen, 2005, 175) 
En 10 que a O. Paz corresponde, sera en Los hijos del limo de 1974 don de Paz lega 
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Iiterariamente e1 termino "tradicion de la ruptura (10 modemo)" (Paz, 1993, 17) como "otra 
tradici6n". (Paz, 1993, 19) "La tradicion de la ruptura implica no s6lo la negacion de la 
tradici6n sino tambien de la ruptura". (Paz, 1993, 17) Paz explica la modemidad como 
postulacion de cambio, vivencia de la separacion, continuidad hecha de discontinuidades~ 
Para Paz, este concepto comparte en pleno las ambiguedades de 10 modemo que, sin poder 
deshacerse de la tradici6n, crea algo nuevo y esto nuevo es, sobre todo, la critic a de la 
experiencia poetica, critica al lenguaje y al significado. La antipoda consiste en romper con 
modelos tradicionales no vigentes y salvar los principios mas valiosos a manera de fundir al 
futuro nuevos valores. Tal tradicion modem a es definida como "Pasi6n critica" (Paz, 1993, 
22), como una "doble negacion, como critica y como pasion". (Paz, 1993,20) 
Mientras la tradici6n modema pretende, aparenta 0 disimula encerrar paradojas al borrar 
distinciones, antagonismos y anular diferencias, la critic a disuelve diferencias en un cambio 
perpetuo. Elliterato O. Paz considera que la sociedad actual ha inventado la expresion de la 
tradicion modema como un signo de busqueda y fundamento en el cambio, en el presente y 
no en pasado 0 principio inm6vil. Paz afirma que la demanda literaria de fin de siglo XX fue 
intentar acercarse no a la verdad sino a la critic a, a la valoraci6n. La disidencia y su creaci6n 
fue tambien critic a, ruptura con el lenguaje, la estetica 0 la moral de su tiempo. Las obras 
estan selladas por la voluntad de ser diferentes. Para Paz, la "tradicion de nuestra poesia 
modema" (Paz, 1993, 20) constituye una tradicion de ruptura con la tradici6n inmediata. Ya 
desde EI laberinto de la soledad consider6 Paz este termino ruptura al calificar la 
independencia como el tener conciencia de nosotros mismos, la nocion de patria y ser 
racional como una ruptura y una busqueda. "Ruptura con la tradici6n, con la Forma. Y 
busqueda de una nueva Forma, capaz de contener todas nuestras particularidades y abierta al 
porvenir." (Paz, 1992,70) 
Pero Aguilar Mora no compagina con Paz y analiza el funcionamiento de interpretacion 
de la visi6n hist6rica y del mexicano que hace Paz a partir del concepto de tradicion. 
Considera que Paz opta por una tradici6n cual diacronia de sustrato historico-mitico de 
determinadas epocas, donde la tradicion de la ruptura es, para Paz, "la imagen fundamental 
del Principio, es la imagen principal del Fundamento". (Aguilar, 1991, 26) Para Aguilar 
Mora, la afirmaci6n de Paz: "nuestra modemidad [ ... ] el ser una ruptura: critic a del pasado 
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, 
inmediato, interrupcion de la continuidad" (Paz, 1993, 20), es un espejismo, una proyeccion, 
con 10 que Paz divide la tradicion en antigua 0 pre-modema y modema, asi como varias 
rupturas en la modemidad, cada una con cambios cualitativos con respecto a la prim era. 
Aguilar Mora retoma al escritor y poeta cordobes Jorge Cuesta (1903-1942) para refutar 
el que Paz decida cuando inician rupturas en las tradiciones 0 decida la tradici6n; critic a que 
Paz no explique siquiera las diferencias de naturaleza. Aguilar, como Cuesta, entre otros, 
consideran que la tradici6n no estriba en buscarla en escuelas nacionalistas particularistas, la 
tradici6n es 10 que el tiempo guarda de ella, la tradicion es siempre vigente, siempre 
constante, significa el que todas las epocas conforman una unidad en el tiempo de la historia. 
Esto es como respuesta a que Paz determine que los cambios que conforman una consciencia 
poetica no coincidan con la tradicion, y el que Paz afirme que tal consciencia poetica inicie 
con el romanticismo aleman. Aguilar Mora condena que las diferencias de naturaleza de los 
distintos tiempos hist6ricos sean exclusivos de la modemidad y se pregunta: (,que legitima el 
hacer la diferencia mas acentuada en la epoca de los romanticos y no antes?, (,por que una 
afirmaci6n a partir de una negacion de si misma; por que una negaci6n que tambien niega 
como unidad a la modemidad misma? Afirma que habria muchas modemidades, una en cada 
Hamada ruptura y no s6lo una mas en su otredad, es decir, la continuaci6n de la antigiiedad, la 
pre-modemidad, como Paz quisiera. Aguilar Mora ataca divisi6n de epocas, considera que 
estos planteamientos no son posturas onto16gicas ni esencias, sino falsos mecanismos de 
idealizacion, epifenomenos que sustentan y legitimizan el pensamiento ana16gico paciano: 
"ironia-critic a y la analogia-mito" (Aguilar, 1991, 28), y el que Paz, impositivamente, afirme 
que ironia (hija del tiempo lineal) y analogi a (manifestaci6n del tiempo ciclico) sean 
"irreconciliables". (Paz, 1993, lll) 
Aguilar responde que las relaciones del regreso al pasado, el regreso al presente, el 
tiempo ciclico de las revoluciones, el considerar que "la revoluci6n modemista fue una vuelta 
a los origenes" (Paz, 1993, 134), no son mas que oposici6n conceptual, una representaci6n 
impuesta tanto en EI laberinto de la soledad como en la obra de Paz. Incluye Aguilar que esta 
articulacion formal de la tradici6n sostenida en la historicidad de la moral y la supremacia de 
la ley en la modemidad es planteada par Paz a partir de la negaci6n de otra que, en S1, lleva 
implicita y expone, parad6jicamente, a la identidad; el deseo de demostrar "verdades 
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filosoficas, incluso las opuestas". (Aguilar, 1991, 96) Una identidad articulada fonnalmente 
en negaciones y afinnaciones de la novedad como tradicion en contextos contemponineos, 
pero que descarta la historicidad. Aguilar Mora no solo considera falso este mecanismo del 
arte y del artista observador y excentrico, sino falsas sus consecuencias por cuanto a que no 
puede haber continuidad en tal modelo paciano. Aguilar Mora afinna que la tradicion es la 
actualizacion concreta y real de la contemporaneidad en relacion con la historia, con la 
sociedad Y con el devenir historico no sujeto a criterios 0 juicios morales. El problema de la 
argumentacion estriba en que "Paz confunde la historia con la percepcion de la historia [ ... ] el 
devenir [ ... ] como un objeto percibido, representado, [ ... ] por el mecanismo de la ruptura, del 
cambio". (Aguilar, 1991,29) 
La vision de Paz y su presupuesto por detentar un discurso universal son reflejo de la 
europeizacion de su punto de vista, el considerar a la modemidad como expresion del poder 
de occidente que pennite legitimar el que la palabra historia designe "tanto los hechos como 
los signos que relatan esos hechos; es decir, la confusion entre la historia como un hecho y la 
historia como discurso, como representacion". (Aguilar, 1991,30) Siguiendo a Aguilar Mora, 
lejos de una valoracion sobre el concepto de tradicion, el discurso del historicismo esta 
sustentado en representaciones, en signos de occidentalizacion de la modemidad. Un 
historicismo cual representaciones que definan los procesos historicos, el oponer analogia 
contra historia; conceptualizar el tiempo lineal como progresivo (opuesto al de perspectiva) y 
el tiempo curvo como el de la ciencia modema; delimitar el tiempo ciclico, el tiempo mitico; 
delimitar el presente, el yo etemos; el oponer cambio a conservacion; oponer pasado, 
presente, la critica del futuro, etc. La historia de Paz se concibe como un pensamiento unico 
impuesto en una imagen de "naturalizacion burguesa de la sucesion y de la intuicion de cada 
presente". (Aguilar, 1991,32) 
Considero saludable salir de la dicotomia entre O. Paz y J. Aguilar Mora y presentar una 
posible version en donde podamos comprender el tennino de la tradicion de la ruptura fuera 
de un planteamiento nacionalista 0 meramente intemacionalista. Comprender la ruptura como 
un planteamiento de ubicacion historica en la busqueda literaria de creacion poetica de Paz. 
Para ella refiero a la escritora Fany Rubio quien, en su participacion ante el Instituto de 
Cooperacion Iberoamericana en Madrid en 1988, explica el planteamiento de tradicion y 
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vanguardia: 
2) Tradici6n y vanguardia 
EI termino de la tradici6n de la ruptura requiere, para su comprensi6n, el revisar la 
vanguardia del siglo XX y la relaci6n de o. Paz con esta. EI termino tradici6n y vanguardia 
corresponde al plano europeo en la historia literaria. Ante la crisis surgida tras la primera 
guerra mundial, divers as literaturas europe as de vanguardia hacen uso dellenguaje a manera 
de "confesi6n de vitalismo artistico" (Rubio, 1989, 84), con intenci6n subversiva de 
despertar, conmover a las personas. Vanguardias que desean comenzar de nuevo, desean 
romper con la tradici6n inmediata, por ende, con las tradiciones anteriores. Este perfodo 
hist6rico rechaza que la literatura deba ser entendida como una enorme cadena. Consideran 
que cada autor es un eslab6n agregando a la cadena, mas no entendido a manera neoclasicista 
de recoger del eslab6n anterior. La vanguardia retoma del clasicismo el buscar la nove dad, 
renovarse; siendo renovaci6n un termino mas comprensible al termino ruptura. Cultura es ir 
mas alla de la tradici6n, unir tradici6n y vanguardia. 
Retorno las palabras de Luis Antonio de Villena ante el mismo seminario en que Fany 
Rubio participaba: 
La cultura es esa reelaboraci6n que supone tradici6n, conocimiento e investigaci6n, 
pero que tambien presupone la novedad de poder agregar la propia reflexi6n sobre la 
experiencia y, si se da el caso, afiadir la propia vida como creador. [ ... ] Laborando en la 
tradici6n. (de Villena, 1989,88) 
De ahi que las vanguardias instauren nuevas formas de creaci6n y visualizaci6n, 
planteen propuestas esteticas que exalte la experiencia abierta, la rebeli6n 0 revelaci6n de un 
cambio del discurso. Paz, en especifico, comuna con el surrealismo por el caracter de 
rebeldia, el planteamiento subversivo, la estetica y la moral. Al mismo tiempo que 
reconciliador del lenguaje y su significado, las vanguardias son incitaciones, 
transfiguraciones dellenguaje poetico y el acto. 
Comprender el termino de ruptura paciana reqUlere al lector ubi carse en la 
interpretaci6n del siglo XX en que el hombre reflexiona y conscientiza sobre si mismo como 
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rtf> "'ormadora e integrante de la historia universal, es decir, el hombre considera a la cultura pa _ l' 
de rnasas como parte integrante de una comprensi6n a nivel mundial tanto como individual. 
En ello, 10 relevante es el resaltar la crisis de la fragmentaci6n en las vidas del hombre; crisis 
ocasionada por la modemidad. Es en este pensamiento de visi6n critic a cuando la 
Illodemidad misma pierde su poder subversivo incitador y prometedor, que puede esta misma 
epoca modema negar 10 comprendido como historia y el tiempo hist6rico, negar, cuestionar y 
dernoler los presupuestos establecidos que han definido a la racionalidad y/o el futuro 
profetizado. El unico tiempo hist6rico valido para esta crisis de la modemidad es el presente. 
Aunque, baste decir, esta posibilidad de critic a no sea exclusiva del siglo XX, es una visi6n 0 
versi6n te6rica cobijada en la ret6rica de la tradici6n defy la ruptura. El planteamiento de 
criticar a la tradici6n, de romper con la tradici6n sostiene que 10 errante, el fragmento, la 
negaci6n sostenida en la critic a es donde esta sostenido el movimiento generador de la 
contemporaneidad. El mismo Paz afirma en su participaci6n ante el Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana en Madrid en 1988: "[El poeta] Esta hablando con una tradici6n mucho mas 
antigua y con un destino que es un destino personal, pero que es un destino que 10 
sobrepasa." (Paz, 1989, 90) Es la hiperconciencia de la modemidad quien desaloja y niega la 
tradici6n imperante. Al negarse y criticarse busca un otro origen, un nuevo comienzo 0 
reconciliaci6n. 
3) La tradici6n en Ellaberinto de la soledad 
"l,cmil es el sentido de la tradici6n mexicana y cmil es su valor actual?" (Paz, 1992, 65) 
"Nuestra tradici6n, si de verdad estaba viva y no era una forma yerta, iba a redescubrimos una 
tradici6n universal, en la que la nuestra se insertaba, prolongaba y justificaba." (Paz, 1992, 185) 
EI laberinto de la soledad es un ensayo sobre la modemidad, una critic a de la literatura 
modema que plante6 el reconocer la forma que expresase al mexicano, tambien la disyuntiva 
entre el c6mo asumir 0 asumirse en la cultura nacional y la cultura universal. El mismo Paz 
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explic6 en EI Laberinto de la soledad: "Nuestro nacionalismo, Sl no es una enfermedad 
mental 0 una idolatria, debe desembocar en una busqueda universal." (Paz, 1992, 81) 
"[Cuesta representa] la necesidad de insertar nuestras particularidades en una tradici6n 
universal. /I (Paz, 1992, 67) 
Pero Aguilar Mora considera falsa esta tradici6n derivada, asi como el mecanismo que 
construye las imagenes inm6viles cuyo dinamismo estriba en la interpretaci6n que Paz da: 
imagenes que se volveran mascaras; mitos de enunciaci6n lingiiistica. Paz ve a la historia y al 
mito como disyuntivas sincr6nicas de igualdad e identidad; mas que comparaci6n, 10 
propuesto es identificaci6n; una ret6rica de idealidad hist6rica: rasgos transhist6ricos del 
mexicano, de la naci6n mexicana y de su historia: rasgos que se distinguen como imagen, 
como analogia, como metafora: el pachuco, la muerte, la mujer, la ching ada, el rajarse, los 
hijos de la malinche, la inteligencia mexicana. Paz autentifica estas imagenes atemporales, 
organiza una cronologia hist6rica, distribuye las epocas otorgandole jerarquias. Aguilar Mora 
dice esto es un espejismo heredado por la corriente historicista y ahi donde haya solipsismos 
vanguardistas que rivalicen con la verdadera tradici6n; de ahi la visi6n laberintica de la 
historia unidimensional, lineal de los dominadores. 
Aguilar Mora aboga por una tradici6n voluminosa, de mecamsmos distintos, de 
perspectivas; considerar to do el pasado y no s6lo el pasado inmediato, ver el presente sin 
direcci6n predetenninada, pero hecha de relaciones con cada presente; inc1uyendo la historia 
dominante. Sin fin 0 ruptura(s), sino renovaci6n, una visi6n don de el pasado se vive como 
intensamente contraido en el momento hist6rico actualizador, acumulado, vital; cada obra 
como espacio, cada distinto presente actualizando la tradici6n. Para Aguilar Mora, el 
problema estriba cuando es el literato el que delimita la tradici6n "en el coraz6n de la 
producci6n misma de la obra y ya no en el interior de la sociedad". (Aguilar, 1991, 33) 
Porque entonces la tradici6n consta de la producci6n de significados, de la ret6rica a la 
construcci6n de la forma, donde el sentido de cada obra es el presente; sin pasado. 
Los esfuerzos del cambiar el significado son gesto negador ret6rico en contraposici6n a 
la importancia del sentido de auto-reflexi6n. Aguilar critic a la obra de Paz como historia 
lineal atemporal, afirma que Paz no resuelve nada en su estudio porque no ofrece valores, no 
ofrece sentido. (Aguilar, 1991, 41) La tradici6n no es una ruptura sino distinta a cada 
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momento, la obra, modema 0 no, no niega el transcurso historico, es una sucesion intensiva y 
acumulacion de momentos, un presente con mayor pasado, "con toda la carga de un pas ado 
total". (Aguilar, 1991, 36) Aguilar Mora afirma que Paz continua fenomenos, espacios 
sociales e ideologicos impuestos por clases dominantes paralelas. Arbitros morales de la 
historia al rivalizar con ideas, concepciones e intenciones, al delimitar simbolos, actitudes, 
simplistas oposiciones: historia contra mito, origen contra futuro, etc. 
Para Aguilar Mora, Paz simplifica la historia en oposiciones binarias, elimina el 
compromiso de comprender todo aquello que 10 rebasa: las pluralidades, los conflictos 
intemos sociales, politicos, las relaciones economicas, ideologic as y culturales suscitados, 
etc. Enfoca un discurso de idealidades, de ideas que son leyes, donde la tradicion implicita 
fundamenta un pasado que se reune con el futuro encarnado en el presente. Esta integracion 
de tres tiempos es un planteamiento historicista que habla de una raiz mitica y de una 
tradicion inmutable que espera su reincorporacion, pero cuyo lugar es un lejano origen. Para 
Aguilar Mora, El laberinto de la soledad muestra una tradicion unidimensional de la 
oposicion de contrarios como forjadora de identidad de rasgos ontologicos del mexicano, de 
la interpretacion de la historia mexicana y mundial, asi como la recreacion del mito del 
laberinto. A su vez, Rodriguez Ledesma tambien recoge la consideracion hecha en 1979 por 
Aguilar Camin en el sumplemento cultural Siempre! Aguilar Camin afirma que el poeta Paz 
defiende la idea de la existencia de una "'vida interior' de la historia" (Rodriguez, 1996,217), 
de un estrato religioso perdurable en las civilizaciones, donde encuentra 10 historicamente 
decisivo y determinante. Paz expresa asi su idea de 1a (ir)repetible dualidad y/o diversidad del 
encuentro (acontecimiento) con el etemo retorno (presente). En EI peregrina en su patria: 
historia y politica de Mexico, Paz afirma: " ... el que regresa es otro y es otro a 10 que regresa". 
(Paz, 2002, 563) Paz gusta de entregarse al vertigo dialectico de la fatalidad historica, al 
momento en que el ser reconoce en si mismo la fuente de arquetipos mitologicos, ciclicos. 
Para Aguilar Mora, en las oposiciones, en la analogia, en el mito y en el poetizar la 
historia se corre el riesgo de eliminar la comprension de la historia misma, de ideificarla, 
objetivizarla. Hacer de la historia discurso y representacion mitica. Paz recrea oposiciones de 
parejas abstractas: origenlcontemporaneidad (0 futuro), ser y estar, identidadlnegacion de 
esta, etc. Paz fundamenta sus oposiciones a la idea de una unidad anterior y la reconciliacion 
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n el origen como verdaderamente legitimo, por 10 que, para Aguilar Mora, "no es un tipo CO 
preciso de historia sino una Identidad". (Aguilar, 1991, 39) Con afirmaciones como: "El 
hombre, me parece, no esta en la historia: es historia." (Paz, 1992, 8) Paz prop one una unidad 
que represente el ambito moral del presente del historiador-interprete. 
Para Aguilar Mora, el razonamiento analogico en Paz ha creado el deseo de conocer las 
metaforas, mas ella provoca la contradiccion de conocer algo a traves de la otredad, de la 
repeticion de la metMora hasta convertirse en un concepto, 10 que provoca que pi erda su 
calidad de metMora original. "Su repeticion la condena a no ser sino un fragmento de la 
metafora inicial". (Aguilar, 1991, 138) La otredad que Paz nos ofrece esta definida por el 
reconocimiento y la delimitacion de las figuras del presente que sustituyen a la historia. Para 
Aguilar Mora, el razonamiento analogico bajo la ejemplificacion que da Paz esta basada en la 
contradiccion y confusion entre el objeto y el instrumento de conocimiento, entre el sentido y 
el significado. "La analogia no sera entonces sino un conocimiento disfrazado de metaforas 
originales" (Aguilar, 1991, 139); dejan de ser metMoras para convertirse en conceptos 
abstractos cuya validez esta basada en la acumulacion del discurso de Paz. A partir de la 
"voluntad de propiedad" (Aguilar, 1991, 139) es posible asimilar imagenes de la historia e 
integrarlas en un discurso autonomo. 
Paz afirma que Ellaberinto de la soledad tiene como objeto de estudio ala clase 0 "esos 
que, por razones diversas, tienen conciencia de su ser en tanto que mexicanos". (Paz, 1992, 2) 
Para Aguilar Mora no es la clase dominante consciente de ser mexicana el objeto del libro, 
pero si su fundamento conceptual. "0 al reves, el objeto del libro son las clases dominadas 
(no conscientes de ser mexicanas, que no modelan el pais a su imagen), pero no se les 
concede el derecho de proponer sus propios conceptos como fundamentos." (Aguilar, 1991, 
44) 
La critic a de Aguilar Mora fue aceptada por pocos, silenciada por muchos y criticada 
como estructuralista, marxista e ideologica. Jorge Aguilar Mora se rebela ante el 
conceptualismo de racionalizar el existencialismo. Considera petrificante el permanecer en un 
tiempo presente eterno y critica el pretender actualidad y cambio en un retorno 0 en una irreal 
vuelta al origen. (Aguilar Mora, 1991, 28) 
Recordemos que Paz mencionaba en El laberinto de la soledad: "El zapatismo fue una 
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vuelta a la mas antigua y permanente de nuestras tradiciones." (Paz, 1992, 60) Igualmente 
rnenciono Paz que 10 original del planteamiento indigena era recuperar el calpulli. 
Al hacer del calpulli el elemento basico de nuestra organizacion economica y social, 
el zapatismo no solo rescataba la parte valida de la tradicion colonial, sino que afirmaba 
que toda construccion politica de veras fecunda deberia partir de la porcion mas antigua, 
estable y duradera de nuestra nacion: el pasado indigena. (Paz, 1992, 60) 
Al respecto, Enrique Gonzalez Rojo menciona que 10 central y caracteristico del 
zapatismo "no es que qui era volver a un calpulli, sino que, en este suefio de retorno ideal de 
las formas comunales precortesianas, se define como un revolucionarismo anticapitalista". 
(Gonzalez, 1989, 248) Semejante es la critica incitada tras las dec1araciones de Paz ante el 
alzamiento zapatista de 1994: "Cualesquiera que sean las causas que 10 han originado, (y ya 
dije que algunas son legitimas) su significado es claro: es un regreso al pasado." (Palomera, 
2000) La sociocritica y academica en Guadalajara, Luz Palomera Ugarte, menciona en el 
Congreso Internacional de sociocritica, en Chapala, Mexico en 1999: "Paz sacrifica la 
pro fundi dad de la verdad ante el prurito de su metodo al criticar el movimiento [zapatista] 
como no representativo de la modernidad del pais." (Palomera, 2000) 
4) La doble indecision: el nihilismo reactivo idealista 
Paz menciona la influencia de Friedrich Nietzsche y La Genealogia de la Moral en El 
laberinto de la soledad, a 10 que Aguilar Mora considera erroneas las visiones de Paz con 
respecto a la comprension de Nietzsche. Aguilar Mora retoma el nihilismo y se refiere al 
"pensamiento nihilista idealista" (Aguilar Mora, 1991, 51) en El laberinto de la soledad. 
Explica Aguilar Mora que Paz cae en una "doble indecision, conceptual y teorica" (Aguilar, 
1991, 51) mostrada en las dualidades, el analogizar problematic as y, finalmente, terminar en 
un concepto de unidad como: " ... encontrar una solucion organica, total, que no sacrificara las 
particularidades de nuestro ser a la universalidad del sistema ... " (Paz, 1992, 65) 0 el 
deterrninar que la "mexicanidad se resolvera en la identidad universal". (Aguilar Mora, 1991, 
51) 
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El mecamsmo de Paz que Aguilar Mora critica es 10 que Aguilar llama "segundo 
nihilismo, cuando 10 idealista se convierte en reactivo, en pasivo". (Aguilar, 1991, 49) 
Aguilar Mora considera el concepto del nihilismo como "un valor de nada, una reacci6n 
contra el mundo suprasensible, la desvalorizaci6n, la nada de los valores, de los propios 
valores superiores". (Aguilar, 1991, 24) Esto origina un primer nihilismo, la negaci6n de 
valores vitales, reales, concretos y sensibles para la afirmacion de valores suprasensibles 
como dios, el mito, la idea, el origen, la esencia, la identidad. Un segundo nihilismo es 
cuando se niegan los valores suprasensibles y 10 idealista se convierte en reactivo, aqui la 
funci6n negadora es predominante, la nada existe y nada tiene sentido, los valores cambian y 
puede entonces negarse la acci6n de la tradici6n, pueden abstraerse los objetos reales y 
conceptualizarse a disposici6n del esquema delimitado por el escritor. Aguilar llama 
"nihilismo reactivo [oJ nihilismo idealista" (Aguilar, 1991, 49) a los modismos que implanta 
Paz: ala importancia predominante que Ie da al mito, ala analogia, al otro tiempo. Al negar 
Paz la acci6n de la tradici6n como pasado acumulando presente, niega con ella la vida 
hist6rica universal. Paz asume la posici6n de ideologia, hace abstracci6n, crea irrealidades y 
las sustenta en la idea, en la identidad, en conceptos y enunciados. Paz busca que todo tenga 
significado y con ella confunde el no significado con el sin sentido. 
Para comprender la critic a actual a Paz, seria interesante retomar algunas de las visiones 
de Jose Ortega y Gasset (1883-1955), el fi16sofo liberal espanol de Meditaciones del QUijote 
(1914), quien reconoce la existencia de "dos actitudes, dos modos de instalaci6n en la vida, 
dos maneras de enfrentarse con el universo". (Ortega, 2005, 140) Para Ortega y Gasset, al 
comprender la realidad, los griegos mantenian un proceso de intelectualismo, el meditar la 
cosa; comparado con e1 sensualismo, el solo ver la cosa. Primero es la materia -la res-, 
posteriormente la impresi6n de la came de las cosas -la media 0 el verbo. Basado en esa res, 
en la realidad, el acto del pensamiento, "la anamnesis plat6nica" (Ortega, 2005, 139) recuerda 
como son las cosas por S1 mismas, sin que nuestros sentidos influyan en su percepci6n. 
"Realistas fueron los griegos -pero realistas de las cosas recordadas [ ... J el arte meditemineo 
busca precisamente esa aspera fiereza de 10 presente como tal." (Ortega, 2005, 139) Para 
Ortega y Gasset, la forma te6rica del arte mediterraneo es la observaci6n exact a de la 
naturaleza, las cosas concretas e inmediatas. A traves de la reminiscencia, de la anamnesis 
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plat6nica, ver las cosas hasta llegar a 10 real, 10 esencial, 10 profundo y latente; 
posteriormente desarrollar un concepto, una conexion, una razon que nos da el conocer la 
cosa. A decir, el logos, el senti do, nos lleva al pensamiento, al verba, al discurso como 
sustancia ultima de 1a realidad. 
Comparado con la cultura etrusca 0 romana, los gnegos no permanecleron en la 
apariencia, sino buscaron las fuentes vivas tras la apariencia. El observador requiere 
marcharse lejos de la cosa para, en una "vuelta tacita" (Ortega, 2005, 70), ver: "circum me". 
(Ortega, 2005, 65) "jEl mundo exteriorl" (Ortega, 2005, 139) El filosofo espano1 Julian 
Marias (1914-2005), quien siguiera los estudios de su maestro, J. Ortega y Gasset, edita y 
comenta la obra citada y recalifica: 
[ ... J al movimiento del yo que trata de «reabsorber la circunstancia» y 
humanizarla, se opone la resistencia de esta que «reabsorbe el 'role' 0 proyecto», 10 
materializa, solidifica, cosifica, 10 hace ser perpetua aspiraci6n y perpetua frustraci6n 
«<el hombre como ser ut6pico»); por eso la vida humana es drama, -no tragedia [ ... J 
las tragedias se dan en la vida-, no se agota en ser proyecto, no es s610 proyecto; es 
adem as circunstancia y destino. (Ortega, 2005, 238) 
Ortega y Gasset aclara el sentido de 1a circunstancia que comprende el mundo exterior y 
el interior. La impresion demanda del pensamiento, formula de como 10 real extemo forma 
nuestra persona1idad y de como el ser viene a ser un predicado real. 
En contraposicion, Paz considera que es la interpretacion la que encama ideas y que 
estas son imagenes sensibles. Paz inicia desde 1a observacion de la cos a -Ia res-, desde donde 
desarrolla el -verba-, un discurso alimentado por interpretaciones individuales para crear una 
nueva cosa simbo1ica. Basada en el discurso, la idea encama en imagen sensible. A 
continuacion refiero a Ef arca y fa lira: "la realidad poetica de la imagen no puede aspirar a la 
verdad". (Paz, 2004, 99) A 10 que Ortega y Gasset advierte: "No se Ie llame realismo porque 
no consiste en la acentuacion de la res, de las cosas, sino de la apariencia de las cosas. Mejor 
fuera denominado aparentismo, ilusionismo, impresionismo." (Ortega, 2005, 138, 139) Paz 
afirma: 
La imagen reconcilia a los contrarios ... (Paz, 2004, 111) [ ... J un kilo de piedras pesa 
10 mismo que un kilo de plumas [ ... J las piedras son plumas, esto es aquello [ ... J la imagen 
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desafia e1 principio de contradicci6n: 10 pesado es 10 ligero. (Paz, 2004, 99) 
Al ejemplificar la semejanza de un kilo de plumas con un kilo de piedras a la 
abstracci6n de un kilo, Paz opone la operaci6n unificadora de la ciencia que empobrece y 
mutila; defiende el reino no del ser sino de 10 "imposible verosimil" (Paz, 2004, 99) de la 
acci6n del poeta, quien nombra. En comparaci6n, en Nuestra America, Jose Marti es apto 
prosista en resaltar imagenes que van mas ana del mero impresionismo; resalta conceptos que 
mueven la sensualidad del pensamiento. "Trincheras de ideas valen mas que trincheras de 
piedra." (Marti) 
Otro ejemplo de Paz: "Tambien el amor y la poesia nos revelan, fugaz, este tiempo 
original." (Paz, 1992, 88) En el ambito explicativo de Ortega y Gasset, el arte romano 0 
etrusco busca 10 presente mediante el esfuerzo de acentuar la apariencia, la meditaci6n e 
imitaci6n ilusionista, 10 aparente, 10 individual. La idea emana de un discurso hist6rico. De 
tal manera, la poetica propuesta por Paz no basa su esencia en la memoria de las cualidades 
materiales y relativas (la estructura emanada de la disposici6n 0 relaci6n), el volver a la 
esencia. Paz posee aquella tendencia del superponer disposiciones de valor 0 significaci6n a 
partir de la representaci6n personal. La academic a chilena, Luz Angela Martinez, considera 
que, desde el siglo XVII, por ejemplo, con Sor Juana Ines de la Cruz, la Hamada 
"racionalidad barroca latinoamericana" (Martinez, 2008) es reflejo de figuras ret6ricas 
sustentadas en la comparaci6n entre representaciones creadas e imaginarias. 
En una entrevista hecha a O. Paz y a la pregunta entre ser: l,intelectual 0 poeta?, Paz 
afirma: 
Yo quisiera que fuese e1 poeta. E1 inte1ectua1 es e1 hombre de 1a reflexi6n y e1 hombre 
de las abstracciones. Pero todo 10 que yo he escrito en materia de reflexi6n es 
consecuencia de una primera intuici6n que es casi siempre de orden poetico. De modo 
que, para mi, 10 esencia1 son las verdades poeticas y no las verdades inte1ectua1es. (Paz, 
2009) 
Como contraparte, el catedratico mexicano Jorge Aguilar Mora llama a este proceso de 
crear verdades poeticas el "simbolizar la realidad" (Aguilar Mora, 1991, 150), donde hay un 
falso realismo, porque, al quitar el andamiaje 0 arquitectura conceptual de la alegoria 
filos6fica y teo16gica, quedan visiones, "imagenes arbitrarias" (Aguilar Mora, 1991, 150), un 
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presente ensimismado y alterado. 
Los enunciados vio1entos de 1a historia solo han provocado en Paz una mayor 
voluntad de simbolizar la realidad (el hecho convertido en simbolo de la memoria mitica, 
en Posdata) 0 una mayor determinacion de aplicarle a la historia imagenes arbitrarias 0 
iffiagenes que Ie arrancan toda su identidad. (Aguilar Mora, 1991, 150) 
5) La posicion de Aguilar Mora 
i,Como salir de la ideologia del poder? Aguilar Mora afirma que Paz presupone 
solueiones homogeneas en binomios 0 parejas antiteticas como vida-muerte, comunion-
soledad, ruptura (modernidad)-tradicion, negaeion-afirmacion, etc. Que la metodologia de 
Paz esta conformada por una "dualidad dialectica y logica simplista" (Aguilar, 1991, 97), por 
planteamientos de la logic a dialectica, de antagonismos, de las eternas dicotomias 
castradoras, de imagenes impuestas, de analogias determinadas, de metaforas como 
consignas, del determinar la identidad, de dilemas de dominad%r, explotad%r, inter/ 
naeional, etc. Meneionemos que Fernandez Retamar define esta dicotomia como "topicas 
formas ideologicas espontaneas, impuestas por la naturaleza misma de las cosas (las parejas 
antietieas joven-viejo, invierno-verano, etc.)" (Fernandez Retamar, 1963, 127) Mas Aguilar 
Mora critica el discurso de Paz y 10 considera eidetico e idealista que, lejos de ser 
desmitologizador, usa "imagenes cientificas [y] pasa a metaforizar la historia". (Aguilar, 
1991, 97) Aguilar Mora ofrece una nueva estrategia, vision 0 posicion: el verdadero vivir, la 
realidad vital, el regreso no metaforico sino el regreso a algo nuevo, el llegar al limite de los 
aetos del pensamiento, el radicalismo, los extremos contra la mediocridad de posturas 
medianas. La estrategia de una eritica como ejercicio de la acci6n, el acto que no aboga por 
definir a mayorias 0 culturas universales cualitativas; el distinguir aquella critica que es lucha 
par el poder; no ignorar acciones que hacen del "intelectual un ser represivo de segunda 
mana". (Aguilar, 1991,58) La posici6n de no encontrar objetos atemporales de cultura, sino 
dentro de la cultura como salvacion moral. Escuchar, ofrecer la voz critic a de las minorias, de 
los intelectuales solitarios no cooptados, salir de los valores establecidos de los intelectuales 
que, como el Estado, buscan legitimar la querencia del poder por medio de funciones 
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abstractas transhistoricas SIll una tradicion real, SIll tradicion actualizada, porque la 
aternporalidad es historicismo esteril. 
Critic a Politica de Enrique Gonzalez Rojo Arthur 
Apremia mostrar las VlSlones contrapuestas de Paz con un otro mexicano 
contemponineo suyo. Filosofo, poeta y critico social, Enrique Gonzalez Rojo nacio en 1928; 
ha representado para Mexico ser el heredero de la dinastia lirica de la historia literaria 
mexicana. Es nieto de Enrique Gonzalez Martinez (1871-1952), el poeta del modernismo 
hispanico en el Mexico de los anos veinte y treinta y quien fuese considerado uno de los 
"siete dioses mayores de la lirica mexicana". (Garcia) En la pagina internet de Enrique 
Gonzalez Rojo Arthur encontramos una gran cantidad de obra filosofica y poetica suya. 
Afinna que, siendo un autor censurado en Mexico, es aqui donde puede dar a conocer parte 
de su obra. Gonzalez Rojo es poeta, academico, anarquista, anticapitalista, activista politico 
de la izquierda mexicana y largamente marginado por grupos hegemonic os de la 
intelectualidad y politica mexicana; mas por ella independiente, alegre, amigo de los sectores 
de escritores, de academicos y pensadores libres en contra del regimen capitalista 0 del 
sistema de clases per se. La obra poetica y academica bajo su pluma es original, creativa y 
rigurosa, dejando a pocos inmutables tras leerla. 
Tras su jubilacion magisterial de varias universidades autonomas de Mexico, en 1989 
sale a la luz su primer libro enjuiciador a la obra de O. Paz: El Rey va desnudo, los ensayos 
politicos de Octavio Paz. Su segundo libro al respecto saldni al ano, Cuando el Rey se hace 
cortesano, Octavio Paz y el salinismo (1990). 
El titulo del primer libro, El Rey va desnudo, los ensayos politicos de Octavio Paz, 
responde a la tesis de que, siendo Paz considerado un monarca de la inteligencia en Mexico, 
estando (in)vestido de manera envidiable desde el punto de vista cultural, El rey va desnudo 
" ... de rigor, de profundidad, de ciencia, de originalidad, de espiritu progresista". (Gonzalez, 
1989, 306) El rey va desnudo, obra de diecinueve intervenciones y 360 paginas, es 1a 
recopilacion de grabaciones de un seminario dado por el profesor Enrique Gonzalez Rojo a 
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un gmpo de alumnos. Es relevante que no s6lo Gonzalez Rojo sea qUlen presente sus 
opiniones, criticas, elabore planteamientos 0 reflexione sobre la obra ensayistica de Paz; la 
obra recoge tambien las intervenciones de los alumnos, cuyas aclaratorias, critic as y 
reflexiones de rigor academico ilustran la obra. De entre los participantes en el seminario, 
hay un alumno que muestra admiraci6n por Paz, se aviene a la obra de Paz y contraviene con 
10 expuesto por el profesor ponente y sus compafieros. Los dialogos sucitados a 10 largo del 
curso son representativos de las visiones sobre la obra y persona de o. Paz. Pero tambien 
trastocan la obra de Paz y son representativos de divers as posturas ante el estudio de la 
historia, la filosofia, la critic a y la literatura. 
La critic a del seminario esta centrada -aunque no exclusivamente- en los presupuestos 
filos6ficos de dos de los ensayos politicos de Paz, cuyo tema central son la URSS y los paises 
socialistas: El ogro filantr6pico, historia y politica 1971-1978 (1979) y Tiempo Nublado 
(1983). 
Las ideas de caracter politico de Paz aparecen en gran parte de sus ensayos politicos, 
siendo varios los temas centrales: el Estado, la burocracia, el primer y segundo mundo, la 
rivalidad entre gobiemos de EUA, URSS, Mexico, etc. En Posdata, Paz llama "la tarea de 
nuestro tiempo" (Paz, 2001, 303) el concebir modelos de desarrollo viables y menos 
inhumanos. Recordemos que el tema de nuestro tiempo: la superaci6n de la modemidad, era, 
para el fil6sofo Ortega y Gasset, una de las preocupaciones en el pensamiento de nuestra 
autenticidad. 
En adelante, revierto la atenci6n de la obra critica de Gonzalez Rojo a Octavio Paz en 
cuatro rubros principales: 1) La posicion historicista, descriptivista de O. Paz ante la posici6n 
de determinismo hist6rico, estructural de E. Gonzalez Rojo, 2) La tesis del sustituismo 
aplicado al Estado, a la burocracia y a la clase intelectual, 3) La lucha inter-inte1ectual, 4) 
Modemidad y Tradici6n en el Mexico Contemporaneo. 
1) Historicismo en Paz ante determinismo hist6rico en Gonzalez Rojo 
La confrontaci6n academica politica que desemboc6 en la masacre de Tlatelolco 
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perpetuada el 2 de octubre de 1968 represento el epicentro para discutir el caracter del 
regimen politico vivido de ese presente mexicano. Posdata es parte de la tradicion intelectual 
nacional e intelectual consistente en realizar una critica a la situacion del pais y una critic a a 
la clase politica mexicana dada la violencia gubemamental a la manifestacion estudiantil. 
Paz escribe en Posdata (1969): 
Lo que ocurri6 el 2 de octubre de 1968 fue, simultaneamente, la negaci6n de aquello 
que hemos querido ser desde la Revoluci6n y la afirrnaci6n de aquello que somos desde la 
Conquista y min antes. Puede decirse que fue la aparicion del otro Mexico 0, mas 
exactamente, de uno de sus aspectos. (Paz, 2003, 391) 
Paz pregunta sobre la ''forma de producci6n de historia" (Paz, 2003, 390, 391), las 
combinaciones de factores historicos, fuesen estos economicos 0 culturales. Habla de un 
sistema combinatorio 0 de asociacion distinto a cada cultura, las "combinaciones producen 
figuras distintas y unicas, 0 sea: historia". (Paz, 2003, 390) Paz considera que: 
Tal vez en todos los pueblos y en todas las civilizaciones opera el mismo sistema 
combinatorio -de otra manera se romperia tanto la unidad de la especie humana como la 
universalidad de la historia-, solo que en cada cultura el modo de asociacion es distinto. 
(Paz, 2003, 391) 
Diez afios despues, en El ogro filantr6pico (1979), Paz reconoce: "Los hechos historicos 
no estan gobemados por leyes, 0 al menos, esas leyes no han sido descubiertas." (Paz, 1990, 
38) 
Afinna Gonzalez Rojo: de Paz es reconocida su escritura diafana y elegante, "prosa [ ... J 
de rara belleza y de provocacion intelectual unica" (Gonzalez, 1989, 10); pero, para disgusto 
de mas de uno, maneja un ec1ecticismo de presuposiciones, de abstraccion, combina 
detenninadas circunstancias historicas, es descriptivo, mas de explicaciones exteriores. Paz 
no acepta ninguna legalidad historica, determinismo social 0 ciencia de la historia en el 
proceso de los aconteceres. Para Paz, "Cada traduccion [de la escritura de la historiaJ es una 
creacion: un texto nuevo". (Paz, 2003, 392) En oposicion, Gonzalez Rojo reconoce: 
[ ... ] la regularidad que presentan ciertos fen6menos -y que se diferencia de los hechos 
individuales, irrepetibles, contingentes e inesenciales- puede ser definida como ley 
hist6rica. [ ... ] Su modo de operaci6n no exc1uye ciertas excepciones, casualidades, 
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infracciones a la casualidad legislativa. La ley historica es, por eso, natural-social. Se 
forma sobre la base de tendencias, promedios, abstracciones, eliminacion de 
perturbaciones inesenciales. (Gonzalez, 1989,22) 
Gonzalez Rojo clasifica los problemas de la historia encerrados en los modos de 
produccion manual e intelectual. Las contraveniencias historicas del sistema son resultado de 
antitesis: las contradicciones principales a considerar en cuanto la aristocracia es la 
terrateniente, duefia de los medios materiales de produccion. Esta aristocracia es contrapuesta 
ala democracia pedida por el pueblo. El pueblo que, siendo la fuerza laboral, no es duefio de 
los medios de produccion, son los desposeidos de ellos. Una contradiccion secundaria estriba 
en la antitesis de conversion entre el "trabajo intelectual/trabajo manual". (Gonzalez, 1989, 
26) El resultado de la revolucion democratico-burguesa es revertido al problema de quienes 
son los duefios del capital y del trabajo; resultado de necesidades historicas irresueltas. 
Siguiendo a Gonzalez Rojo, "Paz se pronuncia contra la existencia de las leyes historicas, del 
determinismo social, de una ciencia de la historia". (Gonzalez, 1989,25) Para Gonzalez Rojo, 
el problema estriba en solucionar que el pueblo no este desposeido de los medios de 
produccion material e intelectual: 
Como una revolucion hecha por los obreros y campesinos para los obreros y 
campesinos, es decir, como un proceso de cambio que articule la revolucion economica (la 
socializacion de los medios materiales de la produccion) destinada a destruir a la clase 
burguesa, con la revolucion cultural (la socializacion de los medios intelectuales de la 
produccion orientada a destruir a la clase intelectual. (Gonzalez, 1989,29) 
Gonzalez Rojo se opone a la vision pacista de comparar a nivel epidermico. Por 
ejemplo, en Posdata: 
Estos cambios [1929, 1938, 1946] reflejan los tres momentos de Mexico modemo: la 
creacion del nuevo Estado, la reforma social y el desarrollo economico. Pero ninguna de 
las tendencias que caracterizan a estos tres momentos surgio del Partido sino de arriba, 
de la presidencia y sus consejeros. (Paz, 2003, 379) [ ... ] si el regimen impidiese la 
solucion democratica, el result ado no seria el statu quo sino una situacion de inmovilidad 
forzada que terminaria por provocar una explosion y la recaida en el ciclo de la anarquia 
ala dictadura. (Paz, 2003, 381) 
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Gonzalez afinna que Paz no examina las diferencias de dos modos de producci6n, de 
dos Estados, sino que compara dos fonnas de gobiemo, haciendo abstracci6n del regimen 
socioecon6mico al que responden. 
[Paz] Intuye, sin duda, la naturaleza del Estado: la sustantivaci6n del poder publico 
frente a los gobemados. Pero no advierte que la naturaleza estatal no se da al margen de su 
caracter de clase. No comprende la articulaci6n que hay entre la naturaleza y el caracter 
de un Estado. (Gonzalez, 1989,296) 
Las razones de las opuestas visiones entre Octavio Paz y Enrique Gonzalez Rojo estan 
centradas, entre otras posturas, por 10 que Gonzalez Rojo considera el "pensamiento 
historiografico [ ... ] movilismo universal [ ... ] historicismo" (Gonzalez, 1989, 30) de Paz, 
donde se refiere a unos hechos hist6ricos que se suceden unos a otros sin orden ni concierto, 
donde no hay leyes hist6ricas, sino circunstancias. Mientras el detenninismo social de 
Gonzalez Rojo considera una serie de casualidades, circunstancias, hechos que detenninan y 
convierten la ley de tendencia en realidad. Gonzalez Roj 0 apoya las leyes hist6ricas, la 
dialectica hist6rica de la "tendencia de la ley" (Gonzalez, 1989, 48) asi como la ley de 
tendencia, el modo en que se comprenden y llevan a cabo detenninaciones especificas. Por 
ejemplo, Gonzalez Rojo explica que aun si la clase intelectual (clase hist6rica del 
capitalismo), apoyandose en los obreros y campesinos (clases empirico-decisivas), destruyese 
al capital privado y a los agrupamientos dominantes de la nobleza y el alto clero (clases 
ahist6ricas, llamadas a desaparecer de la palestra), dada lugar a la confonnaci6n de un nuevo 
orden social en la que ella, la clase intelectual, y en especial su estado mayor 
tecnoburocratico, se convirtiesen en los agrupamientos sociales dominantes. La ley de 
tendencia ha dado oportunidad, entonces, a que en la cuyuntura adecuada para el cambio, 
tenga lugar la tendencia de la ley. (Gonzalez, 1989,48) 
Gonzalez Rojo centra las leyes de tendencia del detenninismo hist6rico en: Modo de 
Producci6n Capitalista (MPC) , Modo de Producci6n Intelectual (MPI), Fonna Social 
Intelectual (FSI), Plusvalia Social Planificada (PSP). Estas leyes de tendencia deciden el 
desarrollo politico, social, econ6mico, por ende, la historia. Gonzalez Rojo hace enfasis en 
que el problema no es cambiar el gobiemo, ya que cualquier refonna del contrato social son 
funciones usurpadas a la sociedad por el Leviathan, y disfraz de la burocracia ejecutiva 
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dorninante e inmanente; despotismo y dominio clasicista. La misma democracia demag6gica 
es una farsa por ser un instrumento usufructuario de, por y para la clase burguesa para 
rnantener los privilegios de la minoria, ser duefios de los medios de producci6n materiales e 
intelectuales; mientras la mayoria continua desposeida. Siguiendo a Gonzalez Rojo, los 
rnodos de producci6n intelectual (MPI) son una forma no de transici6n (como un proceso de 
revoluci6n ° mutaci6n), sino un regimen intermedio al socialismo (es decir, un proceso 
evolutivo condicionado a su existencia en un espacio hist6rico). Este MPI es considerado mas 
progresista que el modo de producci6n capitalista (MPC), "el modo de producci6n intelectual 
es mas avanzado que el capitalista, como este 10 fue mas que el feudal". (Gonzalez, 1989, 
72) 
En otro ejemplo, vemos como Paz considera en Posdata que los elementos centrales que 
conforman la modemidad son "la doble y complementaria tradici6n de la democracia politica 
y el pensamiento critico". (Paz, 2003, 383) Posteriormente Paz, en El ogro filantr6pico, 
compara 0 hace analogias entre regimenes 0 poderios econ6micos, cientificos, tecnicos, 
militares 0 culturales. Mas, a consideraci6n de Gonzalez Rojo, compara por medio de la 
abstracci6n y de englobar superficialmente sin hacer una determinada clasificaci6n de 
accidente y sustancia de la problematica. Paz afirma en El ogro filantr6pico: 
La observaci6n que he hecho a prop6sito de la relaci6n ambigua que prevalece entre 
los sindicatos y el Estado mexicano puede aplicarse a la que nos une con Washington; 
quiero decir: es una relaci6n de dominaci6n que no puede reducirse pura y simplemente 
al concepto de dependencia y que permite cierta libertad de negociaci6n y de 
movimientos. Hay un margen de acci6n. Por mas estrecho que nos parezca ese margen, es 
de todos modos considerablemente mas amplio que el de Polonia, Hungria 
Chevoslovaquia 0 Cuba frente a la Uni6n Sovietica. (Paz, 2001, 340) 
Mas de acuerdo a Gonzalez Rojo, al pronunciarse Paz a favor de la democracia politica 
como forma de gobiemo, confunde 10 que se hall a "determinado por la estructura econ6mica 
y 10 que se encuentra condicionado por ella". (Gonzalez, 1989, 298) Gonzalez Rojo explica 
que 10 determinado por la estructura econ6mica, juridica y politica, as} como las 
correspondientes formas de consciencia social, juegan un papel de superestructura y deb en su 
existencia al ser social. Lo condicionado por la estructura es aquello que, inmersas en las 
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relaciones socioeconomicas, "depende de su propia practica". (Gonzalez, 1989, 298) El 
riguroso estructuralista Gonzalez Rojo esta a favor no de la democracia politica como afirma 
paz, sino de la democracia intelectual como modo de produccion, aunque, confiesa Gonzalez 
Rojo, slguen siendo decIaraciones inciertas, por cuanto la verdadera comparacion seria 
comparar: 
[ ... ] la democracia burguesa, en una palabra, con la democracia intelectual. Y si se 
hace tal cosa, la superioridad de la segunda salta a la vista y 10 que parecia incierto y 
ambiguo, al poner una delante de la otra, la democracia burguesa y la dictadura 
intelectual, se vuelve claro, contundente, indubitable: el modo de producci6n intelectual 
es mas avanzado que el capitalista, como este 10 fue mas que el feudal, etcetera. Paz no 
confronta, entonces, de modo adecuado y pertinente, de manera equilibrada y en su nivel, 
el modo de produccion capitalista (MPC) y el MP!. Compara la democracia burguesa -
sistema politico y forma de gobiemo logrados como culminacion de un dificil derrotero 
por medio del cual el MPC buscaba su 'forma natural de reproducir sus condiciones de 
existencia' - con el totalitarismo burocratico- sistema politico y forma de gobiemo 
incipiente asumido por el nuevo MP!. [ ... ] Paz no compara, como dije, la democracia 
burguesa con la democracia intelectual. A veces se ve en la necesidad de confrontar el 
totalitarismo capitalista con el totalitarismo burocratico con el resultado -producto 
logico de quien solo ve la forma del Estado (0 sea el gobiemo) y no su esencia- de 
igualar torpemente a ambos regimenes. (Gonzalez Rojo, 1989, 72, 73) 
2) Sustituismo aplicado al Estado: 
"Los liberales pensaban que, gracias a los controles democraticos, el Estado poco a poco se 
debilitaria y humanizaria; los marxistas, mas radicales, afirmaban que en las sociedades socialistas el 
Estado comenzaria a extinguirse, hasta evaporarse del todo al advenimiento del comunismo. No 
solamente ha ocurrido exactamente 10 contrario sino que ahora empezamos a sospechar que el Estado 
es una realidad relativamente autonoma. Nos hace falta un analisis verdadero -quiero decir: objetivo y 
critico- del Estado contemporaneo." 
(Paz, Posdata, 2003, 383, 384) 
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"EI Estado real, el Estado hist6rico, el, por as! decirlo, Estado de came y hueso, no puede ser ni 
administrador racional, ni arbitro neutral, ni encamaci6n de la Idea, porque inexorablemente acaba 
por ser un aparato, un instrumento instituido 0 capturado por la c1ase dominante 
y su sector hegem6nico para velar por sus intereses." 
(Gonzalez, El Rey va desnudo, 1989, 76) 
De acuerdo a Gonzalez Rojo, Paz escribe en Tiempo Nublado que Rousseau "concibe el 
pacto social como un acto anterior a la historia y desfigurado por esta a traves de la propiedad 
privada y la desigualdad". (Paz, 1995,302) Gonzalez Rojo afirma: 
Paz no comprende que el contrato social no es un acto anterior a la historia [ ... ] es la 
ficci6n te6rica [de un] estado ideal [ ... ] un dispositivo ideol6gico burgw?s, porque los 
contratantes (que van a obtener una igualdad formal ante el convenio) son desiguales de 
hecho antes del pacto y despues de el. (Gonzalez, 1989,90,91) 
Es dificil plasmar en esta tesis el pensamiento del fi16sofo Enrique Gonzalez Rojo y sus 
desaveniencias con O. Paz; es siempre preferible leer las fuentes originales de cualquiera de 
los autores a 10 largo mencionados. S6lo resta mencionarles como referencia y comparaci6n. 
El estilo de Enrique Gonzalez Rojo es el de proporcionar explicaciones profundas, 
documentadas y es severo al afirmar que Paz gusta de la imprecisi6n. Por ejemplo, Paz 
escribe en EI Laberinto de la soledad: "Desde entonces la clase obrera ha dependido, mas 0 
menos estrechamente, de los gobiemos revolucionarios ... " (Paz, 1992, 57) Paz, contrapone 
Gonzalez Rojo, considera al Estado como un contrato social de respeto a la decisi6n de la 
mayoria, una forma gubemamental no autocratica que vela por la libertad de pensar y de 
imprenta. Afirma que Paz es victima de su enfoque historicista y no logra advertir que el 
despotismo burocratico no es sino una de las formas de gobiemo que puede asumir como ha 
asumido el MP!. "Paz ignora la relaci6n entre la sociedad politic a y la sociedad civil [ ... ] al 
desdefiar, subestimar 0 ignorar las determinaciones extemas del Estado." (Gonzalez, 1989, 
37) Gonzalez Roj 0 enfatiza la diferencia entre 10 determinado por la estructura econ6mica, 
aquellas (super)estructuras: 10 juridico, 10 politico y las formas (ideo16gicas) de la conciencia 
social; a distinguir de las rasgos condicionados, mecanicos, por ello epifenomenicos de la 
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sociedad: politica, religion, ciencia, artes, ideas, etc. (Gonzalez, 1989,298,299) 
A estas alturas vemos como Paz es un escritor ec1ectico, fruto de las visiones de cierta 
sociedad; mientras Gonzalez Rojo es un escritor de fuerte fondo ideologico marxista. 
Sustituismo aplicado a la burocracia: 
Paz afirrna en Posdata: 
La aparici6n de las burocracias politicas en el siglo XX es quiza la consecuencia de 
revoluciones sociales en paises insuficientemente desarrollados; la imposici6n de 
modelos avanzados de desarrollo a sociedades arcaicas, tanto como la aceleraci6n 
forzada del proceso, explica la instituci6n de regimenes de excepci6n. La contradicci6n 
entre estas dos palabras, instituci6n y excepci6n, expresa la contradicci6n basica. [ ... ] 
l,que teoria podra explicar la aparici6n, en la era tecno16gica, de las burocracias? [ ... ] 
Fiel a Marx, Trotsky se neg6 siempre a aceptar que la burocracia fuese una clase. 
Entonces, l,que es? [ ... ] La burocracia sigue siendo un concepto fantasmal, elusivo [ ... ] 
los regimenes burocraticos contemporaneos desmienten la idea de la historia como un 
proceso lineal analogo a la demostraci6n de un discurso: esclavismo, feudalismo, 
capitalismo, etc. [ ... ] La diferencia es que nuestras modemas burocracias estan 
compuestas por tecn6cratas. (Paz, 2003, 383,384, 385) 
El escritor Xavier Rodriguez Ledesma pasa par alto las dudas de Paz cuando este 
escribe: "Octavio Paz explicita que no tiene claridad sobre cua1 es el caracter de la 
burocracia, si ella es una casta 0 una c1ase, pero sea 10 que sea ... " (Rodriguez, 1996, 161) A 
su vez, Gonzalez Rojo explica que la burocracia no puede ser una casta porque no existen 
titulos nobiliarios ni canones teologicos. "La burocracia no es, entonces, una c1ase social, 
sino la expresion funcional de la intelligentsia, que si es, en cambio, una c1ase." (Gonzalez, 
1989, 60) Gonzalez Rojo especifica que el dirigente tecnoburocratico viene siendo el 
funcionariado estatal, quien encama el lugar central de mando de los propietarios: "son 
duefios de los medios materiales de 1a produccion parque, previamente a ello, son duefios de 
medios intelectuales de la misma". (Gonzalez, 1989, 40) La teoria del sustituismo conlleva 
que quienes llegan al poder construyen la sociedad a su imagen y semejanza, son quienes 
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taman las decisiones no solo economicas del regimen, son el "sector hist6rico, para sf, de la 
clase intelectual". (Gonzalez, 1989,40) Los agentes revolucionarios (y no revolucionarios) se 
hallan organizados de tal modo "-como lab oratorio intelectual-" (Gonzalez Rojo, 1989, 60); 
muestra que Paz no reconoce. Comparamos que Gonzalez Rojo no es descriptivista, eceptico 
ni abstracto como Paz, sino busca dar explicaciones multilaterales de los hechos en cuestion. 
Al afirmar Paz en Posdata: 
El Partido no es una agrupacion politica en el sentido recto de la palabra: ni su forma 
de rec1utamiento es democnitica ni en su seno se e1aboran programas y estrategias para 
realizarlos. Es un organismo burocnitico que cumple funciones politico-administrativas. 
Su mision principal es la dominacion politica, no por la fuerza fisica sino por el control y 
la manipulacion de los grupos populares, a traves de las burocracias que dirigen los 
sindicatos obreros y las asociaciones de los campesinos y la c1ase media [ ... ] e1 monopolio 
politico implica no solo el control de las organizaciones populares sino el de la opinion 
publica. (Paz, 2003, 379) 
Gonzalez Rojo afirma que Paz, aunque acuse a una politica dictatorial antidemocnitica, 
es participe de la politica de 1a burguesia en el poder que vela por el sistema ideologico del 
contrato social. De ahi que a Paz no Ie inquiete de igua1 modo, no especifique la politica 
antiproletaria de 1a c1ase burguesa, defiende (al silenciarlo) el contrato social burgues. Paz, 
afirma Gonzalez Rojo, esta a favor de poner en primer plano la propiedad y la socializacion 
de los medios materia1es e intelectua1es de la produccion. Igualmente, la democracia 
occidental por la que aboga Paz no soluciona los problemas centrales: el eliminar el sector 
burocratico politico y su dualidad c1asista. Esta dualidad c1asista es la de aquellos miembros 
que pertenecen a la c1ase burguesa y a la c1ase intelectual, al mismo tiempo que son duefios 
de los medios de produccion e intelectua1es. 
En contraposicion al ec1ecticismo y abstraccionismo de Paz, Gonzalez Rojo aboga por 
el "sincretismo productivo" (Gonzalez, 1989, 292) de diversas aportaciones: aboga por una 
serie de revoluciones como la revolucion cultural, la rebelion ecologica, las revoluciones 
economicas mediante la socializacion de los medios de produccion. Busca "la 
autoorganizaci6n popular, la autogesti6n, la participaci6n activa de los ciudadanos". 
(Gonzalez, 1990, 52) Aboga por abandonar "los prejuicios del estatismo y de todo 
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corporativismo «de izquierda»" (Gonzalez, 1990, 52) que identifique el oponerse a la 
derecha en cualesquiera de sus manifestaciones "(estatista 0 tecnocratica)". (Gonzalez, 1990, 
52) Aboga Gonzalez Rojo por modificar, no por ella violenta, pero si sustancialmente, las 
condiciones econ6micas prevalecientes, evitando las distorsionadas relaciones sociales 
productivas sobre la tecnologia. Gonzalez Rojo busca integrar la planificaci6n socialista de la 
Revoluci6n Articulada (RA): 
La Revoluci6n es la toma de conciencia de que para construir el socialismo, despues 
de destruir el capitalismo, se requiere llevar a cabo un can junto de revofuciones que, 
aunque deben ser realizadas en un solo proceso -tomando esta palabra en su sentido 
amplio-, no pueden confundirse unas con otras, en virtud de que cada una de ellas po see un 
objeto especifico por revolucionar [ ... ] la RA que luche a muerte, mediante la planificaci6n 
socialista, contra el irracionalismo de los sistemas capitalista e intelectual y los 
desequilibrios ecol6gicos que fa tecnica en cuanto tal trae aparejados. (Gonzalez, 1989, 
292) 
3) La tradici6n de colisiones interclasistas 
Paz afirma en Ellaberinto de la soledad que el ser precursor de algun movimiento como 
el de la revoluci6n no implicaba que fuesen hombres intelectuales. Paz considera 
"verdaderamente un intelectual [ ... ] un hombre que se hubiese planteado de un modo caballa 
situaci6n de Mexico como un problema y ofreciese un nuevo proyecto hist6rico". (Paz, 1992, 
57) Paz, en el capitulo VII. de El laberinto de la soledad, Hamado "La 'inteligencia' 
mexicana" (Paz, 1992, 63) -en las obras completas el capitulo lleva por titulo "La 
intelligentsia mexicana" (Paz, 2001, 147)-, dice de este: "[ ... ] ese sector que ha hecho del 
pensamiento critico su actividad vital. Su obra, por 10 demas, no esta tanto en libros y escritos 
como en su influencia publica y en su acci6n politica". (Paz, 2001, 147) Posteriormente 
afirma: "La intelligentsia mexicana, en su conjunto, no ha podido 0 no ha sabido utilizar las 
arrnas propias del intelectual: la critica, el examen, el juicio." (Paz, 2001, 152) Es menester 
referir aqul a Alfonso Reyes qui en, en Notas sobre la inteligencia americana (1936), abog6 
porque se reconociese la mayoria de edad, la "ciudadania universal" (Reyes) a que habia 
Uegado la cultura latinoamericana. Paz define los movimientos de independencia, de reforma 
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y cl revolucionario de Mexico: 
La Independencia no es solamente fruto de divers as circunstancias historicas, sino 
de un movimiento intelectual universal, que en Mexico se inicia en el siglo XVIII. La 
.... ~forma es el resultado de la obra y de la ideologia de varias generaciones intelectuales, 
..J.ue la preparan, predicen y realizan. (Paz, 1992, 56, 57) [ ... J En la tarea colaboraron 
poetas, pintores, prosistas, maestros, arquitectos, musicos. Toda 0 casi toda, la 
intelligentsia mexicana. (Paz, 1992,63) 
Paz combina los conceptos intelectual, ideologia e inteligencia. Paz tambien distingue 
"las armas propias del intelectual: la critica, el examen, el juicio". (Paz, 1992, 66) En Ef 
laberinto de fa soledad, Paz considera inteligencia a aquellos j6venes intelectuales 
convertidos en consejeros de los caudillos revolucionarios que, siendo poetas 0 novelistas 
estudiaron profesiones te6rico liberales para, finalmente, ser utilizados en fines concretos de 
la conformaci6n del pais. De ellos saldran los tecnicos y expertos inmersos en la acci6n 
politic a, aunque, especifica Paz, no por ella diestros en la critic a, el examen, el juicio, por 10 
que su resultado ha sido tIel espiritu cortesano [ ... J que se transforma en gobierno". (Paz, 
1992,66) 
Ejemplo moderno de una inteligencia -no cooptada por el poder-, afirma Paz, es la 
filosofia de la raza iberoamericana, donde Jose Vasconcelos, fundador de la educaci6n 
socialista en Mexico, hace del pueblo su superior descubrimiento. Vasconcelos cambia el 
lema positivista de "Amor, Orden y Progreso" (Paz, 1992, 64) a una forma buscada mas 
personal: "Por mi Raza Hablara el Espiritu". (Paz, 1992, 64) Expresi6n, piensa Paz, de los 
quereres particulares y los anhelos de una tradici6n universal justificada como soluci6n en un 
futuro. Paz reconoce un cambio en el intelectual, cuyo paradigma fue el fi16sofo mexicano 
Leopoldo Zea Aguilar (1912-2004) 0 el tambien fil6sofo mexicano Emilio Uranga 
(1921-1988), criticos independientes, quienes conscientizan el ser mexicanos y americanos. 
E1 pensamiento filos6fico que conlleva la gestaci6n del mon6logo del nino a un diaIogo con 
otros continentes, una larga reflexi6n filos6fica que, afirma Paz, es el hombre sin mascaras 
nacionales. La contemporaneidad nos contiene como a una sola civilizaci6n con un solo 
futuro. Igualmente, la crisis representa una "escisi6n en el seno de nuestra civilizaci6n". (Paz, 
1992,72) 
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En esta misma secci6n sobre la inteligencia mexicana, Paz aboga porque Mexico esta 
listo a contraponerse al positivismo y a la influencia francesa, "romper la geometria 
intelectual" (Paz, 1992, 67) impuesta como medio de formaci6n. Contra ello, "El radicalismo 
mexicano, como se ha procurado mostrar en este ensayo, tiene otro sentido." (Paz, 1992, 67) 
por radicalismo, entiende Paz "el humanismo, pues e1 hombre es la raiz de la raz6n y de la 
sociedad." (Paz, 1992, 59) Como ejemplo, resalta el radicalismo del movimiento de la 
Revoluci6n Mexicana que busca volver a sus origenes "a la raiz [ ... J al calpulli" (Paz, 1992, 
60) 
En cuanto a radicalismo e intelectualidad, Paz plantea y/o resuelve la disyuntiva entre 
nacionalismo y universalismo uniendoles, asumiendoles como la necesidad hist6rica del 
momento, de 1950, del medio siglo XX. Contrasta las visiones de Samuel Ramos, quien 
representa la tendencia nacional intimista, encamada, dice Paz, en la Revoluci6n Mexicana. 
Contrasta y/o complementa con Jorge Cuesta, quien muestra "la necesidad de insertar 
nuestras particularidades en una tradici6n universal." (Paz, 1992, 67) 
Mas, retomando el tema de la inteligencia mexicana, no resulta ya sorprendente el que 
Gonzalez Rojo tenga un concepto diverso sobre que ha de entenderse por intelectual. Paz, 
afirma Gonzalez Rojo a 10 largo de su obra, ubica la noci6n de la "c1ase intelectual [ ... J con 
intelectualidad academica 0, en un concepto restringido del termino, la intelligentsia 
cultural." (Gonzalez, 1989, 29) Paz entiende que la c1ase intelectual esta formada por los 
miembros de las profesiones liberales y culturales: los fi16sofos, educadores, cientificos, 
ide6logos, literatos, tecnicos, artistas, aquellos trabajadores mentales que operan al margen 
del Estado, de la producci6n y del ejercito, aquella c1ase sojuzgada y disidente. 
Gonzalez Rojo se distancia de Paz: 
Para ml -que en esto soy heredero de una tradicion teorico-politica significativa- la 
clase intelectual comprende a todos los individuos que, independientemente de sus 
funciones 0 del tipo de actividad que desplieguen en la sociedad, trabajan esencialmente a 
partir de la adquisicion de medios intelectuales de produccion que han obtenido en la 
escuela 0 en la experiencia. La intelectualidad academica forma parte, sl, de la clase 
intelectual; pero tambien los burocratas, tecnicos, administradores y militares que han 
tenido que estudiar una carrera en tal 0 cual institucion educativa para ocupar el rango que 
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ocupan y ejercer el papel directivo que ejercen. (Gonzalez, 1989, 30) 
Gonzalez Rojo incluye a la clase intelectual a los politicos y al alto mando de las tres 
annas, a los bur6cratas, a los administradores tanto del Estado cuanto de las empresas y 
organizaciones politicas y sociales. Afirma que no es por las especies que se define a la 
intelligentsia, sino por el genero, y enfoca su analisis en definir: 
Su nocion de 'clase intelectual' no es otra cosa que la extension conceptual de su 
status como poeta, ensayista, literato. [ ... J la lucha entre los ideologos, politicos y 
burocratas, y la intelectualidad disidente, no es otra cosa que una lucha interintelectual, 
pugna en que, en la mayor parte de casos, el lado progresista recae en los intelectuales de 
la oposicion; pero que -en general- no rebasa los marcos condicionantes de ese regimen 
socioeconomico (el MPI) [ ... J Paz no tiene ni la mas remota idea de que hay un comun 
denominador -el monopolio de la practica teorica- que conforma, con inclusion de los 
politicos, burocratas y militares instruidos, a toda la clase de los que detentan los medias 
intelectuales productivas. (Gonzalez, 1989,218) 
Paz considera al estado intelectual como una superestructura del sistema politico de 
clase. Tambien afirma que los intelectuales estan en la oposici6n, que son la disidencia, los 
martires de la historia. A 10 que Gonzalez Rojo afirma que no son una superestructura, 
aunque, si, la clase que esta en el poder es la intelectual. Mientras no se desmonte "la 
conformaci6n del trabajo social" (Gonzalez, 1989, 214), no se modifique y subvierta la 
divisi6n social del trabajo, la clase intelectual se vuelve clase dominante, el polo superior de 
un proletariado organizado desde el capitalismo. La clase dominante es el capital y la 
pequefia burguesia, asi como intelectuales dentro y fuera del caracter academico. Ademas, 
esta el sector hegem6nico, aquellos intelectuales avenidos al Poder, quienes toman las 
decisiones del Estado, es decir, la burguesia burocratica intelectual. Gonzalez Rojo refuta el 
que los intelectuales sean una superestructura, el problema estriba en aquellos intelectuales 
dentro del gobiemo, la burocracia ejecutiva como fuerza del trabajo intelectual y manual, y 
los intelectuales fuera del gobiemo, los excluidos del poder. El debate es inter-intelectual. 
Paz escribe al respecto en EI laberinto de la soledad, cuando compara al liberalismo 
como una "mascara de la Revo1uci6n". (Paz, 1992, 61) Menciona el peligro inminente del 
neoporfirismo, donde banqueros e intermediarios se apoderan del Estado. Donde las clases 
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dirigentes de Mexico colaboran como administradores asociados "con un poder extrano". 
(Paz, 1992, 61) En Posdata denuncia la fusi6n entre el Estado, el ''financial military 
complex" (Paz, 2003, 384) Y formaciones casi institucionales que controlan los medios 
econ6micos, militares y politicos dominantes mundialmente; desplazando al Estado. 
De ser Posdata una postura critica de Paz a las clases que se apoderan de las fuerzas del 
Estado, para la decada de los noventa, Paz disfruta de la politic a del Poder y forma parte de 
ella. Ahi el problema socio-cultural con el culto que de Paz se ha hecho, de cuando el politico 
funge cual intelectual y cuando el intelectual se convierte en politico; cuando la burocracia y 
la inteligencia confluyen en el poder estatal. De ahi tambien la existencia del siguiente libro 
de Gonzalez Rojo, a revisar a continuaci6n. 
4) Modemidad y tradici6n en el Mexico contempofllneo 
Al ano de publicar EI Rey va desnudo, Gonzalez Rojo publica Cuando el Rey se hace 
cortesano, Octavio Paz y el salinismo (1990). Es una respuesta inmediata a los articulos de 
Paz publicados en 1990 en el peri6dico Excelsior y reunidos en ellibro, Pequefia cr6nica de 
grandes dias (1990). El salinismo, dice Gonzalez Rojo, encuentra a su ide61ogo en el tema 
del Estado. En 1990 Paz consiente con la conversi6n modem a del Estado en el proceso de 
modemizaci6n a la democracia y a la libertad: "Sucesivas transformaciones del Estado: se 
convirti6 en benefactor, despues en gran propietario y al fin en providencia". (Paz, 1995,415) 
Esto es muestra de la ley de tendencia en que Paz se toma en "consejero del partido oficial" 
(Gonzalez, 1990, 87) del presidente de Mexico en tumo, Carlos Salinas de Gortari (1948) 
cuya presidencia fue de 1988 a 1994. En realidad, dice Gonzalez Rojo, de la libre 
concurrencia del capitalismo, se pas6 al monopolio y de este al capitalismo monopolista del 
Estado (CME), para pasar a la fase de la trasnacionalizaci6n del capital nOClVO y 
todopoderoso, "providencia universal de la explotaci6n". (Gonzalez, 1990,57) 
Pero Paz toma en cuenta solo la pareja Estado propietario 0 patrimonialista / Estado 
<<justo» 0 no patrimonialista, y no advierte 0 no qui ere advertir que hay otra pareja: 
Estado activo 0 interventor / Estado pasivo 0 no interventor. (Gonzalez, 1990,82) 
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Continua Gonzalez Rojo: 
Cuando yeo al monarca de la cultura nacional brindandole consejos al partido de 
Salinas de Gortari, ademas de condolerme, como compatriota, por 10 lamentable que 
resulta el espectaculo de un rey convertido en cortesano, me pregunto: z,d6nde qued6 el 
Paz critico, el intelectual celoso de su independencia, el artista sin compromisos con los 
poderosos? (Gonzalez, 1990, 87) 
En el libro de 1990, Cuando el Rey se hace cortesano, Octavio Paz y el salinismo, 
Gonzalez Rojo describe el caso de la inteligencia avenida al poder con el vivo ejemplo de 
aquel Paz critico y denunciador del partido oficial y del sistema de gobiemo mexicano. Paz, 
en Posdata escribe: 
el partido mexicano no conoce la democracia interna y esta dominado por un grupo de 
jerarcas que, a su vez, prestan obediencia ciega al presidente en turno. (Paz 2003,380) [ ... ] 
Hecho a la imagen de la realidad politica y social de Mexico, el PRJ es una burocracia 
jerarquica, una verdadera piramide. (Paz, 2003, 383) 
Esta frase recuerda ciertas caracteristicas pacianas: el simbolismo, el analogismo y la 
imagen. Gonzalez Rojo enfatiza las afirmaciones de Paz en Posdata: 
el Senado y la Camara de Diputados han sido y son dos cuerpos parlanchines y 
aduladores que jamas han ejercitado critic a alguna; el poder judicial es mudo e impotente 
(Paz, 2001, 285) [ ... ] a medida que la crisis politica se encone, el PRJ dependera mas y mas 
de la fuerza fisica de las armas. (Paz, 2001, 286) 
Las obras completas de o. Paz editadas por el FCE tienen una diversa redacci6n y 
selecci6n de parrafos a la recopilaci6n de Mario Enrico Santi. Ha sido inevitable recurrir a las 
varias versiones de los textos. 
Gonzalez Rojo compara las afirmaciones de Paz en Posdata y de veintiun afios despues, 
en Pequefia Cronica de grandes dias (1990). Con Salinas, Paz que aboga por una reforma 
democratica. Paz aconseja, sugiere, "recomienda aunar a la reforma economica salinista una 
reforma democratica e iniciar esta con la transformacion del partido oficial". (Gonzalez, 
1990, 91) Paz escribe en Pequefia cronica de grandes dias: 
No menos urgente que la reforma democratic a en el interior del partido, es el cambio 
de su relaci6n con el gobiemo [ ... ] La democracia plena s6lo sera posible si el vinculo entre 
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el gobiemo y el partido se invierte; quiero decir: cuando el PRJ deje de ser el partido del 
poder y se convierta en un partido en el poder. Claro, un poder conquistado en las umas. 
(Paz, 1995,412) 
Pequena cronica de grandes dias (seis articulos publicados en el periodico Excelsior en 
1990), es escrita veinte anos despues de Posdata por un Paz cuya critica es refonnista. Ya 
anterionnente vimos como Gonzalez Rojo afinna en EI rey va desnudo que Paz -y quiza no 
s6lo Paz- confunde, entre otras cosas, el Estado con el Gobiemo. Ademas, en Paz no es 10 
mismo "la actitud critic a antigobiemista y denunciadora del 69 que la posicion aduladora y 
consejera del 89-90". (Gonzalez, 1990, 91) Hasta el final de sus dias, Paz continuo esta 
postura, continuo asesorando y siendo consejero de la presidencia, induyendo la de Emesto 
Zedillo Ponce de Leon (1951), cuya presidencia fue de 1994 a12000. 
La actitud inconfonnista ala obra y figura de Octavio Paz la afinna Gonzalez Rojo en la 
entrevista "Enrique Gonzalez Rojo: Tuercele el cuello a la senora Posteridad", concedida a 
Banda hispanica: 
[ ... ] en un trabajo donde hablo de las mafias literarias en Mexico menciono la mafia de 
Alfonso Reyes, pero reconozco que esa era apenas un monopolio nacional que alcanzaba a 
cartearse con Paul Valery, mientras que la mafia de Octavio Paz ya no era un monopolio, 
sino una autentica trasnacional que trabajaba en el objetivo de lograr un premio Nobel. Y 
10 logro. Los movimientos politicos de este intelectual estaban perfectamente calculados, 
formaban parte de una tactica que respondia a una estrategia de vinculo con el poder, 
inc1uso cuando despues de la masacre de 1968 renuncio a su cargo en e1 cuerpo 
diplomatico, 10 hizo como un golpe publicitario, como una jugada que 10 ponia en el 
centro de los reflectores. [ ... ] Paz era un monarca de sospechosa censura. Supongo que las 
causas se hallan en la relacion que tenia Paz con Carlos Slim y con Televisa. (Leyva) 
En otra entrevista de agosto de 2008 concedida al periodista Arturo Jimenez, Gonzalez 
Rojo se define escritor contestatario, impugnador del sistema, independiente, anticapitalista; 
afinna: 
[ ... ] la mayor parte de la cultura en Mexico es oficiosa, vinculada al PAN y al PRJ, y 
creo que no da pabulo a un tipo de literatura, en el sentido amplio del termino, abarcando no 
solamente la poesia, sino la filosofia y la politic a, en que los escritores puedan ser criticos, 
no solo del sistema que nos domina, sino respecto de todas las manifestaciones politicas 
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importantes que se presentan. (Jimenez, 2008) 
Es relevante resaltar que el libro de 1990 de Gonzalez Rojo es una respuesta no s6lo 
como critico de la historia contemporanea de Mexico, sino como integrante solidario del 
Partido de la Revoluci6n Democratica, y no s6lo ante los acontecimientos del fraude electoral 
y la violencia presidencial orquestrados por Salinas de Gortari apartir de 1986. El libro de 
Gonzalez Rojo es, ademas de una voz personal como mexicano independiente, una voz 
dentro del Partido de la Revoluci6n Democratica, el partido politico opositor y denunciador 
ante las injusticias del modelo neoliberal dirigido desde, por y para las autocracias nacionales 
e intemacionales: en ese entonces Gonzalez Rojo menciona la triarquia financiera 
trasnacional: Estados Unidos, Jap6n y Alemania. 
Gonzalez Rojo responde desde una posici6n anticapitalista mantenida de por vida. 
Identifica la transformaci6n de Paz: desde una posici6n contestataria al sistema politico 
mexicano oficial en el ano 1969, en Posdata, para, apartir 1987, vincularse Paz al PRJ, ala 
politica salinista y a Televisa. Gonzalez Rojo 10 llama "el proceso de degeneraci6n politica y 
moral del monarca de la cultura mexicana". (Gonzalez, 1990, 94) Las razones aducidas por 
Gonzalez Rojo son: "su adhesi6n entusiasta y acritica al idearium y a las promesas de Salinas 
de Gortari y por sus reticencias e incomprensiones respecto a Cuahutemoc Cardenas y al 
Partido de la Revoluci6n Democratica". (Gonzalez, 1990, 94) 
(Como referencia cultural, mencionamos el peculiar nombre tambien escrito 
Cuauhtemoc, nombre nahuatl: cuauh- 'aguila' temohuia 'descender, bajar'. Referencia a 
Cuauhtemoc, el ultimo tlatoani mexica de Mexico-Tenochtitlan (1496-1524/1525).) 
EI libro de Gonzalez Rojo, Cuando el Rey se vuelve cortesano, Octavio Paz y el 
salinismo, es una concretizaci6n en el tiempo hist6rico de los conceptos que Paz presenta en 
sus ensayos. Especificamente, es la confrontaci6n y disyuntiva que presenta el pais, Mexico, 
tras la asunci6n espuria a la presidencia por Carlos Salinas de Gortari, y la postura oficial 
opuesta de entonces a los dos principales partidos politicos: el Partido de Acci6n Nacional, y 
el recien formado Partido de la Revoluci6n Democratica. 
Estos dos libros mencionados de Gonzalez Rojo son relevantes por representar la 
apertura publica de aquel discurso critico de hombres pertenecientes a la oposici6n al partido 
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{mico de Mexico, el PRI, partido que reinaria 0 gobemaria desde 1929 hasta el 2000, setenta 
y un alios en el poder -si bien con transformaciones intemas y de nombre. Lo que es ahora el 
pRJ fue fundado en 1929 por el presidente en tumo, Plutarco Elias Calles (1877-1945), bajo 
el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR). Posteriormente, en 1938, el General 
Uzaro Cardenas Batel (1895-1970) 10 refund6 como Partido de la Revoluci6n Mexicana 
(PRM); finalmente, en 1946, adopta el nombre que ostenta al dia de hoy, Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) , cuya dirigencia presidencial fue ocupada por el primer 
civil en gobemar el pais desde la Revoluci6n Mexicana, ellicenciado Miguel Aleman Valdes 
(1903-1983). 
Para cuando Gonzalez Rojo escribe su critic a a Paz y, en especifico, sobre el 
acercamiento de Paz al PRI, su voz critica representa el resquebrajamiento publico de la 
omnipotencia del partido unico y de sus allegados cortesanos. El que Paz haya optado por 
avenirse a la politica priista es representativo en la historia politica-literaria de Mexico por la 
influencia cultural y politica, es decir, la relevancia de Paz inferida en el publico. Si bien el 
lector no ha de avenirse necesariamente a la visi6n ni de Paz ni de Gonzalez Rojo, tales 
visiones encontradas son representativas y relevantes al desarrollo del discurso critico del 
pais, Mexico. 
Como ejemplo de la critic a levantada por Gonzalez Rojo esta la repercusi6n cultural 
literaria de que Paz afirme en 1990 que el salinismo, lejos de rene gar de la tradici6n, la usa de 
modo creador. Al finalizar el siglo XX, Paz afirma que el Partido Revolucionario 
Institucional es heredero de las aspiraciones democratic as de la Revoluci6n Mexicana y fiel a 
los prop6sitos modemizadores. Paz alaba la integraci6n de Mexico a la modemidad planteada 
por los EVA en el Tratado de Libre Comercio y aboga que el PRI ha evolucionado al nivel de 
ser ya no un partido del poder, del Estado, sino un partido en el Estado. Gonzalez Rojo llama 
a esta modemizaci6n: 
[ ... J la perestroika campesinista de Carlos Salinas de Gortari. [ ... J Me gustaria 
equivocarme. Ojala que el salinismo no llegue a estos extremos, y, en el caso de hacerlo, 
ojala que Paz -cuyo padre fue zapatista y que ha simpatizado siempre con el ejido- no 
caiga en este lodazal ideologico. (Gonzalez, 1990, 126) 
Gonzalez Rojo afirma que, para Paz, "elleitmotiv de nuestra historia" (Gonzalez Rojo, 
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1990, 142) es la relacion entre la modemidad y la tradicion en la historia del pais, Mexico. 
Gonzalez Rojo afirma que la vision de Paz arranca del supuesto: "dime como yes la tradicion 
y te dire como te defines respecto a la modemidad". (Gonzalez Rojo, 1990, 142) 
Complementa el planteamiento teorico sobre modemidad y tradicion respondiendo a las 
criticas de Paz sobre el que el Partido de la Revolucion Democratica -fundado por el politico 
mexicano, Cuauhtemoc Cardenas Solorzano (1934), hijo del ex-presidente michoacano, el 
General Lazaro Cardenas- represente un neocardenismo. Refuta el que, teniendo una vida tan 
corta, el cardenismo este enclaustrado en politicas maximalistas 0 de extremismo utopico. 
Gonzalez Rojo afirma que Paz malinterpreto la transformacion del Partido de la Revolucion 
Democratica en: a) el que las cooperativas de gobiemo del Partido de la Revolucion 
Democratica fuesen en contra de la tradicion cardenista, y b) que una sociedad 
autogestionadora representara una modemizacion ambigua. Paz deduce que si el Partido de la 
Revolucion Democratica es heredero del cardenismo, deberia abrazar tanto el culto a la 
intervencion del Estado como al corporativismo revolucionario. Gonzalez Rojo afirma que 
Paz considera al Partido de la Revolucion Democratica un arcaismo politico e ideologico de 
la oposicion de izquierda, que "no puede ser modemo porque no acierta a definir su 
tradicion". (Gonzalez, 1990, 143) Gonzalez Rojo afirma que muchas afirmaciones y critic as 
de Paz son "superficiales [ ... J frases huecas y provocativas [ ... J carecen de fundamentos, 
argumentaciones, seriedad". (Gonzalez, 1989,296,297) 
Gonzalez Rojo rechaza el tipo de tradicion que promueve el populismo y el 
neoliberalismo, igualmente rechaza no la modemidad en si, sino aquella modemidad basada 
en una economia mixta que siga la asociacion al capital extranjero multinacional, la 
trasnacionalizacion de la propiedad agricola del pais, la privatizacion de los ejidos. Gonzalez 
Rojo resalta la importancia de la tradicion y recuerda "El principio dialectico de que en el 
seno de 10 viejo se genera 10 nuevo". (Gonzalez, 1989, 23) Gonzalez Rojo considera 
preocupante el que Paz sea visto como el monarca de las letras mexicanas, entre otras 
razones, porque "Paz justifica con satisfaccion y alegria" (Gonzalez, 1990, 126) el proyecto 
de nacion que pretende gestar el salinismo. 
Para el ano 1990, en PequeFia cronica de grandes dias, Paz analoga las realidades 
economicas, politicas y geograficas ante el crecimiento del Estado. Paz compara la reforma 
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de apertura de Gorbachov, la Perestroika y la reforma modernizadora neoliberalista de los 
presidentes mexicanos Miguel De la Madrid (1934), quien sirviera al gobierno de 1982 a 
1988, y C. Salinas de Gortari. Pero Gonzalez Rojo considera esta comparacion sobre 
reformistas y conservadores "un maniqueismo francamente simplista". (Gonzalez, 1990, 50) 
Igualmente simplista es el confrontar una posicion conservadora de los comunistas ortodoxos 
rusos con una propuesta progresista 0 reformista de Cuauhtemoc Cardenas, qui en, en el 
Mexico de 1986, habia formado un partido politico de oposicion (el Partido de la Revolucion 
Democratica). Paz es defensor de la: 
[ ... ] "concepcion metaforica de fa historia 0 del metamorfismo historico". (Gonzalez, 
1990,48) Paz calla sobre la enfermedad (el neoliberalismo de pais dependiente) a la que, 
incluso, convierte en la supuesta terapia de la enfermedad estatista. (Gonzalez, 1990, 56) 
Para Gonzalez Rojo es claro que la vision intelectual de Paz es a favor de una 
democracia occidental, del modelo liberal (estadunidense), "no es el transito de los 
conservadores a los progresistas, sino de la derecha burocratica a la derecha tecnocratica". 
(Gonzalez, 1990, 52) Paz aboga con explicaciones no profundas, cae en "un silencio 
ideo16gico y manipulador". (Gonzalez, 1990, 56) Paz cae en una falsa consciencia, en la 
limitacion apreciativa y parcialidad que legitima los intereses de la minoria en el poder, en el 
encubrimiento, cae al dictado de una clase intelectual del sector hegemonico de la burguesia 
avenida al poder. Gonzalez Rojo afirma que Paz cae en planteamientos de ideologia al 
generar una practica teorica deformante y conformante; Paz cae en ideocracia por ser esta 
practica teorica una apariencia social de acuerdo a una clase social determinante. 
Paz entreve e intuye las relaciones necesarias en la sociedad, "no es que dig a siempre 
falsedades, sino que no cala hondo [ ... ] cae en el eciecticismo, la ambiguedad, el medio tono". 
(Gonzalez, 1989, 284) Yen ella hay que recordar que Paz no es sociologo ni politologo, se 
considera, por sobre todo, un poeta y ensayista; sabe que con sus ensayos no piensa suplir la 
tarea de sociologo. Por ella la critic a academica de Gonzalez Rojo al afirmar que Paz no 
describe con precision los procesos, que presenta sus argumentos con la vaguedad 0 
abstraccion suficiente para dar cabida al desfase; sus ambiguedades niegan "toda validez a las 
posiciones del determinismo historico". (Gonzalez, 1989, 49) De ahi que sea refutable "la 
posicion abstracta historicista de Paz". (Gonzalez, 1989, 60) Y se pregunta: "este cuadro que 
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110S presenta Paz l.responde a la realidad? " (Gonzalez, 1990, 150) 
Este ultimo rubro con el que cubrimos las disputadas visiones entre Octavio Paz y 
Enrique Gonzalez Rojo no implica que hayamos abarcado el pensamiento de ambos autores. 
Es sl una pequefia representaci6n no s6lo de autores diversos, sino de visiones confrontadas 
de fines del siglo XX y los albores del siglo XXI. 
La polisemia de voces en la ensayistica 
"Pues bien, cuidado lector de ensayos, habnis de hallar huecos don de busques llenos, polifonia 
donde busques voz dominante, discordia donde busques soluci6n, habnis de convertirte en autor, que 
como sabemos es voz latina que significa «General que conquista una ciudad»." 
(Matamoro, 1989,23) 
EI interes a 10 largo de la obra ha estribado en las caracteristicas del ensayo y es este el 
genero a resaltar. Por sobre las visiones del autor seleccionado y por sobre la critic a a ella, 
este trabajo ha centrado su atenci6n, ha intentado identificar el discurso del genero 
ensayistico y sus caracteristicas. Es por ella que la referencia anterior de BIas Matamoro 
recuerda y resalta las propiedades del ensayo: aquel discurso dia16gico, no especializado, una 
propuesta a ensayar, una tentativa a reconciliar. En el genero ensayistico encontramos 
visiones dominantes, desacuerdos, discordias, polifonia de voces y opiniones. 
Si bien las obras de Octavio Paz fueron escritas como ensayos, las critic as aqui 
recogidas son analisis academicos de su obra. Es relevante distinguir que ni los ensayos de 
Paz ni la critica a ellos han sido escritos como tratados sistematicos, robustos 0 didacticos; 
aIm cuando no han de descartarse el ser consideradas escritas en forma de ensayo; dado que 
los lindes del ensayo son de dificil delimitaci6n. Son, sin embargo, estudios pertenecientes al 
ambito academico, por 10 que contrastan en metodologia, rigor y profundidad de 
conocimiento. EI estudio academico estudia una obra a partir de cierto conocimiento 
adquirido explicando la organizaci6n de cierto planteamiento. EI ensayo comienza desde 
aquello que no se sabe, mas que se desea conocer. Sin olvidar que el ensayo literario remite, 
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51, al mejor conocimiento de un autor y de un lector. Esta raz6n influye en que la critic a 
delimitada anteriormente confronte la obra de Paz tan rigurosamente y, por ello mismo, 
delimite las fallas, imprecisiones, ambiguedades e, incluso, recalque en las visiones 
ideol6gicas en la obra. Necesario es tener presente la inmanente presencia de ideologia en 
visi6n cualquiera. 
A 10 largo de esta obra he presentado contrastantes opiniones a la obra de Paz. No he 
pretendido tomar posici6n preferencial sobre ninguna. Ha sido un esfuerzo por delimitar 
aquellas posturas ensayisticas y de critica literaria que reflejen c6mo planteamientos literarios 
influyen en la comprensi6n de la politica y de la sociedad del alma mexicana. Como vimos, 
el ensayo conlleva un eclecticismo de tern as abarcados que incluyen antropologia, religi6n, 
historia, filosofia, politica, moral, entre otros. Los temas que forman parte del contenido de 
los ensayos y su critica son reflejo del cuestionamiento humano planteado a partir del genero 
ensayistico -aunque no exclusivamente de el. Con la obra y la figura de Paz, las afinidades y 
desaveniencias de sus critic os vemos reflejadas y delimitadas preguntas contemponineas 
planteadas no s6lo en y para Mexico, sino como una visi6n de universalismo estetico, social, 
cultural, hist6rico. 
Hemos revisado c6mo las visiones de Paz pertenecen mas al ambito de las visiones 
poeticas, es decir, planteamientos no univocos, por ello espacios abiertos para realizar 
significados varios. Pero tambien ha sido un esfuerzo por comprender c6mo las visiones y las 
posturas de figuras literarias asi como sus planteamientos literarios influyen en la manera de 
asumir visiones ante la sociedad, la politica, la historia. En suma, el asumir visiones sobre el 
hombre mismo. 
La critica a la obra ensayistica de Paz ha dudado, confrontado, discurrido y planteado 
metodologias diversas: la pluralidad ante la analogia, la concretizaci6n del presente ante una 
mitologizaci6n de arquetipos, la propuesta de asumir la tradici6n no en rupturas, sino como 
contenedora de historia, el reconocimiento de los hechos modemos de la historia de Mexico 
como una actualizaci6n de la tradici6n, el comprender los planteamientos de que hay 
planteamientos sobre las leyes hist6ricas que determinan los fen6menos hist6ricos ante un 
enfoque historicista discursivo 0 abstracto, etc. 
En Paz vemos c6mo el ensayo contemporaneo no necesariamente identifica el acto 0 los 
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aetos de producir enuneiados con el acto de reeonoeerlos. De entre las variadas opiniones de 
Paz hay distanciamientos, impreeisiones 0 extraiiamientos, hay un hiato entre el yo y el autor 
mismo. Esta vision eontrasta con la obra critica de Aguilar Mora y de Gonzalez Rojo, quienes 
si identifican el pronuneiar un enunciado con el reeonocerse literal, social y politicamente en 
ello. Hemos revisado esta critica diseordante a la obra de Paz que no pretende una tentativa 
de reconciliacion ni con su obra ni con su influyente figura como literato y politico. Son 
relevantes tales discordias, tales protestas, tales confrontaeiones por ser divers as posturas 
soeiologicas, academicas, politicas, artisticas, filosoficas, etc. 
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Conclusi6n 
Las conclusiones siguientes especifican aquellas aportaciones con las que esta tesis 
desea contribuir al conocimiento del ensayo hispanoamericano y de uno de sus ensayistas 
contemporaneos: Premio Nobel de Literatura 1990, el mexicano Octavio Paz (Mexico D. F., 
1914 - Mexico, D.F., 1998). 
Como objeto de la primera parte de este estudio (I. Delimitaci6n del ensayo) al 
conocimiento del ensayo hispanoamericano he tratado de identificar las siguientes 
caracteristicas: 
En primer lugar, el proceso evolutivo, el devenir del ensayo en Hispanoamerica ha 
probado ser un genero literario heterodoxo, polisemico, interrogativo, dialogante. Genero 
ensayistico cual proplClO en mostrar un pensamiento creativo suscitado por la 
multiculturalidad, la interculturalidad, el relativismo cultural de Hispanoamerica. La 
expresi6n ensayistica hispanoamericana ha estado tradicionalmente unida a la libertad y a la 
voluntad estetica del yo lirico. La voz ensayistica responde a la voz de autonomia y creaci6n 
presente desde fines del siglo XVII, periodo en que el proyecto cultural nacional de 
Hispanoamerica estaba en gestaci6n. Representativa voz del genero ensayistico es ya la 
figura mexicana de Sor Juana Ines de la Cruz; mas la voz ensayistica ini consolidandose en 
los pormenores del modemismo. 
Adicionalmente, en la ensayistica hispana, este trabajo ha identificado una linea 
conductora de vanguardia ensayistica donde confluyen critic a etica, social, cultural, moral y 
politica en aras de la necesidad subversivamente liberadora del ser. Es decir, el ensayo 
hispanoamericano se distingue por ser obra de pensadores criticos comprometidos en un 
activismo independentista y revolucionario; hombres inmersos en la investigaci6n del pasado, 
por el respeto a la tradici6n y a la historia. 
La segunda parte de la presente investigaci6n (II. Octavio Paz, su concepci6n del 
ensayo) ha centrado su atenci6n en la obra y vida de O. Paz, considerado un escritor inmerso 
en el romanticismo, quien sostiene que la historia estriba en el proceso metodol6gico de la 
analogia, en la voluntad de metaforizar. Paz asume su destino y el de los mexicanos con 
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seriedad luctuosa y laberintica unidimensional. Plantea una meditaci6n sobre el hombre 
donde el amor hecho poesia y la poesia hecha amor sean una presunta soluci6n. Los ensayos 
de Octavio Paz, en especifico El laberinto de fa soledad y Posdata, presentan una elaborada 
critica sobre la modemidad; una busqueda por reconocer el ritmo hist6rico y rescatar la 
memoria hist6rica; son ensayos literarios sobre moral, filosofia historia, etc. Su obra 
representa reflexi6n y critic a del y al pensamiento moderno. Su critic a es presentada con 
soltura y autoridad tal que ha marcado una linea de admiraci6n, pero tambien de controversia. 
Por ella revisamos valorativa e ilustrativamente las obras de autores que coinciden con Paz, 
tanto como las que no coinciden con Paz. 
Las ideas fundamentales recopiladas fueron: 
En la trayectoria del discurso ensayistico de Paz, vimos que el estilo de su prosa es 
considerado de renovaci6n estetica, lirica y clasica. Pero tambien vimos c6mo ni es 
exclusiva, ni innovaci6n de Paz, sino una manifestaci6n presente desde los iniciadores del 
ensayo; y quiza no exclusiva manifestaci6n chisica hispana. Por ende, la ensayistica de Paz 
no esta unanimemente ubicada en ruptura alguna, sino inmersa en la tradicional prosa 
ensayistica hispanoamericana. 
Analizamos la filiaci6n intelectual tanto de Octavio Paz como de El laberinto de la 
soledad y Posdata. C6mo Paz cuestiona las formas heredadas por la modemidad y busca la 
forma colectiva y duradera nacional, mexicana. A 10 que concluye que es la aspiraci6n a la 
comuni6n y la propuesta poetica 10 que el mexicano y el, como escritor mexicano actual, 
pueden ofrecer a la historia. Una uni6n de mito e historia que, reciprocamente, confluya en la 
conciencia del hombre. 
Vimos c6mo, para Paz, la analogia, los extremos, las antitesis son considerados 
mutuamente necesarios. Como ejemplo son las obras estudiadas, Ellaberinto de la soledad y 
Posdata, donde la sociologia de 10 sagrado dilucida los rasgos de caracter, para, 
posteriormente, completar el estudio con representaciones hist6ricas como creaciones 0 
formaciones del espiritu. Vimos cua! disputada esta la escisi6n de tradici6n y modernidad 
planteada por Paz. Disputada por cuanto que Paz Ie atribuye a la historia moderna la cualidad 
del tiempo lineal, que no vista como concentraci6n total de los hechos universales. 
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La tercera y utlima parte del trabajo (III. Recepci6n critica al ensayismo de O. Paz) se 
concentra en la critic a entre este autor y sus connacionales sobre el entramado social, cultural 
y politico de Mexico; de aqui se desprende una relevante diversidad de posturas que permiten 
entender divers as visiones culturales, literarias y politicas. Autores hay quienes no coinciden 
con los planteamientos de Paz sobre el hombre 0 la historia por ser proposiciones tomadas no 
de acuerdo a conceptos cientificos, sino como juicios ret6ricos, como semejanzas sin 
relaciones de profundidad critic a 0 reales, por sustentarse en la imagen. La critica estriba en 
que esta intensidad 0 extensi6n ret6rica puede hacer de la llamada realidad una abstracci6n, 
una estetica tendiente a metaforizar la historia y al hombre; materializar los hechos de la 
historia en discurso. La critica a Paz es por no tender a comprender la cultura social en su 
complejidad y pluralidad y tender a plasmar una visi6n homogenizadora estetica, autocnitica. 
Para finalizar, baste decir que los ensayos de O. Paz representan la crisis de la 
Modemidad en Hispanoamerica. Al investigar la recepci6n critic a de estos ensayos 
mencionados, esta tesis ha mostrado, en primer lugar, la cercana relaci6n de este debate a un 
discurso sobre la visi6n critica que emerge de la modemidad misma. En segundo lugar, los 
elementos particulares de Mexico (e Hispanoamerica) en la hist6rica lucha por el 
reconocimiento cultural y por la independencia de los principales modelos hist6ricos y 
mentales impuestos por Europa. (El termino "Independencia" toma la complejidad 
intermezclada de dos polos: el primero, la independencia fisica y material de la naci6n ante el 
imperio; el segundo, la independencia intelectual, espiritual del individuo, la mente 
individual de las fuerzas que Ie constringuen.) Vimos c6mo para el critico academico Enrico 
Mario Santi, en Hispanoamerica el termino "Ruptura" conlleva las delineaciones de 
momentos hist6ricos llamados "la encamaci6n en Formas" (Santi, 2003, 77): Conquista, 
Colonia, Independencia, Reforma, Porfirismo (positivismo y dictadura) y Revoluci6n. 
Aquellos criticos a Paz tratan los temas que han dividido a historiadores y literatos 
hist6ricos con respecto a las casualidades 0 causalidades hist6ricas y la formaci6n de generos 
literarios. El genero del ensayo tiene un fructifero y particular lugar en estos debates por ser 
un punto de reuni6n entre la causalidad hist6rica y el desarrollo de la voz individual, una idea 
que puede ser rastreada hasta el alto renacimiento, con el humanismo de M. de Montaigne. 
Pero, inclusive, la voz individual critic a inicia en los albores de la civilizaci6n occidental, con 
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uno de sus principales representantes, Maestrio Plutarco (50 046 a.C), el sacerdote principal 
del Oraculo de Delfos. Seria con el opusculo griego donde comienza el discurso dial6gico 
critico que la modemidad ha here dado y consolidado en el ensayo. 
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Mexicka kriticka recepce eseju Octavia Paze 
Tematem prace Je eseJ jako zanr a specificka esejistika Mexicana Octavia Paze 
(1914-1998). 
Esejisticka tvorba Octavia Paze se vyviji v intelektualni tradici hispanoamerickeho eseje 
jako literarnim zanru. Autofi eseju vnaseji do literatury sve reflexe a sva pojeti vlastni 
identifikace. Odtud vychazeji otazky, ktere tento literarni zanr v Latinske Americe klade: 
problem mirodni identity a kriticky pristup k vYznamu modernity. 
Pazova esejistika mela pozitivni i negativni ohlas v Mexiku i mimo ne. Prace se tedy 
zamefuje predevsim na kriticky pohled na Pazovo dUo. Snazi se poukazat jak na tema reflexi, 
tak na stavebni prvky; odpovedet na otazky, kdo eseje vypravuje, co ddi esej pohromade a 
jaky je jeho smysl. 
Mexicky spisovatel Sergio Pitol zmiiiuje, ze u O. Paze jsou v praXl psani eseJe 
okamziky, ve kterych se basnicky jazyk misi a blizi k vypraveni a "intelektualni projev 
pouziva prostfedku pr6zy". (Pitol, 1998) A to je psani eseje, ktere Octavio Paz voH k 
poetickemu uchopeni konfliktil a my til, pricemz bere jako protagonistu narod: Mexiko. 
Prace pouziva analytickou metodu k rozliseni prvku latinskoamerickeho esejistickeho 
zanru a literarnich komponentu eseje Octavia Paze, zkouma jeho tvrzeni v dejinnem kontextu 
Mexika a sleduje vztahy retorickych prostredku jeho deL Konfrontaci nazorU se vyrovnava s 
kritickymi pohledy na jeho dUo. 
Paz vytvafi literarni esej dejinne interpretace, ktery zachazi do filozofie dejin, kultumi 
antropologie a te oblasti, kterou Paz nazyva psychohistorie a autobiografie charakteru 
Mexicana. Kudy vstoupit do sveta proslulych eseju El laberinto de la soledad (Labyrint 
samoty, 1950) a Posdata (Postcriptum, 1970)? Tak zni zasadni, avsak obtizna otazka. 
STRUKTURA 
Disertacni prace sestava ze tfi hlavnich casH. Po uvodu nastinujicim duvody volby 
tematu a obsah prace nasleduje prvni cast nazvana I. HISPANOAMERlCKE ESEJE, ktera 
pojednava 0 problematice eseju a jejich miste v literature. lelikoz se jedna 0 tema rozsahle, 
price se soustfed'uje jen na otazky souvisejici se zkoumanym mexickym esejistou. Nisleduje 
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druha, cast II. ESEJE OCTAVIA PAZE, kde se venuji autorove teorii eseju. Po obecnych 
rysech Pazova pojeti eseje jsem se zabyvala predevsim esejem z roku 1950 EI Laberinto de 
la Soledad a z roku 1970 Posdata. To jsou dila, kde Paz nejvice zmiiiuje problemy Mexicanu, 
jejich intelektualni a soci:ilni chovani a jedmini. Posledni casti je III. MEXICKA KRITICKA 
RECEPCE ESEJU OCTAVIA PAZE, v niz se venujijejich rozpomemu pfijeti. 
I. HISPANOAMERICKE ESEJE 
Vymezeni tohoto literamiho zanru se pohybuje v sirokem polio Latinskoamericky kritik 
Mario E. Santi jej predstavuje jako tradici "moralniho a moralizujiciho pojeti". (Santi, 1997, 
13) Mexican A. Reyes povafuje esej za "kentaura zanru". Chilsky literami kritik Roberto 
Hozven tvrdi, ze esej je "tazani se po narodni identite" (Hozven, 1998, 410) a ze eseje O. 
Paze se lisi tim, ze pfijimaji "konstruktivni kritiku" (Hozven, 1998,424) obcanske a moralni 
spolecnosti. 
II. ESEJE OCTAVIA PAZE 
V padesaty-ch a sedesaty-ch letech predstavoval Paz ztelesneni latinskoamerickeho eseje, 
zalezi k avantgardni litenimi linii "La Ruptura" (zlom, rozchod) (Paz, 1993, 20) zamerene na 
kritiku mysleni nejblizsi minulosti, tedy preruseni kontinuity k polozeni nove, odlisne 
estetiky. Poklada za dUlezitou synchronii pritomneho, ve ktere nejsou paradox, kontradikce ci 
opozice antagonicke, ale rusi rozdily. Paz kriticky promyslel sva zakladni temata - "sty-kaji se 
v oblasti j eho uvah 0 'modemosti', 0 vztahu poezie k modemi zapadni civilizaci." (Houskova, 
1993, 84) Paz se rad noril do moralnich, ritualnich a mytickych struktur mexickeho jsoucna a 
zaroven odkazoval k univerzalnimu byti. 
Esejisticke dedictvi Octavia Paze spociva zejmena v myslence, ze Clovek je ponoren do 
synkretismu protikladu, jako je svoboda a mechanismus, sdileni a osameni. A ze jediny 
zpusob zachrany spociva ve vYrazu lasky, ktery je ztvamen v poezii. Paz predstavuje 
archetyp:ilni vztahy, 0 kterych tvrdi, ze jsou stejne intelektualni jako emocionalni. Vztahy, 
ktere jsou schopny prekrocit modemitu nebo z ni uniknout. Dal se na cestu esejisticke pr6zy, 
kde kadence, smysl a vYznam urcuji intelektualni diskurz, ktery ovliviiuje mysleni ctenaru. 
V znika tak nove pazovske dilo, ktere nerozlisuje mezi psanim lyricke pr6zy a literami pr6zou 
esejistickou. 
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III. MEXICKA. KRITICKA. RECEPCE ESEJU OCTAVIA PAZE 
Posledni kapitola se zabyva tim, ze Paz se za sveho zivota stal jako kulturni osobnost 
predmetem velebeni, nejen pro svou reflexi samoty a smrti; viz napriklad spanelsky basnik 
naturalizovany v Mexiku Ramon Xirau, ktery upozornil na odlisne vize smrti a samoty ve 
Spanelsku a v Mexiku. (Xirau, 1970,33,34) 
Ale nekteri interpreti Pazovy postoje nesdlleji, oznacuji jej za nositele idealizovaneho, 
abstraktniho a dvojznacneho mysleni, ktere se ztraci v obecnych pravdach. Mexicti autori 
jako Enrique Gonzalez Rojo, Jorge Aguilar Camin nebo Javier Rodriguez Ledesma mini, ze 
teoreticke uvahy Octavia Paze jsou nerealisticke, nekoherentni a nekonkretni. Poukazuji na 
to, ze reseni, ktere Paz nabizi k problemum poznani, se rozpousti v idealismu pochopitelnem 
pouze na zaklade jeho vlastnich myslenek. 
Rodriguez Ledesma tvrdi, ze v Pazove projevu existuji vnitfui problemy a kontradikce. 
Je treba chapat, ze "Paz je basnik, ne akademik ani sociolog nebo filosof [ .. .]." (Rodriguez 
Ledesma, 1996) Aguilar Mora upozomuje, ze argumentace z Labyrintu samoty je 
konstruovana na zaklade toho, ze tradice je chapana jako "jednorozmema, linearni, majici 
jeden smer, jeden cll, jeden objekt". (Aguilar Mora, 1991, 114) V takovem zjednodusenem 
schematu pak vystupuji protiklady. Paz redukuje dejiny cloveka na "poeticky obraz". 
(Aguilar Mora, 1991, 114) Gonzalez Rojo kritizuje retorickou strojenost: slovni "obraty jako 
cll a ne jako prostredek". (Garcia) Dale tvrdi, ze Paz dochazi k idealistickym zaverum a 
navrhuje pojem naroda, aniz by vzal v uvahu rozvrstveni spolecnosti. Upozoriiuje na vYvoj 
Pazova postaveni ve spolecnosti (z kritika establishmentu se stava jeho reformatorem). 
(Gonzalez Rojo, 1998,69) 
ZAVERY 
Timto vyzkumem jsem chtela vymezit charakteristiku hispanskoamerickeho eseJe a 
zvlaste "literamiho eseje" Octavia Paze. Prace odpovedela na otazku, ze smysl eseju smefuje 
ke kritice obcanske a moralni spolecnosti. V textu a kontextu eseji Ellaberinto de la soledad 
a Posdata se prace snazila ukazat, jak tyto eseje v soM nesou obraz krize modernity nejen 
pro Hispanoamericany, ale nabyvaji i univerzalni podoby. Prace take odpovedela na otazku, v 
cern spoCiva kritika jak velebici, tak odsuzujici O. Paze. 
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MEXICAN CRITICAL RECEPTION OF ESSAYS BY OCTAVIO PAZ 
ABSTRACT 
I. The Hispano-American Essay 
The following thesis looks at the Hispano-American essay through the lens of essays by 
1990-Nobel-Iaureate Octavio Paz (Mexico City, 1914-1998). Until recently the essay was 
not considered a literary form, for the three classical genres of epic, lyric, and drama 
excluded the essay. By studying Paz's essays--primarily El laberinto de la soledad (The 
Labyrinth of Solitude, 1950) and Posdata (Postdata, 1970)--in the context of their reception 
in Mexico, as well as touching on the Hispano-American tradition of the essay, this thesis 
traces the evolution of the essay as a literary genre. 
The history of the modem essay begins with Michel de Montaigne (1533-1592). In his 
work, Essais (1580), Montaigne, immersed in the humanism of his era, discovers his own 
voice, that of an individual. Montaigne's voice became possible largely because the unity of 
the Medieval communitarian way of life, throughout Europe, had fragmented. However, in 
Hispano-America, the essay did not emerge as a literary form until the nineteenth century, as 
countries throughout the region fought for independence from the empires of that time: 
Spain, North America, and France. The rupturing of empires, the fragmenting of a once-
unified community--in both cases the essay emerges as a genre from disturbed circumstances. 
The critical voice of Modernity emerges, thus, along with the essay, from these ruptures--
personal and historical. 
The Chilean writer, Robert Hozven, affirms that the essay is an "interrogation into 
national identity" (Hozven, 1998, 410). Essayists throughout Hispano-America--such as Sor 
Juana Ines de la Cruz de Asbaje (1651 or 1648-1695); the Ecuadorian Jose Montalvo 
(1832-1889), called the American Cervantes; Jose Marti (1853-1895), known as the Cuban 
Apostle; and the main representative of Hispano-American Modernism, the Nicaraguan 
Ruben Dario (1867-1916)--were forging their nations as activists, both through the pen and 
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the sword, since most of them were directly involved in the independence struggles of their 
countries. The essay developed extra-literary qualities because the passion for nation 
building lifted it above the personal and into the historical. This is a major difference from 
Montaigne's writing in sixteenth-century France. 
These Hispano-American essayists were also searching for a way to create a "pan-
American homeland" out of the fragments of empires that remained in the region. Grafting 
the idea of individual nations onto that of a pan-American homeland led to intellectual 
challenges, which helped open up the space for a critical voice, a voice which interestingly 
often drew its inspiration from the older lyrical genre of praise for the beauty of the land and 
of the indigenous qualities of the continent itself. 
II. Octavio Paz's Concept of the Essay 
Paz's two most famous essays--El laberinto de la soledad and Posdata--describe his 
methodology. The concept of the "rupture," taken from the Russian linguistic tradition and 
espoused by the European avant-garde of the 1920s, is central to Paz's view of historical 
development. This rupture gives individuals the opportunity to question, and if necessary 
interrupt, the direction of the recent past in their cultures. They then have the power to resist 
the directives of their society and forge their own direction; this is done through the 
absorption of various aesthetic possibilities, which they then reshape based on their own 
needs and subversive desires. It is from this "confession of aesthetic vitalism" (Rubio, 1989, 
84) that Paz derives the force to create his own special form of prose--a prose that combines 
historical, political, social and moral criticism with lyricism--his own personal vision of the 
Hispano-American essay. 
These essays of Octavio Paz trace the development of Mexican identity through 
archetypes such as "the feast," "myth," "love," and "poetry." These archetypes are universal 
and by reaching back to these universal qualities, Paz believed, we could resist the limited 
choices offered to life by the Cold War division of the world into developed and "third world" 
(meaning "undeveloped") countries. Modernity contains the idea of the "rupture," which Paz 
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used to question another key idea within Modemity--the pressure to be "productive." All 
nations faced a similar dilemma--how to be industrially productive while at the same time 
maintaining "humanity." Paz believed that most people had lost or forgotten "humanity" in a 
blind quest for "productivity." By going back to archetypes such as "the feast," etc., we could 
eliminate fragmentation and recover our "true humanity" (Paz, 1992,83). 
III. Mexican Critical Reception of Essays by Octavio Paz 
Some critics praise Paz for his poetic prose while others question his methods for being 
too idealistic, metaphoric, simplistic, and theoretically incoherent. Writer and critic Sergio 
Pitol (1933), praising Paz, stresses those "moments" in his essays when "prose denies itself as 
prose while at the same time the intellectual discourse uses the resources of poetry" (Pitol, 
1998). By going beyond the limitations of individual genres, writers like Paz unleash what is 
greatest about literature itself, called by Pitol "gran literatura." 
Professor Jorge Aguilar Mora (1946) takes Paz to task for the "unidirectional" thrust of 
his history, which leaves out all the pluralities of real life as lived. For Paz history and myth 
are a "divine couple" who create together perfect visual images. When confronted with the 
real historical movement of the Zapatistas in the mid-1990s, Paz denied them validity (as a 
"modem movement") because they did not fit into his pre-constructed historical schemas. 
Aguilar Mora sees Paz as limiting history to analogies that overemphasize the "Concept of 
Identity," (Aguilar, 1991, 115), thus paralyzing thought. Paz's concepts of the "tradition of the 
rupture" and the "rupture of tradition" are simply rhetorical transformations, imposed upon 
the flow of history, dividing it into artificial periods and relevant moments of change with 
grand names like "Antique", "Pre-Modem" and "Modem." For Aguilar Mora, all actions 
today, or at any historical moment, contain valid traditions that complexly intermingle. 
Mexican academic philosopher Enrique Gonzalez Rojo Arthur (1928) questions Paz's 
historicist methodology by critiquing his use of metaphoric language and his "historical 
metamorphism" (Gonzalez Rojo, 1990, 48), in which poetry drives change and not, as Rojo 
believes, with change driven by a society's structure. For Paz, history happens by chance, 
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while, for Gonzalez Rojo, history grows from the determinism of historical law, which he 
calls the traditional historical dialectic. 
IV. Conclusion 
Octavio Paz's essays represent the cnSIS of Modernity in Hispano-America. By 
investigating the critical reception of these essays in the Mexican context, this thesis shows, 
first, the close relationship of this debate to the larger debate about the "rupture" of 
Modernity (and the place of the avant-garde in Europe) and, second, those elements particular 
to Mexico linked to the historical struggle for cultural recognition and independence from 
largely European models of history and mentality. ("Independence" here has two complexly 
interlinked poles: first, the physical independence of a nation from an empire; second, the 
independence of an individual's mind from the larger social forces that constrain it.) 
"Rupture" in the Hispano-American world is linked mainly to several clearly delineated 
historical moments, called by Enrico Mario Santi the "incarnation within Forms" (Santi, 
2003, 77): Conquest, Colonization, Independence, Reform, Porfirism (positivism and 
dictatorship), and Revolution. 
Those critics who take on Paz deal with the key issues that have divided historians and 
literary historians in regard to historical causation and the formation of literary genres. The 
genre of the essay has a particularly fruitful place in these debates because it is the meeting 
point between historical causality and the development of an individual's voice, an idea that 
goes back to Montaigne. 
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